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一　第1回　一
開催日：1999年3月9日
　　　　10：15－12：08
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
?????? 伸一（東京大学法学部教授）
景親（元駐スウェーデン大使）
寿一（学習院大学法学部教授）
明広（政策研究大学院大学助教授）
知己（東京都立大学法学部助手）
??
?????????????????? ??、 ? ?? ?? ?? ??????ょ??。?????? ?っ ?、 ?、 ?? ? 、??????? 、「 、 」 ー????ょ 。「 ? ? 」 、 ? ???? ゃっ????? ?? ??ー??、?? ??? ? ?。??? 。?? っ 、?っ ?、 。??。?? ?〔 ? 、 〕、?? ?、 ???っ ???? ????? 、?? ? ? 、?? ? 。 、 っ??? 、?? ?、 ……。??? 、 ? ? ? 、?? 、 ゃ 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、 。?? ? ?? 、?? ? っ 。?? 、? 、 ?、????? ??っ? 、 っ っ 。??、? っ?? 。 ゃっ 。 ?
??????????、????????????????、??? 、 ? っ っ????????????、???「??」????????、?? っ 、?っ ゃっ っ （ ）。?? ? ? 。??? 、?? ょっ っ 、 、?? ? ? 、 、 ? 。???? ょ 、?? 。 ー っ 、?? ? ー 、 っ??っ ? 。???っ?、??? ー ャ?? ? 「 」 「???「?ャ? っ 、 。?? 、 ?? ー ャ??っ ? 。? 、?? ? 、 ー ャ?? ? （?）。?っ 。?? ?? っ ゃ 。??? ? ? 。 、 ゃ?? 、 っ 。??? っ 、 。?っ 。 、 ェ??ー?ョ 。 、?? ? ? ょ??? ??? 。
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????????っ?????。???、????????????????っ?????、????????????、????? 。 、?っ??? 。 ? っ ?（?）。????っ?、????????っ???、??????????? っ ?。 ???（ ）。 、 ??? ょ?。? ? 、????? ?? っ ゃ 。??「 っ 」っ っ 、 （ ）。?? ?? ? っ???????、 ? っ???っ 。???。北宮北宮北岡崎岡崎冴
??????、?????????? 。?? ? 。 ?、 ????、 、?? ? ?っ ?? 。????? 、 ?ァ ー? ??? ???
??????????????。?? っ 。?? ????、? ?。?? 、? ????? 。 ???????? ? 。?? ? ? 。 。?? 。?? 。??? ?、 っ ????
?????、???ァ??ー???????????っ?????。?? ?っ????っ???? 。?? ? ? ? 、 っ?? ? 、 ? っ?????。???????????ゃっ???????、??????? 、 ? ゃっ?? 。?? ???? ? ? 、 ?? ???? 。?? ?? 。 っ 、?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 。?? ?? 、 っ??。????? 、 ゃっ 。?? っ 、 っ?? ? 。?????。 、?? 。?? ? ……。?? ? 。?? ? 、 ァ ー ァ ー っ?? ?? っ?? ?? 。 、?? ? 、 ? 、 ?????? っ 。??、 、 、 っ 、
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??
???????????????。?????、???????っ? 。 ?ー???っ?????。 、 っ ??っ? 、 ???????? ? 。?? ? ? 、 ?っ?? 。 っ 、 。?? ? ? ? ???? 。???? っ 。?? ょ 。 、 っ??。?? ょ 。 ?（?）。?????????????。???????????（?）。????? ?? ゃっ ?。??、? ?っ?? ? ?? ?、 っ 。???っ っ ???? 、 、?っ ? ? ? 、?????。 ? 、?っ ? 。??? 、 。?? っ 、 っ?。 ? ??? ??、 ? ? ー っ???? ?? ?、 っ 。?? っ ょ 。 、???? ? っ ??。? ? ? ??????
?????、?????????????ッ???っ????。??〔?〕???????????????、??????????っ ? ?。?? ??????っ ???????????????????。宮股北股宮北宮崎野岡野崎岡崎
???????????????、??っ 、?? ??、 ー ?? 。 ?????っ っ ??。????? ? 、?? っ ょ 。????? 、 ? っ?っ 。?? ???? 。?? ??、 、?? ?。 、?っ? っ 、?? ? 。 ? 。?? ? っ ???????。?? ? 。
????ょ??。?? ?、?????????。?? ? 。 ???????っ????。?? ? ……。?? ? っ 。??? ??? ????? 。 ????? ? ? 「 」 ??? っ ょっ ゅ っ
????? ?? 。
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（?）。????????????〔?????〕?、???????っ???? ?。??、???????????????「????、????」???????っ?????、?????????? ? っ 。??っ???? 、 ? ? ???、? ? っ 。?? 。 、???ゃ? ょ 。?? っ? ? 。 ? 、 ?????っ ? 。 、?? 。 、????? ? 『??』??『 』? 『 』 『 』 っ??、 ? っ 。 、?? 。??、 っ ? 、 ?? っ??? っ 、 っ っ（?）。???????? っ ??、????????????っ ? ? 、 ? 。??????、??? 『 』 っ?? （ ）。 ? ?、?????? 、?? 、 ? 。?? ??、 ??? ? 。?? ? っ ゃ 。?? 。???? 。
?????。?? ?? ??????????????、?? 。宮北止血宮北崎岡崎野崎違
????????
?っ????????? ? ???、???????? ? っ ??ゃ????? 。 ??? 、 ?? っ っ ?っ??? 。? ?、 ??、?????? 、 ???? 。 ?? ゃっ?? ?? っ ? 、『 』 ???????っ 。 っ?? 。?? ?? ー っ 、?? ? っ ゃっ 。?? ??、 。 っ ? 、??? っ 。 ? 、?? 、 っ????? 。「?? っ ?」?? （ ）。
??????、????????っ????っ?????。?? ?。?? ???? ? 。?? ?? ?。?? ?。 っ ?? 、 ????????（ ）。? ????????????、??? ?? ?? ??ょっ? ょ（?）。『????』? ????、?? ?? ??（?）。???? ????? ? 、 ????
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???????????????? ?? ?? ?? ?? ?。?? 。?〔? 〕 っ ????????? っ 。 ? ?? ??? 、? ?っ ?? ?。 、 ?????????っ????。??????、?????????????っ? ? 。 、 っ?? 。 、 ? 、??????? ? ?? っ??????、 ? っ? ……。?、????? ? 、 っ 、???。? 。 、?? 。??? 、 ? …… 。???? 、 ??? 。 、 っ 「 ? ?????? 」 。（?）。??????????????……。??? ? ??? 、 っ?????っ ??? っ? 。?? っ 。?? ? ?。 。 。?? ? っ ょ 。?? （ ）。??? っ 、? っ?? 。
???????????????????。??????????? 、 。 ??? ?、? ???（ ）。?? ?? っ ょ 。 ??? ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?????????????? ?っ っ 。??????、??、??、??、? ????っ?????。?? ?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? 、 ?????????、?? ?っ ??????っ ??。???、? 、 ? っ? ??? ? （?）。 ?、 ??っ 。?? ?? 、 。???? ? っ?ゃ? 。 ……。?? ? 。 ?? ? 、 、 、 。?? ? ?っ 。?? ? ? 、「?っ ゃ? っ っ?ゃ 」 。?? ?? 「 」 。 っ?? ?、 。 ? ??? 、????? ? 、 ???? っ 、 っ
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??。???????????????、?????ー?ッ???????っ?????、?????????????ゃ????????。??????????、?????????????? ? 、 、 っ 、???っ??? ?、 （ ）?? ?っ ?????。宮北宮北宮北崎岡崎岡崎岡
????、?? っ?????。???? ?、?っ? ??。 ? ??。?? ???? ? ?????っ??????? ? 。?? ? っ?? 。?? ?? ょ 。 、 ??? ? 。?? ??。 、 ???っ?、 ? ??っ っ 。 、????? ? ? っ?? っ 。?? ?? ? っ 。 ?、?? ? 〔 〕 。?。?? ?? 、 ? っ 。
?????????????。???????。?? 。?? 。?? ?ょっ 。?? ?。 ?? 、 ??????? ? ? 。 、 ???
?、??????????????????????、?????? ? っ 、 、 ??? ? っ?????????。????????????? 。?? ?? 〔 〕???、 ゃ 。 ? っ
??????????、?????????????????。????? 。 っ 。
??、?? ? っ?? ? 、 、????? っ っ 、?? 。 ? 、 ? っ?? ? 、 ? ? っ 。???っ? っ （ ）。 っ 「 」?? 、 っ 。????? 、 ? っ ゃ ? 。????? 。 ??? ?っ?????? ? っ?。?? ??、 っ 。 っ ????ゃっ? 。?? ? ? 。???? 。 ゃっ?? 。 、?? ? 。「 」 ……。?? ?? っ 、「 」?? ?。「 っ?? 」 。?? 「? 」 っ 。 、
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?????????????????????、?????????????????????????、?????ゃ?????? 。 ? ??、 ? っ っ 、?? ???っ 。?? ??? っ ゃ 。?? ?? 。?? ゃ 、 っ ……。??????? 、 ??。???? ?? ? っ 、?っ 、 、?っ ?? ?? ?、??っ?? 。 、?? っ ? （ ）。 、?? ? ? 。??? 、 ? ??? っ 。 、?? ?っ 。 、?? ? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ィー ッ っ??、 ? ょ 。?? ? っ （ ）。??? 、 ー?? っ 。 、?? ょ ?。????? ? 、 ゃ
??。????????っ?、???????????????????????????っ????。???、????????? ゃ 、 ー っ 。????? ? っ ? ? 。 っ??っ （ ）。????? っ ? ??? っ 。 「 」?? ??。??????、?っ????????????、?? っ っ?? ? 、??、?? 。 。?? ? ? っ っ ゃ 。??? 。 。 、?っ? 、 。 、?? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 。?? ?? ?。?? ? 。?? ? 。 っ 。 、???? ?? ? 、? ? ?? ?????? ? 、 、 ???ゃっ っ? 、 ??? ??? ? 、 、?「??」?? っ ? 。??? ? 、 ? ???????? 。? ? ? ? ???。 ? っ??? 、 ゃっ 「 ?
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?????????っ??????」??っ?????、????? ゃっ っ ゃっ? ?????（?）。?? ???????、 ?? ? ????????? 。 ? 。????? 。 ? ???、 ? 。?? ? 。?? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。???? 、?? 、 っ ゃ っ っ?? ? 」?、 っ ょ 、?? ?? 、 っ 。?? ? 。?? ?? ? ? ? 。???? ? っ ? 、 。??? っ 、?ー 、「 」 「?? ?? 」 、????? ? っ 、 ィ?? っ 。????? 。????? っ 。? 、?? 、?? ? 、?? ? 、 ? 、???? っ 、?? っ 。 っ 、
??????????っ?、????????????。??、?? っ ???。?? ?????????? ?っ?、??????????? ? 。????? 、?っ???? っ 、 っ? ??? 、 。?? 、? 。????? っ 、 ょ??? っ 、?? 。?? ? ? 。?? 。 っ?? 。?? ?? ?? 、?? 、 。????? ゃ 。 、?? っ ょ 。 、?? ??? ? 。 、?? っ? 。? っ?? 、? 。?? ? 。?? ? 。?? ?っ っ ゃ 、?? ? 、 っ?? 。????? 、 ??? 、? ? ? 。
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?????????????????????????、????? 、 っ ??? ? 。????? ー っ 、「??????」??????????、???????「?ー??」 ? 。 ? っ ??、???????、???、 ????????????、????? ? （ ）。 っ 。?? ? ? 、 ー????? っ ー っ?? 、????? 、 。?? 。 っ?? ? 。 ー?? ? ゃ 、 っ?。?? ?? ??? ゃ 。?? ? 、 。?? っ ? 。?? ?? 、?? 、 ??っ 。『? 『』??『 ? ??? ョ ?????。 っ ? ??っ ???っ ? （ ）。?? ? （ ）。?? ? 『 ? 』 。???? っ ? 、
????（?）。?? 。宮北宮北宮崎岡崎岡崎
?????????????????????
??????????????? 。??????っ?ゃっ?????。????? 、 。 ??????。?? ? 、 ?? 。 ??? 。?? ?? 、 ?? ???? 、 っ 。 ? っ?? ? ? 、 ? っ 、 っ?? ??????っ 、 っ?? 。 。? ゃ 、???っ? 。 っ?? 。??? っ ??っ ?? 。?? ?? 。 。 ???っ ? 。
????。?? ????????。??。?? ?? ??????……。?? ?。??、 ???????? ?????? 、 ???
??????? ?? ? ? 、 っ
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?????っ??????????、??????????????。 ? 。?? ? ????。? 、 っ ?????? 。 、?? ???? ????????????っ?、?? ??? ? ? 。?? ??????、???? っ?? 。「 」 っ?? っ??っ??? （ ）????っ ? 。 、 ??? ?……。? 、? 、???? ?っ????? ょ 。?? 。???????、?ょ 〔 〕?? ? ? ー?? ?っ 、 。??? 、 ? 。?? 、 。?? ?、 ……。?? ?、 ? ??……。?? ?? 〔 〕?? ? ……。 っ ??? ?っ 、 ? 。?? ?〔 〕 ? っ 。?? ?? 、 ???っ 。??? っ
????、???っ??????????っ????。?? ?????????????。 ? ?????? ?? 、??、 ?? っ 。????? ?? 、 っ ??? ??、?っ っ 、 。????? 、 ? 、? ー?? 。? ??????? ? 、?? 、 っ 。 〔 〕???「?????? 、?」っ っ 。 、 ー??? ??? ??。 っ 。????? ? 、 ィ?? （ ）。?? ?? ィ （ ）。?? 、?? ? っ 。?? 。 っ 、 ???っ ? 。????っ 、?。?? ?? 。?? ?? 、 ー っ??っ?? ? ょ 。 、??っ? ? 。 、????? ? 。 、?? 。
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????????????????? ?? ? っ?? 、? ?? ?????????? 。?? ??? ? ?? ?? ??っ ? ?。????? 、 っ （ ）、?? 。?? ?? ? 、 っ??? っ 、 （ ）。?っ? ー?ゃ ? 。?? ??ー ? っ 、 っ?? ? っ 、? ?????????????っ? 、 。?? ? ????? ?? ??????、?????????? っ 。????っ ? ? 、????? ょ ? 、?? 。?????、 ゃ っ っ （ ）。?? 、 。?? ゃ 、 、?? （ ）。?? ?? （ ）。 、?? 。 、 ???。?? ?っ? ?、? ? ???。 、 っ????っ 。 ? 、?? 。 ? ??。? ?、 ????、??? ???? ? ?? ?? ??
???????っ????????（?）。?????????????。?????????（?）。??????????っ?? 、 、 ??。??? ? っ っ ? 、?? 、 ??????。? 、 ?、 ???? ?? 、 、 。?? 「 。??? 、 ゃ?」?。 っ 〔 〕 っ 、?っ ? 。 、????? っ 、 ? ??。 、 っ 「 っ 」?っ ?。 ? 、「?????。???????????」?????、????っ???? ??（?）。?? ???? ? 、 ?ゃ っ?? ?。 ? ? 。 、 、?? ?? （ ）。?? ? っ?? ?? 、?? 、? 、 ??????? ? ??? 。??? 、 ょっ っ?ょ （ ）。?? ??、 ゃ （ ）。
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?????っ???、??????????ゃっ?????。?? ? ? 。?? （?）。?? ??? ?っ???????????。????ょ?? 、 っ ??? 、 っ ? っ?っ 、?っ?????? ? ? （ ）。 ??っ??? 、????? ? 。?。????? ? ッ っ?? 、?? ゃっ? 。 「 」?? ? 。「 」「 」?? ?（ ）。 、????っ 、? っ?? 。 、?? っ?? ? 。 っ 。???? 、 ??っ?? 。?? ?? 。?? ? 。 、?? ? 、 っ ? 」?? ?? ? 、 ??? ?????ゃ ?????。 ? 、 っ 。「?」 ? っ ????。 、? ??????（?）。???「? 」 、?? っ 。?? ???? っ ? 。
???????、??ゃ????、??????。?っ?????っ 、「 ???????? っ ? ? 」?? ??、????????? （ ）。 、〔?〕?????????????????????????????、 っ 。 、?? ? ?（ ）。 、 ????? ??。 、 ? ? 。?? 、? ? 。?? ??、 っ （ ）。?? ? 。?????、 ? ?? ?っ 。 っ?? 、 。 っ 。?? ? 。 ゃ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? ??、 、????? ?? ?っ???????? ?、 ???????? 。?? ?? 。 、 ー ッ
?。?? ?? 。 、?? ? 、 っ 。??? 、??? っ?っ 。?? ??、 ? ?。 、?? ?。 ? 、 ???? 」 ゃ 、??? っ 。 っ 。
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?????っ???????（?）。????、?? ? ?????????、????? ? 、 。?????、????? 、? ???????……。???? っ 。 ??????。 、?? ……。 ????? 、? 、?? ? ????? ? 、??ー ??? ?? 。?? ??、?? 『 』 。???? 。 ー 『 ィ 』?? 。 。????っ????ャ ャ 、 ??。『?ィ．?? 』 、?ュ ? ??????? ー???? ? ?????? ? ? 。????、 ? 、 ?。?ッ?? ? ? 、 っ っ 、??????????ー???????????。???????ー??? 。 ー ?
????、 。 、?? っ ? ?? 、?? ? ? っ ?。??? 、 っ 「?ィ? 」 ? ょ 。 ィ 、?? ? 。?っ ? ?? 、 っ 、????? ? 「 っ 」
??っ??????。???????????、?????、????????っ ? ゃ??????ょ?。 ??????? （ ）。? 、??????????、?????????????ゃ?????。??? 、 っ 、?? ? っ っ ????。????? ? ?、? ? 。??「??、? 」 っ 。?? ? っ （ ）。?? ?? （ ）。?。?? ?? 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? っ 。?? 、?? ?、 ょっ 、 っ?????。 ??ャ?? 。?「?????」???? ? ?? ????? ?、??? 、? ?? ?、? ???? ? ? 、????? 。??、? ? ?っ?? ?? ?っ ?、「??」??? ?? ??? 。??? 、???? ?? ? 。???? ?? ?? ? っ 、
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??、?????????、?????????????????っ ? 。 ? 、?? ??? ?????。???、?????????????? 、 、??っ?? ? 。
?????????????っ??、???????????????、? ? 。
?? 、 ゃっ ……。?ゃ????? ? 。 ?っ 、?? 、?っ ? 。?? ?? ? ??、?? 。?? ??、 っ 、?? ゃ? 。?? ? ? ? 。?? ? っ ??? ? 。 、 、 、?? ? 。?? 。?? ??? 。?? ?ゃ 、 っ っ ???。?? ?? 。?? 、 ゃ っ?? ?っ 、 っ ?、?? ? ー っ?? ? ー ? っ 、 っ?、? ? ー??。? 、 ?
????、????????????っ??????。???????????。?????っ???????ー???っ????? ……。 、? ? 、 ? ゃっ??? ?。 っ ? 、?っ ? ??? ????。宮佐北宮北黒道岡崎岡
??????????????っ??????。?? っ 、 ???（?）。?? 。?? っ?? 。???? ?っ????? ????? ゃっ? ?
?。???????? ??? ィッ っ 、 ??? ? ゃ ??? ? 。 っ ゃ??（?）。?〔 ? ?っ 〕 ? ?? ??????????。??????????。??? ? 。 ????????、??? っ?? 。 っ 、??????? ?? 〔 〕??? 。 、 。 ??? 。「 ャー 」 「 ャ」 、「?ー??」?「?」??、 ? ?? 。「?ー??」 「?」? 、??っ?? 。 。?? ??? ?、?????? っ ?。 、?? ? 。 、?? ? っ?? ? 。??? ? 。 、
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??
?。????????、????????。??????????????。??????????っ??????????????? ? 。 、 ? 、??? 、 ゃっ 、『????????』?????????????。???????? っ 。 、 っ?? 。?? ???、 ? 。?、 ー 。???、 っ 、???、??? ?? 、 ー?? 。 ? 。 、????? ?? っ 、 っ??、 ? 。 ?????。 、 ． っ 、??????? ??? ?? 、 ????????????? っ 。 っ?? ? 。 っ 、?? ? 。?? ? 。 っ 、「??????????? ????? ???????」???? っ （ ）。 、?っ 。 っ 、???? っ 、 っ?っ? 。 、?? ? ? 。??、 ? ??? ? っ 、???っ? ? ? 、 ー??っ ャ っ
?。?、?????????????っ???????。????????????????ゃ??????。??????????? ャ ? ? っ ??? 。 ? っ ?。 ? 、?? ?? っ 、?? ? 「 っ 」 っ 。 、?? ? ゃ 、?? ?? ??。?????????????????????、 っ 。 、?っ ? 。 っ っ?? ??っ ?? っ 。??? ? 〔 〕 ? っ 、?? 、 。?? 、 っ????? っ 。 ??? ??? ???? 。 。??、 ? ????? ?? 。??? 、 、???? 。 ? 、?? ー 、 ? ? っ?? 。?? ? ??、????? 。 っ 、???? ? っ ??? 。? 。?? ? ……。?? ? 。?? ? 。?? ?。 ?
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??????????、??????????????????っ ょ ?。?? ?????? ?????? 、????? ? ???。?????、??? 、?? ? 。????、 っ 。 、 ??? っ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 。 っ?? 、 っ?? ? ? 。??? ???? ……。 ェー っ?? ?っ ??、 。 、 。????? ? 。?。?? ???? っ??????? ?。?? っ 。 ?っ???、 ? ? 。?? ?、? ????? ? 、?? 。 、???っ 。 、?っ っ? ゃっ 。 、 、
???????????、?????????????。????? ? ??、????っ??????、????????????????? ? 、????ゃっ ? 。 ?、 ? っ?。?? 、??? ? ??????????????????????? ? 、???、 ? 、??? ゃっ 。 っ 。?っ?、 、 っ 。 っ????? ? っ 。????っ ゃっ ?。?? ? 、 ? 、?、??? ? ??、? 、?? っ 、 ??、??? ? っ ゃ?? ? ? ?????。??宮北宮北宮崎岡崎岡崎
???。?? 、?? ? ??っ????? ?っ? ??? 。
???????????っ????????。????。?? ? ???????????????っ?。?? 。???、 。?? ?、 ????????? 、 ??????????? ? ?? ゃっ 、
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?????????????????????????っ????? 。 。?? ??????っ???????????????????、??? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? っ 。?? 、 、 っ?? 。????、 ? ?? ????????? 、?? ? 、 。?? ? ょっ ……。???? 、 ? 、?? っ 。?? ? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? っ 。 ? 。 ??? ??? 。??? 、 。?ッ ャー ー? 、??、?? ?っ ??。 ?? ????? 、? ?? 、 っ?? 。? 、 ーッ っ 、?? ? ． 。????? ゃっ ? 。 、 ???? 。 ??? っ ?? ?????。????????。????????、???????
???っ?????????????????。????????〔??〕???????????????、?????????? ? ? 。 。??? ? 、?? っ 。 、 ??? ? っ 、 っ?、 ?? ? ?? ?????、?っ??? 。?? ?? 、 。??、 ? 、????? ? 、 ッ ?っ???。??????? っ 。?????、 ??っ 。「 ???っ 、 」っ??、???? ? ?? っ?? ?っ ???。?? 、 、?? ? っ 。 ? 。? ?っ??っ ? 、 っ 。 、??? 「 」?? 。 っ 、「 、?? ? 」 っ 。??? 、 ?? ?「 ィ 」 っ?????。 ? っ??。?? っ 。 。?? ?????? ?? 「 ェ ー」 、????? ? 。?? っ ? 、??っ 、?? ? っ 。
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??、?????ィ??????ェ???……。???、「?????ィ?」????、?っ?????????っ????。??? 「 ? ? ィ 」 ?っ 、 ? 「??ェ??」 ? 。 、「 ? 」???? ? ? 。 、??????っ ゃ??? ??。? ? ? っ?っ 。 っ?。 ?? っ ? 、 「? ェ ?」???? ?? っ 、????、「? 」?? 。?? ? ? 。???「 」 ゃ 。?? っ 、 っ っ?ょ?。 ? 「 」 っ?? ? 。 ? ……。 、???? ? ? （ ）。?? （?）。 、 ょっ ??。?? ? っ 、 ? 。?? ? ? ? 。 ? ? ??っ? 。 、?っ ? ? 、?? ?? っ ー 。?? ? っ 、「 っ っ 」?っ? 。 っ 、?? ? 。 ??っ ? っ 。
????っ??????????????????、???????、???????????????????????????? ? 。????ょっ 、 ? 、 っ ??。 、 っ 。??? ? 、?? 、 。?? ? ? 。 ッ 。????、 ?、 ゃっ 、?? ?っ ? 。?? ?? 。?? ? （ ）。?? ?? 、 ょ 。?? ?、 ょっ （ ）。????? 、?? 。?? ?? 、 っ ? 。 っ?? ? 。?? ??? っ ? 。?? ? っ ? ……。?? ?っ 、??? 、?っ 。 っ ……?? っ ゃ? 。?? ?? 、 、?? ? ? っ 。?? ? 。??? 、?? 。 、?? ゃ ゃ ? 。
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??????、????????????、??????????????ゃ???、??????????????。???、??????????????っ?、????????????????? ? 。 、 ??? 。 っ っ （ ）。 、?っ ? 、?? ?? 。 、????。 、 、?? ? っ 。?? ? 。???? 。 、 、?? っ 〔 〕 。???????????、 ??? ??っ ? っ?、?? ??っ ???。?? ?? 、 っ 。?? っ 。 、????? ???っ?? ??。 ???? 、 。 ???? ????、?? ?????????????? ? 、 、?? ー? っ 。?? ???? ? 。?? ?、 ? 。?? ? っ 。 、?????????、 ? ? 、??????? ?? ? っ 、 ?
?、????っ??????????????。????? ? ??? 、 ????、???っ 、 っ 「 ?????? ? 」 っ 。?????????????????。??、???????????????? ょ 。 〔 〕 っ?? ? 、 ???。 ??、 ?????、?????? ?……。 、?? 。?? ?? 、 っ ??? 、 ……?? ? ? ? ?? ょ? 。?? ゃ 、 、 。?? ?? 、 ??? ? 、??、 ??っ っ っ?? ? っ????? ょ? ??っ ?（ ）。? ?????ゃっ?? ? 、?? ?。??? 、 ????? 。 ? 「??? ?。 っ ?? っ?? ??」、 ょ 、「 、 ? ?????ー? ? 、 ??? ? 」? ??、 ? 。?? ??。 っ 。?? ? ?
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??????????????????。???、???????????????っ????????。???、????????、 ? ??????。?? ?? ? ?、?? ? 。?? ? 。 ゃ 。???? 、 （ ）?? ? （ ）。????? っ っ っ 。 、?? 、?? ?? 。?? ?? ??????っ??っ?????。?? ??、 ?? 、「?」 、? っ 。?? ?? ? ? 、 。?? ? ゃっ （ ）??? っ 、?。??? 、? ? っ 、?ょ ょ 。?? ?っ ? 。????? っ?? 、 ? （ ）。?? ?? ? 。?? ?っ っ っ 。?? ? ? 。???? ー 。 、?? 、 ? 。
???????????????????、??????????っ 。?? ?????????、 ? 。?? ??、 。 、?っ ? 、 〔 〕??。?? 、 ?????????????????????? 、?? ? 。 、「?? 」 。????????????????「?」 。????? ? ょ 。?? ? ??。??????? ?っ 、? ? ????、?? ?? ? 、??? ??? ?? っ?? 、 、 っ 、?? ? ? ゃ 、 ??? ?。 、 ? ?? ??? ? ????っ? 、 っ?? ? 、????? 、 、??? っ 。?? 、??? ??? ゃ ?
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?????????????、????????????????? ? ゃ?? ?。????、??????、????????????、??? ? 。?? ?? ? ? 、 。?? 、? ? 、??? っ 。 ィ?、 。 っ 、 、?? ?? 。??ー ? ? っ っ?。?? 、 ゃ?? ?、 ?? ?っ ょ?。?? ??っ ?? ? っ 。???っ 、 ?? ィ 。?? っ 、?っ??? 、 ? 、??? 、 ゃ 。??、 、?? ? ? ?? 」 。???、? ? 〔 〕 、?? 。 、????? 、 ? ? 、 っ??。 、 ? ?? ゃ 、? ?????（?）。?? ??? ゃ ゃ 。?? ??? 、 っ っ?? ? 、 っ
????、?????????、????????????ょ?。???、???????????? ー ??? ? 。????? ? 。 っ ??〔??〕?????? っ 、?? 。「 」 っ 、「 、 ???? っ っ 」 っ?ゃ? （ ）。?? ? 。????? ?? っ?? 、 ?。?? ?? 。 ? 、?????……。????? 。 、 「???? ?っ 」 ?、 ー??? ?? ? ?? 」っ 。「 」 、?? ? っ 。 っ??。 、????? 。 。???、「 ? 」?。?? ?? ? ? （ ）?? ?? 「 」?? （ ）。?? っ ）?? 、? ? っ 。???? 、? っ?? ? 。?? ?? 。 、 ?
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????????????????。???、??????????。?? 、 ???? ? ? ?っ???? ??? っ 。 ??? 。????? 、?? 、 ????。?? ?? 、「???、?? っ 、???????」? っ? 、『 』（?）。????っ????ゃっ??。??????。?????っ????? 。?? ??? ? 、 、???っ? ょ 。 、?? ……。?? ?? 、 ゃ……。?、???? ? ?、???。? 、???ょ?。? ?? ? 。 、??? 、 〔 ャッ 、??〕 っ? ? 。 ょ??っ?? 、 ュ ー 「 ュ?ー ? ゃ 」 ェ???。? （ ）。??、?? ? ? ?っ? ? 。?? ? ょ （ ）。?? ? ? ? ょ 。?? ? 、 。
??????????????。????、??????????????????????????????。????????? 、 。 ?っ?? ?。 、 ょっ 、?? ? ー っ ? ゃっ 。???っ?、 っ 。?? 、 ー 、?? っ ? っ ャ??? ー 。 ャ?? っ 、 ー?? ? ?（ ）。 ー（?）。?ッ????????????????っ??????。??????? っ????? 、 ???。?? ?? ? 。???? 。 ゃ 、??。?? ?? 。宮北宮北崎岡崎岡
???、?????っ? ???ゃ? ? ?????
??????????、???っ????ょ??。?? っ ?。?? ょ??。 、 ? （ ）。???? ? ??????? っ ゃっ ……?? 。??? 。??、 ? ??????????、???? （ ）。 、?? ?（?）。
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オーラル・ヒストリr
一　第2回　一
開催日：1999年4月7日
　　　　14：00　一　16：00
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター一
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
?????? 伸一（東京大学法学部教授）
景親（元馬主スウェーデン大使）
　隆（政策研究大学院大学教授）
明広（政策研究大学院大学助教授）
知己（東京都立大学法学部助手）
第②回
???????????????? 、? ? ?? ?? ????、???ッ?????? ?? ?? ?? ? ?? ???????、?? っ ? 。? ? 、?? ? っ?、 、 ?っ?? ? 。 、 っ????? っ 。????? 。???? ??? ?? ?? ???????? 、 ? っ ?? ??????? ? 。??????? ? っ?? ょ 、 、?? っ? （ ）。 〔 〕 ェ??ー ョ っ 、 っ????? 、?? 、 っ?? 、? 、?????? 。??? っ 、 っ?? 。 、?? ? ?? 、?? ???? 。?? 、 ??? っ ゃっ?（ ）。 。?? ?? っ ?? 。 、?? ? 、?。???、 ?? ????? っ? 。『?』 っ 、?? ?? ? っ 。 ? 、 ゃっ
??????。??????っ??????。?? ? っ ? 。?? ?? っ ? 、 っ っ ????。????、 っ ??????っ???? 。?? ?? 、? ? 、????? ??っ ? ? 。????? ??? ????。? 、?? 、 ??? 、? っ 。 、?? 、? っ （ ）。?? ? 、〔 〕 〔 〕???〔? ?〕、 ??? っ?? っ ゃ 。???????。???? 、 、??っ ゃ ? 。????、 、 … ょっ???? ???ゃっ ? ??。 ??? 、?? っ ? っ ?、? ??? ??? 。??? ?っ? 、 っ っ??? 。 ??っ 。 、 っ??、????っ?? 、?? ?、????? ? 、 ? ゃ?? 、 、
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?????、??????????????ゃ????。????? ?。?? ?、?? ???????、???????????????? 、 。???? ー 、 ー ィ?? っ 、 ? ?っ 。????? っ 「??? 」 ?、 、????? ?。 、 ー??、 ? っ?? ????、 っ ?? ?ょっ? ?????? ?（ ）。 ? 。?? 、? ??? ? っ ?っ ????? 、???? 、?? 。 ? っ??、 ? 、????? ?っ 。????? ?? 。?「 」 っ 、???? っ ? 。 ????? ? 。?? っ ??。 ー ッ 。????? 。?? っ 。?っ ? 、 ょっ 。?? ?? 、 っ?????。 、 っ?? っ ィ
?、????????????????????ッ?????っ?? ??????????????、 ??? ? 、 っ?? っ 。 、 、????????ー ? ?????? 、?? ?っ 、 、??? ? ?? ?? 。 〔 ???〕 っ??? ???? 、 ???????????? 。「 ? 、 」???っ?、? 、 っ?? （ ）。?? ?? 。股宮股北股野崎野岡野
????????????（?）。???? 、 ???っ ? っ???? 、 、〔?〕??????〔??〕?????っ?? ?????、?????「 ? っ っ 」????? ?? ?っ????。??? ???ゃっ ??、? ???????????????っ 、 。?っ ?? 、
??????????。?????????????????。??、 、 （ ）?っ ? ゃ 、 ????。?? ?。 っ ?? ??? 、 ??? ??（ ）。??? 「 」 ゃ
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??。????????????っ?、??????????、?? ?っ 。 ? ? 、????????????????????。??????????? っ 。 、??っ 。??? 、 っ ??? （ ）。????……。????? 、 ゃ ?、??? ?? 、?? 。?? ?? ? っ?? ? ……。??? 。 、 ー?????????? ょ? ?????っ??????、 っ っ 、?????、 ?? っ っ?っ 。?? ?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ??、 、???っ 、 ??????? っ 、?? ? 。 ょ 、?? ? ?っ ゃ 。??? ?? ?? ?? 、?? っ????? 、 、 ー?。? ?? ? ー 。 ー
??????????。???、?????っ?????っ???????っ?、????っ?????????。????????? 、 ? ? 、?ー ? ? 、????? ? ? 。 、?? っ 。 ? 、????? ? っ 、 っ っ?? 、 ????っ ? 。??? 、 、 ゃ?? 、?? ? ゃ?。 ? ? 、????、 ァ ッ っ??。 、????? ? 、?? 「? ??? ?」? っ???? ? っ 、?ゃ ? ?っ （ ）。??? ? っ 。 っ??ゃっ 、?? ? （ ）。?? ?? ?? っ? 、????? ??? ??? 、?? 。?? ? 、?? ?、 ? 。 。?? ?? っ 。?? ? 、 。
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???????。?????。???????????。?? っ ?……。?? ?っ?? ?ょ 、 ???。 ? 、 ???っ???? ? ?。????????、????? 、 ??っ? ? ? 、?ー ? っ 。????? ?? ?????? 、 っ っ 、 っ?? ? ?っ ? （ ）。?? ?ー????? 、 ? ? ?っ?? 。?? ?? ?? ? ??? 。?? ? 、??? ? ??? ?? 。 っ ?????。?? っ ー??．? 、?? ゃ っ 。?? ? っ ??、 ? 、????? ッ?? 、 ? ??? ? 、 ?????、 ? ……?。
????????????????? ?? ? ?? 。? ??、?????????? っ ? ょ 。 、? 〔? 〕、 、??っ ?? ?? ?? ?? ???っ?? ? 。 、 ??? 、? 「 」 ? 、?? ? ょ 。??? 、 、 ??ヵ? っ 。?? 、 ?〔 〕???????っ 。 ???ャ? っ 。?? 、 、 、?? ??? ? ??、? ? ???? 。?ゃっ ? 。?? ?、 っ 、???????? 。? 、 っ?? 。 ? 、??? 、??。 ?、??? 、?? ? 、 ? ゃ ??? ? ?? ?、 、?? ? っ 。?? ??、??? っ ょ 。?? ?????っ 、?? 、 ?
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???
?っ????????。?????、??????、?????????っ??????、?? ????、??? ??? ? ? 。?? ? 。 ? ?っ 、 ???????? 。 ? ??、 っ? 、 ? 、????? 。 っ?? 、 ッ ッ??。??? っ ? 、?? 、?? ? 、 ? ? ? 。 ー っ 、?? ?? ??? ??。 ?????? ? ょ 、 ???????????（?）、 ??っ?? ???????ー? ?、???????? っ っ 、???ゃ? 。 ???ょ?っ ? ゃっ 。????? っ 。?? ? 、???????、 ? ? 。 ゃ ??、 ? 、 、????? 、 、 ??? 。???、?????? 、 ?? 〔 〕?、??? ??? ??っ ? 。 、 。??? ? っ ?? ? っ 、
??????????っ??っ????。???????「???、 」 ? 、 ? 。??? ? ? ? （ ）。?? 、 っ 。?? ? っ 。 ? 、?っ??? ?。?っ?????? ? ?、?? ??っ 。??? ?、 ? ? 、 ??? 、 。?? 。? ? ? っ 、?? ? っ 、 っ 。????? 、 、?? っ 。????? 、 〔 〕?? 〔 〕 。?。??、 ???????????????? ????ッ? 。 っ ??? ? ? 。?? ? ャッ ー 、??っ?。 ?ャッ 、??? 、 。??? ???? ゃ??? ? ?、???? 。??????ー? ? 、 っ 。?????、 ー ?????、 ゃ ???。 、? ? ー? 、?? ?? ゃ （ ）、?? ? 。?? 、 ???? ?
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????????????????っ???????、??????????????????。??、????????????????。??、?????? ??っ ? ? ? 。 、?? ?? っ ?、??〔?〕?????? っ??、 ? 。?? っ 、 、?? 、 、 。?? 。?? ?? ? ????? ?? ???。????? ??? 、 ? 、?ゃ??? 。 。??? 、??? 、 。 、??ょ ? ????? っ? 。??????……。
??????? 、 ゃ ?っ?? っ?、 ??? っ 。?? ?? 、 っ っ?? ? ?、 っ ? 。????? ?。?? ? ? ????? 。?? ? 。 、 ? ??? 、 ? 、????????、? ッ ー?ー?? ィ?? ー ッ ュ 。
????????????????????、?????????? っ っ っ ょ 。 ? っ?、 ? 。?? ????????? ?? ?????。?? ?? ????っ???? 、 ????? ??? ? 、 、 ゃ?? ? 。?? ? 、 ? ?。?? ? 、 っ?? 。?? ?ょっ っ?? ? 、 っ ? 、 ????? ー っ ょ 。??? っ 、????っ ? 、? 〔 〕 、?? ? ょ 。????? っ 、 、 っ??っ （ ）。????? 。 ? 、?? 。?? ????? ?? 、 っ?? 、????。 、 、?? ?ゃっ っ? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。????? ょ 。 ? 。?? ッ ャー ー
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??????、?っ?????。?っ????っ?????????、????????????????????。??????? ? っ 、 。 ??????っ ? ? ?、? ??? 、 っ?、???? ょ???? っ ???????。??????????????? っ 。????? ? っ 、 ゃ?? 、「???っ?、 ??? っ っ?」????? ? ?。 〔? 〕。?? ?? 、 ー っ 。??っ ? ー 。??、?? ? 、 ? 。??? 、 っ??、 、? っ 、 。?? ? 、 、?? ? っ? っ?? ? っ ょ 。??、?? 、 ー?? っ っ っ 。????? 、? ?????? ??ゃ? っ 、 。 っ 、?? ? 、 、??????? 、 ?? 、 ??? ー 。?、「?? 。
???」??っ???????????????????????? ? 、 ??????ッ??? ?? ??? ゃっ （ ）。 っ? ??????? ?、 ? ????。???……。????? 、 ー ?っ 、 ?っ 。?? っ （ ）。?? ? っ 。?? ? っ 。??? 、 、?? （ ）。 っ?? ? ……。?? ? ? 。?? ?? 。 、 ??? ? 。 ? 。?っ ? っ 、 っ??ゃ ? 、 っ 。?? ? っ 、??、 ? ……??? っ ゃ ょ 。?ゃ っ ?。?? ????? ? 。?? 。?? ? 、 ょ 。?? ?? ?。 、???? っ 。??? 。 ? 。??????????っ??????、????????????????っ っ 。 っ
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????。?? ???????ッ???ャー???????????っ???? ?。 ? ?? 。?? ?? 。?? ? ー ? ?。?? ???? ?? ??? 。 っ?? ? ょ 。?? ?? ?ゃ ょ?? ? ゃ ? 。 っ 。?? ?? 、 っ ? 、 っ??? 、 ッ?? っ 、?ッ? ? 。 、?っ ? ッ っ 「 」????? っ 。 っ 、??、 ? っ っ?? っ? ? 、 。?? （ ）。?? ?? ッ 。?? ? 、 ? ? っ ? 。?? ? っ 。?? ? ?ょ 。 ? 、????っ 、??? ょ?? ゃ 。?? ?ッ?? ?? 。 、 っ?? ? 。?? ?
????????っ??????。??、??????????????????????????????????、?????? っ ? 。?? ? 。?? 。??? ? 、 っ ?。?? 、 。?? ?? ? 、????? ? っ 。????? ? ゃ 。?? ?ょっ っ 、?? ? 。?? ?? ……。?? ? ? 、?? 。?? ?? っ 「 」?? 。?? ?? ょ 。?? っ? 。?? ? ? ?。 。?? ? ? っ 、 ??? ? ． っ ? 。??? 、??? 。 ? ?? ? ? ?。 ????? ?? ??。 、??? っ 。?? ??? ょ 。?? ?っ 。 、 ? っ
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?、?っ??????????????????????????、 ? ? っ 。?? ? ? ??? 。?????? ??、??ょ 。宮伊宮伊宮北宮崎藤崎藤崎岡崎
???????????????????ゃ??
??????。?? 。?? ? ???????? ? 、 っ??? ? ? ? 、???っ ?ょ?? ?? ょ 。? 、 ?????っ????? ? っ ?っ ゃ っ??。?? ???? 。?? ? 、 、?? ? っ 。 ?? ???????? ??? ?? 、 っ?? 。
????、???????????????????。???????。?? ????っ??????。?ー?ッ? ?????っ?……。?? ? 。?? ?、 ?? ??。??? ? っ? 、 っ??? ェー ?、 ?
???????っ???????????????ょ??。?? ????????????? ょ 。? ???? ? 、 っ ょ ?。????? ? 。 ?????っ????? 、 。?? ? っ 。?? ? っ 、 っ ゃ?? 。????っ っ 。 、?? っ 。?? ? ? ゃ 。?? 。?? ?っ ? 、 、 っ 。???? 、 っ?? ょ 。 ? 、 ?? ??????????、 ? ?? っ 。?? ?? 、?? 、? 。 、 ゃっ 。?? ? ???? ??????? 。????? 。 っ 。 、?? っ 。?? ?? っ 。?? ? （ ）。??? 、 ょ 。?? 。 。?? ? ッ 。?? ? ?ッ 。?? ?。?? ?? っ
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??っ???っ?????、?????????????????? ?。??? ? ? 。??????? 。 ー っ?。 〔 〕 ? 。?? ?? ?、 。?? ?っ 。?? っ ? 、?? ?。?? ?? ? ?ょ 。?? ? 。?? ?? ?、 っ? ??ょ???。??、 、 っ??っ っ? 、?。?? ?? っ?? ? ?、 。?? ?? ?。?? ?? ? 。 ??? 。????? ? ? っ 。???? ????ー??????? ???、 。?? ?? 、 。??? ?? ー っ っ っ 、?? 。?? ? ? 。?? ? ? 、 ー 。?? ?? 。
????ー????っ???????。??、?????????? ? ー ? っ ? ? 、?? ?? 。 ? 〔 〕。北皇宮伊宮鶴岡藤崎藤崎棄
?????????????? 、?????????っ ??? 。伊ね宮伊宮伊宮藤。崎藤崎藤崎
????????。?? ??? ??????????????。?? ? 。?? ?? ??っ???。??????。?? ? 、 ? 。?? ?? 〔 〕 ?〔 〕 ? 、?? ? ー っ 。?? ? ． ゃ?ー ? ? ?ょ 。?? ??。 。 。????っ ?? ? 、????っ?? っ ? 。?? ?っ ??? ??? ?? っ 。????、 っ??? ??。
????????。??? ?? ? 、?? 。??? ? 。 っ ??ゃ っ ?。「????」 ? 。?? ?? 。??? ? 、 ー ャ っ?ょ?。 （ ） 「??」? っ
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?????????ー?ャ??????っ???ゃ??? っ っ ?????（?）。?? ?????????? ????? 、 ? 、 っ? ??? っ 。?? ? 、 っ ゃっ????（?）。 、 ? 、???、 っ 、?? 。 、?? ? ?。 ??っ っ?、??? ? 。?? ? ー?? ?? っ??????? ?? ? ?っ ???、「????????」 っ 。 ??、?? ?っ? 。?? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? 。 ゃ 、 ? 。?? ?っ ? 、 ょ 。?? ? ? ? っ 、?ヵ ?、????? っ 。 っ?? 。?? ?? 、 、???? 、 ?っ??っ ???????? 、??。????? っ 、?? 。 。
???????????、???????????っ??????。?? ????。???????っ????????。??っ????????????。????? ? っ ゃ 。?? 。?? ??? 。?? ? 。 っ ? 。???? 、 ? 。?? ?? 。 ??????? ??? ? ょ 。 っ 、 っ??? ?????????? 、 ?? ???（?）?????? 。?? ???? ? 。 ? 、?? ヵ? っ ょ 。 ? 。??? 、 ャー 。?ゃっ ……。?? ?? ャー 。?? ? っ 。?? ? っ ゃ っ 。?? ?。 っ っ 。?? ? 。?? ? っ?? 、??っ ょ 。????? 、 ???。?? 、? 、 ょっ ? ?。?? ? 、
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???。?????????っ?????。?????、????????????????。?? ?。 っ??? 。 、 っ ??、???? ょ 。 ??、???ッ????? ?? ? （ ）。????? ?、??? 。?、? っ??? っ 。 ? 、?っ 、 っ 、????、 ? ??っ??? ? 、 っ?? 。 っ?? ??? ?? ? ?? 、 っ??、 。?? ?????? 。 、 〔 〕?? 。?? ? ? ????? 。?? ? っ 。 ?????? 。 っ??「 ? 」っ 。「 」 っ 、「??、???? 」 、 ? ???っ??っ?? （ ）。 、 っ?? ? 。?? ??? ? ? 。??? ?、?? ょ 。 っ 、????? ? ? 。 ー ッ っ
???????????ょ?。???????????????、?????????????ゃ? 。?ャッ ?っ????????ゃ ???、 。??? ?、 ????? ????? 。 ? ? っ?? （ ）。?? ?? 、 ?? 。?? ? っ 。????? ??? 。 ?? っ ???。????、??ャッ ?? ょ 。?? 。?? ????。? 、????、?? ? 。?? ゃ ? 、?? ゃ っ?? ?? ? 、 、?? ー ュ 。?? ???、 。?? ? ????っ ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 、?っ 。?? ?? 、 。?? ? 。
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????????????????????? ?? ?? ?。 ?? ?? ?????。?? 、? ?? ?? ??、 ?? ??ゃっ?? ? 。 ? ? 、? ? ?。??ー?ッ 。 。 ? っ?? 。?? ?? ? ? 。?? 。 ? ゃ 。 っ 、?っ ? っ っ 、???? 。 、?? 。 、 、 ? ???っ?っ ? 。 っ っ??? っ ?? ??? ?? 。?? 。「 」? ? 、??? ? ? 、 、????? ? 、 っ?? 。 ???? ? っ ? ?、?? ? っ ゃ 、?? ? 、 ? ゃっ 。??? 、 っ 。?? っ ? 。 、?っ 。??? ??? ? 、 ??? 、 、?? ? ?っ ? 、 っ 。??、?? ?? っ? 、?? ? っ 。???
??????????????????????????????? 。 ????? 。 ?????? 『 ォー ???ー ャー??』??『 ャー??? ー 』? 、 ? 。『 ェ ????ー ィ 』 。 ? っ 、???っ ???? 。 ??? 。?、??? ? 、 ー?? ? っ 、 ????? ??????っ??????? ?。?????? 、? ょ 。?っ?、 っ?。 ? （ ）。??? ? ォ ー?? 、 っ ゃ???、 ? ょ 。『????????????』? ? ???????? ? 。 ュー ィー?っ 、 ? ? ???。???? ー っ 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 。???、「?? 。?。「 ? ??? ??、「 ョ 」 「?」 ? 。 っ?????、? ? 、 ? ?ゃ?
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／??っ?。???「???」?????「?」??????。「?ッ?」「?」????「???」?「?」????「?????」????ゃ???????? 。 ? 」????、 ? ? ? ??????、???。???、? ? ゃ ? ? （ ）。?? ? 。?? ?、 。??? ? （ ）。?ょ?。 っ 、?? ? （ ）。?? ??、 ?? ?? ? ??? ????????????????ー??? ? ?? ???????????? ? 、????? 、 っ???っ 。 ッ???ゥー 。?っ っ 。「 」??? っ ????? 、（?）。?????、? ょ 。?? 、 。??? っ ??ー 。??? 、?? ??? ? ? ??? っ 。?? ? ? ?? っ 、??? 、 ? ょ ゅ?? 。 。
???????????????????????????ー????????????。???????、??????????? ょ 。 っ?、 ? 、 、 、?? ?? 。?? ? っ ゃっ 、???、? 、???????? 。 『 ????????』??? っ 。 ??? ? 。 ? っ 、 ー????? っ 。?? 、 っ?? ? っ 。?? ? ? 、????? っ ?。????? っ 、 ょ ??? 。 『? 』????? 、?? ?? 。????? ー ー????? 。 、?? ……。??????? ?? ?? 、? ???? ? 。 、?ー?ゃ 、 ?
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??っ????????、?????????????????。?? ????????????? 、?っ???? 、 、???? っ 。 ????????????? ? 、???????〔? 〕??。 ????????。????????、 ? 、 、 、 っ?、??? っ 。?? っ 。 ??? ?、? ?? っ 。??? ? 、 ャッ 。?? 、 っ?? ? 、 ャッ っ????。 、 っ 「 、 ャッ?っ 」 ? ャッ 。??? ?? ? 〔 ?? 〕 ?っ?。 ? ャッ ゃ????? 。 ャッ ?? 、?? ?? 。 ??????。 ?、 ー ー ー っ 。?? ー ー 、??? ??? ? （ ）。 っ?、 ?? ? ??? ???? ?? 。???? ?? 、 、??っ? 。 ? 、??????? ?? 、 ? ????? 。 、
????????????????????、??????、?????????????、???????っ???、?????? 。 ? ? ???? 、 ? 。 ? ??? 。?? 、? っ????? ?? 。 ゃ?? 。 、?? ? 、 、 、????? ょ 。?? っ 。 、????、 、?? 。 、 ゃ 、?? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ????? ゃ 、 ????っ ? 。????? っ??ー?ー 。〔??〕????、??〔??〕??????っ????????。????? ?? 、 、????? 、 ャ ィー??。 ? ? ? っ????? ?。? っ ャ ィ?? 、 ????。 ャ ィ?? ? ??。
???、?????? ??? ??、
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?????????っ?????????????????????。?????、????? 。 、?ゃっ 、 ? ??????。???????ー? ? 、 ? っ 、?? ? 、????? ? ? 、 ???? 、 ? っ 。?? 、 。??ァー? っ 、????? 。 、??? っ ???????、?っ????? 。 、?? 。 ? ??っ 、??? ?? っ ?、??? っ ?、 っ??? ? 。 、?? ッ っ 、 っ?????、「 ッ?」っ （ ）。?? ?? っ 、 ???? 。 、 、?? 。 ????。? ? 、 。??、 ? 、?? ? ょ 。 っ?。 ? （ ）。??〔??〕 ??? ? ょ 。????? 。 。????? ? ッ っ 、
「????っ?????」??????（?）。??????、???。?? ???、????????????????????????? ??????????????、??????。???、 ?? っ????。?? ?? ッ ャー 。?? ? 、 、 ????っ? ? 。 、 ????ャ? ? （ ）。?? ? 、 ? ? 、????? 、 っ 。???、? ?、 ????? ???? ? 。?? 、?? ? 。?????????? ? ? 、 ?????? 。 、??? 。 、??? ? ー?ッ? 、 ッ っ 。?? ? 、 っ っ 。?? ? 。 、 、?? ?? ?? 。????? ? 。
?? 。?? ?? ?? ?? 。 、?? っ 。?? ?????????。? ? 、????? ょ 。? ?? 、?? ? 、
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??ょ?。????、?????????????????、???????????。????????、??????????? ? 、?? ? ? ? っ 。????? 。 、 っ 、?? 。 、 ??? ??? ? 、 。?? ??っ?? ? っ ? 、 っ 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。????? っ 。?? 。????ゃ ?? ?? 。??? ッ 、??? ッ 。?っ 。 。?? ??。 、???。? 。 、?ょ? 。 ?、?? ? ?、????、??? 。?? ? 「 ??」? ?「?? ?? ? 。??? ?っ 」 っ?っ? っ 、?っ ? 。 ? 。????? っ 、 っ
???????．????っ??????????（?）。????? ?っ??、?っ?????? ? ?????? ? 、 ? ?っ??? 。 、 「?? っ? 、 ? ? ゃ 、???? 、 っ 、?? っ 、 。?? っ ? ????、 っ 。?。 ?ゃ ?、 ゃ（?）。????、?????????、?????????????ー?ー ? 、 ? ッ????、 ?ッ ャー?ょ?。 ? ? 。 っ?? ? 、? っ 、?? ? ? っ?? 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 、 ? ょ 。??????っ 、??? ? ゃ? っ 。?っ 、 ゃ ? 。?? ??、???? ? ??? っ?、 ??????? っ?? ? 。 っ っ?。? （ ）。?ゃっ? ? 。??? ? 、 っ
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?????、????????????????????????? っ ? 。 、??、?????????????っ????、????????? ? っ 、 。????? 、 っ?? 。 ? っ ???。?? 、 っ?? ? 、?? ? 。 っ 、????? 。?? 。 、 、????????????????????????。
??????? ? っ 、?? 、 。 っ?? ?????? 。 ??? っ?、? 、?? ? 。 （ ）。????? 、 っ?? ??? ? 。 ? ??? ?? 、 っ??? 。 、?? ィ ゃっ 、 、?? ? 、?? っ? 。?? ? っ? 。?? ?っ 。?? ?? ??? ? 。
北宮北宮北宮岡崎岡崎岡崎
????、?????????ょ??。????? ???、????????????。???、?? ? ?ッ? っ ??、? ? 。 。 ??、 ャ ィ ???????、???? ?? っ 、 ? ??? ? ? ? ?、?? ?ょ 。? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ?。?? ?? 、 ? っ ? 。?? ? ッ?? ? ?? 。 、??? 、 ー 。?? ー 、 。?? ? ?。 っ ー?「 ? 」 ? ょ? 「 」?? ?? 、 、?? ? 、
????????。?? ???????、?????????。?? 。? ? ょ?。?? ??? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ ? ???ょ?。??? ? ょ 。?? ?? ょ 。????っ 、 ? ?
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?。????っ?、??????????????ー????????、??「????」??????????????ー???? 。? ? ? っ 。 、?? ??? 。????? ? 、 っ?。 、 ゃ?。?? ?? 。 ? ??? ゃ っ 。??、???? ?? ? ? っ?? 。 、 っ??? 、?? ? 、 ー?? ? ー っ 。 ー?? ?っ 、 ? ? 、?? ? っ?? ?????? 、 っ??? っ??? 、 ??。??? 、?? 。?? ?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ 。?????? ー ー 、?? 。?? ?? ? っ 、?? ? 。 、 ．
?????????。?? 、 ?????????????????。???っ 、 ???????っ ??、??? 、??? 。???、????? ? っ ????。 、??????っ? 、 ??? 、??ょ 。?? ? ??? ? っ?? ? 。 、?? ? 、????? ? ょ 。?? 。?? ? 。?っ ? 。?? ?? 。 ?っ?? ? 、 。?、??? ? ゃ 。?? ? ? 、?? ? っ??。 ? 、?? ? 。??? 、 。????? っ 、 ? ????? ゃ 、 ??? ??? ????。???、 ? ??? ????? ?、?? ? っ っ （ ）。??????? ? ?、 っ??っ 。
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?????、?????????????。??????????? ? っ 。 っ ? 、?? 。?? ?? ? ー ? っ?? ? 、 っ ょ 。?? ?? ???。? ?????、????????? ? 、 ー 、?? 。?? 『? ? 』? 。?? 『 』 、??????? 。 っ 、????? っ? 。?? 。???? 。 ゃ?? っ 、 ? 、 ?????? 、?? ?? （ ）、??『 ?』 っ 、 、????? っ ?。 ??? っ ?、 。 ?、，?????????? ??? ? 。 ???。??っ ? ??? （ ）。????? 、 っ 。?? 。 、?? ? ? っ?? ? 、 ?。?? ? 。?? ? っ? ょ 。
??????????????、?ー??????????????っ ?。?????? 。?? ?? 、 ? っ ゃ???、? ? ?っ?? 。????ー 、 ……。?? 、? … 。??????? ?? ?? ??? っ 。??????、?? 、 ? っ っ?? ?? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ?? 。?? ??、 、 。?? ?? 。 っ??????? 。?っ 。 ??、?? ?? っ 、????? 、 っ っ?? 。?? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? っ ?? 。?? ? 。 、 ? ゃ?? 。
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?????????????????、????????????? 。?? ?????っ?????????、???????、?????? っ ゃ 。 ? 、?? っ ?。?? ?? 。?? ? ? 。「 」?? ? っ 。?? ? 「 」 ゃ 。?????、 。 、?? 。?? ??っ 、?っ?? ? 。?? ?? 。?? っ 。 っ?? っ?、 っ 。?? ? ……?? ? ? 。?? ? ょ ． 。???? 、「?????」????????????????。?????????? ゃ 。 、???、? ? ???ょ 。? 、 ?? ?? ???????。 、?? ?っ ー?? ?。 、 ?? 、「 」??っ ? 、 。?? ? っ ??。?? っ? 。
?????、?っ????????????。???、?ー???? ? ? 、 ? 、 ? ?????????っ?????。?????、?????????っ? 、 ー 。?? ? 。 っ （ ）?? ? ? ? ??? ??? 。??? 、 ? ィ ッ?? ょ 、 。 、?? ? ? 。??。????? 、 「?? 」 （ ）。?? ? ? ?? 。 、 ャ?? ?、 。????? 、 ょ?。 。 ャ っ っ????。 。?? 、??? 。??、 ? 。?? ? っ ャ ょ 。?? ? ? ? 。 ?????? 、 ?? ????。???ャ?? 、 。?? ャ ャ 。????? 。 ?? ??? ? 、?? ???。
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???????????????。?? ?????? ????。?????????? 。?? ?? 、 ??????????????????。 、 ー?? ー ? ゃっ 。?????? ?、 ゃ ??? （ ）。 、 ?????? 、 ゃ??。?? ??〔 〕 。 。?? 、 〔 〕 。?? ? 。?????? ??? 、??。 ? ? 。?? ? ? 。?? 。 、?? ? 。 、?? ? っ?? ? ?、 っ 、???っ ?、 ? っ??? 。 ??????? 、 っ?。?? ????。 ? ??。????? ? 。 、 っ?? 、 っ 。
??、????????????????っ???????。?????????????、?? ??ょ 。?? ?? ? っ 、????? 。 、 ??? 。?? ??っ 。 、?。?? ?? 、 ? っ???っ ? 。 、 っ ゃっ?? ?? ?? 。????? ? 、 っ 。?? ? っ?? ょ 。?? ?? 、 ー????????? ? っ ょ?? ?? 。?? ? ? ?……。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? ゃ っ ??宮股宮家崎野崎野
???????、?????????????。??、 ?。??????? ? 。?? ? っ 。 ???
????っ???? ?。????????????。 ? ? っ ? 。
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???????、?????????????????ゃっ????。???????ー??、?????????ッ??????? 。?? ?? ー っ ? ? 。?? ? っ 。?っ ? ? 、???????? っ ??????????? ー っ 、「??、???????ッ???????、?っ????????????? ッ 、 ? 。?? 、??。???? 、 っ??? ゃ? ?っ?、??? ??? 。????? ?? 。 っ?? 。
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?」???．? ????
一　第3回　一
開催日：1999年5月7日
　　　　14：00　一　16：00
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター一
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
?????? 伸一（東京大学法学部教授）
景親（元駐スウェーデン大使）
寿一（学習院大学法学部教授）
明広（政策研究大学院大学助教授）
知己（東京都立大学法学部助手）
第③回
????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? 、????? ? ?っ ? 。 ? ??? ?? 〔? ? ?? （? ???? ? ）〕、? っ ? 。??? ? 。 ? ?〔?〕 、 っ 。?? ?? 、 〔 〕?? ? 。? っ 、 。?? ? ?? ? ? ? 、?? ? ?? 、 ? ? っ?? 。??? 、 、???。??? ﹈ ?、 ャー っ 、?? ? ?（ ） 。????? ?? っ ? ??? 。?? っ 、????? っ 。?? ?????????? 、 っ 、 ?、 ??? っ 。??っ?? ? っ 。??? ? 、 っ?? 。? っ 、?? ??? ??? 、 ?????? ?、 っ っ???、 っ
??〔?〕???ゃ??????????????????????????????????????っ???????っ???? 、 。 ? 、 ?????? ? ? っ ? 。 っ???。??? 、 ? 、?? ー??? 。?? っ?っ 、 、 ュー?? ?っ 。?? ? ? …?? ? ?、「 ?? ?? っ?????」??、「? 」 、「 」?? 。で宮北宮1北す崎岡崎岡。 ?????????? 、 ?????。?? ??????????、??。?? ? 。 っ ??????????ー?ャ ???????ー???????、???
??????????????????? ー ャ っ?ゃ ……。?? ?? 、 。?? ? ィ ……。?? ??。 。 ィ ??? ? っ ?。?? ?? ?????? ? 。????? 、 っ 、
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???????????、??????????????????? っ （ ）。 っ?? ?ょ?。????、?????????????????? ? 、 ? 、 、?? ?? ? っ ? 。?? ?? ????? 。 ゃっ?? ょ 。????????、???????????? 。 っ 、??? 、 。??? 、 っ 。?? 。?? ?? ? 、 、?? 、 っ 、??っ っ 、???っ ょ 。 っ?? ? 、?? ェッ ??? ??? ェッ???、 。 っ?? 。 、?? 、 ? ッ っ っ ゃっ 、?? ? 、 ? ょ?? ? 、 、?っ 。?? ??、 ー ょ 。??? ? ?? 、?、 ? ょ 。 、????? 、??? ???っ?ゃ??????（ ）。?????????
??。?????っ?、?????「?????????????? 」っ ?、? ? 、?。 ??、????? っ ????? ????、「????」??っ っ ? 、 っ????? 。? ェッ??? 。 、「? 」??っ????????????????????、??? ょ 。 ー???ィ ィー 、 。??????? 、 っ?? っ ? 。 。??? っ 、 「 ィ?? ー ョ ゥ ー ャ?? ? ッ 」 っ （ ）。??、?? ? 、?、?? 、?? ? っ ? 。?? ?? 、 ?? っ???? 。 ? ョ ャ?? ょ 。 っ?????、 っ っ??。 ? っ?? ? 、 っ 。?? ? 、「 」????? 。?? ー ッ 、 っ?? ? 、??ょ 。 っ 、 、?? 、 ?
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??。???っ?、?????????????、???????? ?、 ? ? ー ー ??? ?? 。??? ?? ? っ?っ っ っ っ???っ ??ー?ー?っ 。 ?? ? ? ? 、?? ?? 。????、 ?? ? ?、??????? ? ?? ??、??? ? ?????? 。 、 ょ 、?っ??? ? 、?? ? ィッ ー?、 ? ????ィッ?ー 、 ? ? ???っ 。 、?? ?? ? ィッ?ー 、?? ? ? ? ? ? っ??? 、 ? 、 「 」??っ っ ゃっ ．??、「? っ 。 っ 」?????、???? ? 。? 「???」 っ 、 ょ 。?????、 ? ? ? ? っ 、 、?? 〔 〕 、 っ 、?? ? （ ）。 っ?? ? 。 っ 、??? っ 。 、 〔 〕?? ?、
??????????。??????????、?????????? 。 ? 。??? っ? 、 ??? ?????っ???? 。「???????ィ」っ??????? 。??????? ? ?、 ????? 。 ? ゃ??? ょ 。 っ?。 。????? っ 。?? ? 、?? ? ? っ ゃっ 、 っ?? ?? っ???、?っ? 、「? 、 ィッ?ー?????? ????、??? 」? （ ）。?? ? っ ? 。??? ?、 ュー ー?、 ? 。 ょ 。?? ??。 。?? ?? ?? 、 っ?? 。?? ?? 。 、?? 、 ? 。?? ?「 」 ? 。 「 」 「 」?? ? っ 。??? 「 っ 」 っ?? ィ ? 、?ィ ?っ 、? ?? ???? ??????。 ??、
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???ー?ー???????????っ???????ょ?。??? ? ? っ ゃ ? 。 ??。?????っ???????ェ??????ゃ???????。???????っ???、???????ッ??ェッ?????? ? 。 ? ??? 、 ィ ィー ゥ ィ 。?? ? ? ? 。???っ 、 っ 、?? （ ）。 ッ ェッ ッ??ょ?。 、?? ? ? 。 、 ???? っ 。 、「?? ?」 っ 。?? 、?????? 、? ? ?????? ?? ?っ 、 っ ??。 、 。????? 、 ? ??っ?????? ??。 、 っ??、?? ? っ ゃっ?、? 、?? 。 っ 、?? ?? （ ）。?? ? 「 」? ょ?? ? ?? 。????っ 、 っ 、????? っ ? （ ）。?? 。?? ? ? っ ョ 。???? 、
???????、????っ??、?????????????????っ???ゃ????。????、???????????? 、? っ? ? っ ? 、?? ? 。 ??っ ?? ?。?? ?? ュー ー??? ? 、『 ュー ー 』 「 ッ?ー 」 。?????、 。 、?? 。?? ? 。?? ?? ょ 。 ょ??????っ?、????????????????????
????ュー?ー???????。?????? ?? 。????っ?? ? 、 ッ ェ ー????? ?? 。? 『 ュー?? 』 。????? ??、? ゃ っ 。 「 ー?? ?」 （ ）。?? ? っ ゃ 。??????? ? ? （ ）。 、?????、???? 〔 〕???、???????? ?。 ョ???っ ? ッ? ゃっ 。
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??????????????????っ????、??????? 、 ? ? 。???????ッ?????????????????っ??、??? っ 、「 ー??」 っ 。「 ー 」?? ?? ? 、 っ?。 ? 、 ゃ???。「 ー 」 、?? 。??? ?? 、 っ?、 ??っ?? ???? 、 っ?? ? 。????? ? 、 ォ?? 、 っ?????。 ォ ??? 、?。 ? っ?? ?? 。??? ? 、 っ????。「 」 っ ?、「???? ?っ?? ? っ 。 」??。 ? ょ 。 ー っ?? ? ?? 、??????? ? っ ?、?? ー ー ? 。?????、 ? っ ????? ?? 、 ??? っ?? 。 ???? ? ?っ 、 。
?????????????????、???????????????????????、????????????????????? 。???? ー っ 、? 、?? っ ?、?????????????? ????????? っ 。??っ??、 ャ ッ っ っ 。??? 、（?）。??? ? 、 ??? 、 ? 、 ??、 ????っ ??? 。??? ? 、?、 。 、????? ?っ ?、? ????ー???????? ? ー ー?? 、 、??????? ?? ? ? ．?? ィ ゃ???。? っ?? ?????、 ー 、 ー????? 。 ?? ??? 、 っ 。??? っ 、 ょ ょ???? 、 、 ??? ゃ ……。??????? ? ? ? ょ 。?? ? ??? っ
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?、??????????。????っ???、????????? ? ゃ ? ? 、???っ ? ??、? っ 。????????????????。『 ???』 『?? ?』??、? っ 、??。 ? ? ??????。???? ???? ? 。 ? 、?? ?? ? ? ? ? ー?? 、?? ? っ 。 、『 』 っ????? っ ? ? 。?、??。? っ 、?っ ? ? 。?? ??? っ ゃ 。?? ?、?? ? ? ? 、 。?? ? 。 、 ? ?????? 。 っ?っ 、??ー ? っ 。 、?? 。? ?ー ー 、? 。????? 。??。 、 っ 。????? 。 ??? ?? 。 ? ????? 、 ? 。?? ょ 、 ? 。?? ? 、 ……。??? っ 、
?。????????????????????、???????? ? 。 ?????、???????????ゃ??????ょ?。?????っ ?（ ）。?? ???? ? 、 っ ?。?? ? 、 ? ょ 。???、 っ っ?。 、 、??。 ? っ 、?? ? っ 、 っ????。 ??? 、 ー?ッ ー ? ゃ 。??ー?? っ 。 、?? ? 、 ー ッ ー??っ?? 、 、?? ? 、 、 っ?ゃ ?、 。 ー ー ッ?? ?? 、? ? ? 。?? 、 ?っ っ??（ ）。?? ? ???、 ??? 。?? ???? 。???? ?? ?? ? ??? 。 ?、??????? ? 、 ? ? 。?? ? 。 ? ?? 。?? ?? 。 っ ?
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??（?）。???????????。??、?????????? ?、?? ? ? 、?? ?? 。 ??? ．? 、??ッ ー 、 ー?? 、 ィ ー っ?? 。? 、 ? ???????? ?っ?? ? 。?? ??、 ?っ?? ? 、 っ 。?? ? ? ??? 、? っ ? っ 。?? っ ?? ? 。??? 。 っ?っ? 。 ょ っ???????????っ??? 、 ?? ? ??っ?、? ?? っ 、??? ゃ っ （ ）。?? ?? 、 っ?? ??ー? ??っ ? っ 。?? ?? ョ?? ? 。?? ? 、 。?? ?っ っ 、?? ?っ? ょ 。?? ?? っ ? 、 っ???、 っ? 。 っ?? 、 ???????????? ???? 、?? ??? っ 。
????????????????…??。?????? っ 。 ??????????。?????? 。??? 。 ?? 、 っ 「 」 、?っ ???っ?? 。?? ?? 。 、 ????? ? 。 ? ー っ??。 ゃっ 。 ー?? ? っ っ 、??、 ? 、??????? ?? ?????????? ィ ???っ 、 っ 、 ???????ー ッ 、 ッ?? ? 、 っ ? 。?? ? ???? ッ 、?? ? 、 、?? ?っ っ っ 、 ???っ????? ? っ? ?????? ??? っ っ 、 、?? ? っ?? ?、 ?? 、 。?? ? 。 ー ャ ー 、?? ?? ?? 。? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 （ ）。?? ?? 、 ゃ っ?っ 。??? ?? ? ?っ 、
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?????????????????????。????????? 、 。???? 、??? っ 。 、 ?、?? 、 。?? 、 ??ゃ??????????????????。 ? ー ー?? ?? ??? 。 、?? ? っ 。 、????? ? ?? 。??? 、 （ ）。 、 っ??? ? っ っ 、 っ? っ っ?? 。?? ?っ 、 、???? 。?? 、 ?????? 。?? ? ??? ??、 っ ? 。 、 っ?? ? っ 。 っ 、 、?? ? っ 、 ? っ 。?? ?、 、 、????? っ? 、?? 、 ? 。 「???」。 、（?）。?????、???っ????????? ゃ????????、 、 〔 〕???? 、 、?? っ ? 。
??????っ????????、?（ ）。北宮北宮北宮北岡崎岡崎岡崎岡
?????????っ???
?????????、???????????。????????。?? 。?? ?? ー 〔 ? 〕 。?? ? 。?? ?。 ー ー ? 。?ゃ?、
?????っ??????。?? ????。? 、 ?? ? ??、?????????。????? ??? ?? っ ? ??。? ? っ? 。?? （ ）。 ??????? ?
??????
???? ?? ?? 、 。???? ?? ? 。 、?????? ?? ? ょ 、??????? 、 ょ 。 ー ィ 、?? 、 。 ? 。?? ? っ 、?? ? っ ?? 。 ? 、?? っ ? 。
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????????????????????っ?????、???? 、 っ ? 。??? っ?????、???っ??????????、????????? っ ゃっ 。 、 ??? っ?、??? っ ? 。?? ? 、?? 。?っ? 、 「??っ ? ょ 。 ? 」 っ?? ?っ っ 、 っ 。?? （?）。??? 、 。???? ?? ? 、 ッ ?????? ? 、 〔 〕?っ 、?????、???。 っ 、????? ? っ 。?? 、 、????? 。??っ ?? 、?〔??〕??。????。????、??????〔??〕?????、?ッ ー っ っ 、?? 。 ????????、?? ??? ? ? 。 ?っ????? ? 、 ッ ー??っ 。??? ??? ??? 、 ???? 、 、
?????。????、??????????????????、??????????、??????????????。????、? 、 ???。? っ 、 ? 。???っ? 、????????? ???、 ? 、 、?? ? 、 ー ?????? 、??? っ っ 。?? 、 ー 。 ー????? 。 ? ゃ 、?? 、?? ??? ? っ??。?? 、??? 、 ー 、?? ??? ? 。 っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ? 。 、 ??? っ? 。? ? ?? ???ッ ?? 、 ー? ッ??? ー ョ ー?? っ 。 、????? ? ? っ 。 、?? ? ??、??????? っ ?、?っ ? ??? 。 、 ゃ????? 。 、 っ
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??????????、????。?????????????っ? っ ュー ? っ っ?? ? ???っ????、??? 、?? ? ? っ?。?? ?、?っ??? ????、 ?????????????、? ? 。 、?????ー ?? 、? ? 、????? ? ? っ 。?? ? ? っ????? 。 、?? っ 。???。? 、 、?? っ 、?? ? っ 。?? ?っ ー っ 、 、??? ? っ 。?? ?? ? ゃ? 。?? ?? ー ? 、?? 。????? 。 、??????、?ッ 〔? 〕?? 。???。? 、 ー ゃ??。 ? ? 、 っ?? ? 。 ?? ?。??、 ? 、 ー っ?? 、? 、 、
??????????????????????っ?????。?? ー ??。?? ?? 。 ?ィ?ー?ッ? 、??? ?、???????????????????っ っ 。 、??? ? ?、 ィ ー ッ?? っ 、 ? っ 。?っ ゃっ ?。?? ?っ ?、 ョ ョ??? ? ? ? 、??っ 、????? ? っ 、 っ 、?? ??? っ? ?。????? っ ゃ 、 ? ???。 っ ゃっ ……。?? ?? ? 、 ッ????? 、????? ? 。??????? ???? ? ? ッ????? っ ょっ 、 っ???????。 っ 、?っ??? 。 。?? ? 。 、?? ? ……。?? ?? 。???、 ???
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????????????????。????ッ????????????、? ? ????????? ー ? ??? 。 ー ィー ュー ィー?? 、 。 ッ??? 。 ー?ャ??????? ???、?? ??。?????、 ??、? 、 ? ? ??? ? ょ （ ）。 、?? ? っ ょ 。????っ ? ょ 。? 、 ???? ??、? っ っ?? ャ ャ 、?? っ ?? ??。?? ?っ ? ー 、 ょっ?? ? ? 。????? ? 。 っ 、 ー????? ? ゃ ?? ???? 、 ょっ （?）。?? ??? （ ）。?? ? ? ゃっ （ ）。????? っ ?? ??? ? （ ）。?? ?? 、??? っ （ ）。 、?? ? 。 ……????? ? 、 。 、 っ??っ 、?? ? っ 、 ー ッ
????、????????、?????っ??、???????? ? っ ? 。?? ???ー??????、???????????????? ?? ?。?? ?? 。 っ ????。? 、 ? ? っ?? 。??? 、 っ 、?? っ 、 「 」?? ? 。 ? 。 。???、? ?? ゃ 、?? ? ?? ??。 ?っ?、?????? ??? っ 。 っ 、?? っ? 。?? ? っ ゃっ 「 」 。?? ? っ 。「?? ? 」っ 。 っ 、 っ?? ? ょ （ ）。 ゃ 。?? ? 、 ?? っ っ 。??? ョ ? ? ? 、??? ????? ? 〔 ?〕 ? ?????? っ? 、 ー っ?? 。 ?ー 。 、?? ? ?? ?? っ????? 、?? 。 っ???。? 。?? っ 。
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?????。????????????????????、???、??????????。?????????????????? ッ ? ィ ー 、??? ? ょ 。 、?ょっ ゅ ? 、 、?? ?ッ っ 」 （ ）。????? ??、????????っ?、??????? っ?（ ）。?? ?? 、 ……???? 。 っ 。 ュー?ー?????っ?? ?。?? ? 。 ェ ー ョ 。?? ? ょ ?、 ェ ー ョ ?、 ュー ー?? ?? 。?? ? 。?? 〔 〕 ー 〔 〕??? ? ? 、 っ??っ 。? っ???、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ゃ ? 、「????? っ ?? ? 。 っ??????? 」 （ ）。 、 っ??? っ 、 ? っ（?）。?? ???? （ ）。 ー?? ?。??? ? 。 、??? ょ 、 っ ゃ
????。???????????っ??、「???っ?????」 ?（?）。?? ???? ? ????、?????????????。?? ? ??。?? ?? ?????? 。 ????????????。??????。 ?、?? ? 。 、?? 。? ? 〔 〕 っ?? 。?? ???? ???、 ? 、????? 、 〔 〕 〔 〕?? っ 。 、 〔?? 。??っ 、? 。?? ? 、??、 っ ァ ュ 。〔?〕??。??、? ?? ? っ 、? ??ッ?????? 。 「 、 、??」 、 ? っ?? ??? 、? ? 。????? 。 、 、? ??、 っ????? 。 、?? 、 っ 、????? ??っ 。?? ??、 、??? ? 。 。?? 、 ー 、?ー ッ?????? 。 ?、? ??
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?????????????????、???????????ょ? 。 ????? ? 。?? ? ????? 、 っ ??????? ? 、 ??? っ っ ゃ??????、 ?????????? 。?? ? 、??。 ? 、 。 ょ 。 、????? っ ?っ 。 、?? っ 。?? ?? っ?。?? ???? ? 、 っ 。????? ? ? 、 〔 〕??っ 。 、 ー っ?? ? 、??。 ? 、 ? っ 、 ??? ?っ 。 、 っ??、?? 。 ?? 、?? ? ょ 。????? 。??。?? ?? っ ゃっ 。?? 。?? ? ……。???? 、 、?? ……??? ? ?
????、?????っ???っ?????。????、????? ? 〔? ? ー?． ー??? 〕? 、 ? ? ???っ 、 、 ッ????? っ 〔 ッ?????〕。??????????「????????、??
??ッ?? 」 っ??。?? ? っ 、 ッ??????? っ??? 。?? 。 ? ???、 ?????????? 。 。 、?? 。 、?? （ ）。??? っ 、 、 、 、?? 。??? ? 、 っ?っ っ 、??っ 、? っ 、???っ? ?? ?。 、?? ー 。 、?? ? ? ? 、 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、?? ??っ 。?? ? 、 ょ 。
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????????????????? ??、 ? ?、 ?? ?? ???????、???? ?? ?? ?? ?。 ?? ?????????? 。 、????? ? 。??? 、??? っ 、?ゃ? っ?? ?、 、?? ? 、? 、 ? ??ゃ ? 。 、 ??っ ?? ょ 。????? 〔 ー ー ー?〕? ? ゃ 。?? ? 、??。?っ ? ー ー ァ??? っ? 。?? ー 、 、?? ?? ? ? 、????? 。 ?? ?、 ?? ?? ???? 。 、 、?? ? ゃ? ?? ょ 。? ? ??? ? っ 、 っ?? ?、?? ? 。 、 、??? っ 、 ッ?ャー 。 、 っ?っ ?? 、 、????? ャ?? （ ）。
????。??ー???????。?? ?????? ???????????、??????? ? ? 、 ?????????????? ?????? 、??? ? ッ? ??????。?? 。 っ っ????? ゃっ? 。 ? ? っ???、??? 、 っ 、 っ 、?? ょっ っ 。 、?? ? 、 ? 「 」??。 ? 「 」 。 、????「 」 っ 「 」 っ っ?? 、 「 」?? ? 、 ょ っ??っ ? 。?? ?? 「??っ ? ゃ 」 ……。?? ? ?っ 。?? ? 、 ? っ 。??? ? っ 。 、?「 っ 」?? ?? （ ）。?? ?? 、 ? っ?? 。 。?? ? っ 、?? ? 。 、 っ??ょ 。 、 。?????、 ?? っ 。 ???? 。
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???????????、???、?????????????。?? 。 ? ? 。?? ?ゃ 、 、 ? 。 、?? 。?? ?、 。?? ? 、??っ??????? ??? ?、??、?? ? ? 、 っ ??? ? 。?? 、 ? 、 っ ー． ー ．?ァ????? ???????????。?????、????? ?ェ っ 。 、??? ? 。?? 、「????? ? 、 」 。??? 、 ?? っ ??ー?ー ?? ー 、?? ?? 。 っ っ?? 。 ?? ??っ ?、????????? ゃっ 、 っ 、??? ?っ ?????、 ー?ー ー ?? 、 ? ??? ?、 ? 、?っ ? 。 、 ???? ??、 、????? ? ? 、? っ?? 。 、 ??? ? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。
??????????。???っ????、????????????ー???ァ???????????、??????????? ?。 ?、 「 ? 」?? ?、 っ 。?? ??? 、 。?? ? 、?? ?、?ー?ー????．??ー? ???? ? 、?? ? 、 、?? ?。 ?、?? 。? 、 。??? 、 っ?? 。?? ?? 、 っ っ?? ?。?? ?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? っ 。??ッ???? ??。 ? ッ 、?? っ ? っ 、 ???? ??っ 。??? っ ? っ 、?? 「 」 ー???? ? ??????? ゃっ 。 ー??? 、 ? ? ????。 ?、 ?? ???? ?? ?????
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????、???????、????????ッ??????????っ????????????????。???ッ?????? ? 、 ? ??? ? っ ? 、 ? ー??????、 ? ?ッ ョ ??? ょ 。 っ 。 、 ー ッ??????? ?、 ? ? 、????? 。 、 ー ッ?? 、 ー ッ?? ? ょ????? 。 「??? ?? 」??っ ッ 、 っ????。 ュ ー ヵ??、 ? っ ?? ?ッ?? 〔?〕 。??ッ ? ? ????? 。 ?????? ッ っ?? 、 ッ??? 、? ー ッ?? ??????。? 、 ??? っ?? 。 、 。 ッ?? ??っ 、 ?????? 、????。?? ?? ? っ???? っ ? 。 ?? ????? ?? 、 ? ???? ゃっ??、
?っ?????????ゃ?。???っ?、??????????? 、 ? ? ? ??? ?。????、???? 。?????、????????????っ?、????????????? ? っ 、?? 。 ッ ? ???????? ? ? 。? ? ???ッ ? 、〔??????????っ?〕???〔??〕??。???????? ? っ 。 、?〔 〕…… ? ? ? 、?。 ???? ? 、 っ??ッ?? ? 、?? っ 、 ょっ ョッ 。??、 ? ョッ????? 、 っ ??? 、〔 〕 っ 、?? ?? っ ? 。
?? ? ー ッ 、 ッ? ????? 、 ッ 、??? ッ? ? 、?? 。? 、?ー ー ッ 、 ュー?っ ??、 ゃっ 。?? ??ッ 、 ー ッ 、???ー、 ? ? っ ょっ ゃっ??? 、 っ ????。 ???? ? ?? 、 ー??ッ??? 〔??〕 っ 。
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???、???、???、??????????????????????????、???????、????????????っ????????????、??????????????、????? ? ?、 、?? 、 ????、??? っ ? ?ァー??? 、 、 ァー?? 。???。??? ???? っ??、 ? 、 っ 。?? ? ?? 。 ??? ??、??? 。?? ? ?? ??、 ??? ? ? 、????????。???????っ????????????
????? ? 、 ょっ っ?っ 。 っ 、?っ ???? ? （ ）。???っ? 。 っ?? 。??? 、 っ ゃ 、?? ? 、 、?? ? っ ?、????? 、?? ? 、????。????、?????????、?? ??。??????ー、 ャッ ュ ー っ??、 ュー?っ??? 。 ? ゃ
??????????????????。???????????、??????????ー??????????????????ょ 。 ゃっ 、 ャ ー?っ? ? 。 ? 、??? ? ? 、 っ?? ?。??? 、 、 っ ァー 、???? ???、? ? ?っ?? 。 、 っ 、????? ??っ っ 、 ッ?、? 、?? ? 、 ー??、????????っ ?? ????????????? 。?? ? ? ? ??????ー?? 、 ．?? ?? ー っ ? 、 っ?? ? ? 、?? っ 。?? 。…? 。?????、 ??? 、 ?????? っ? 、 ? っ ゃっ??、 ?? ? っ ゃ?? 。 ???? ??? 。??????? ? 、 ?っ???? ? 。?? 、 っ ァー 。?、??? 、 ュー 、?? ? ? 、
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?っ????????。?? ??????、 ッ?????ゃ??????、?????? ?、 ? ッ ョ ?、??? っ ?? 、 ? ??? 。 ッ ョ ? 、?? ? ? 。?? ? ? ???? 、???? ?? 。??????。?? ?? っ ょ 、??? ? 、?? 。?? ? っ ……。???? っ 、??ー ッ っ 、 ォー?。 〔? 〕 っ ゃ 。?? ?? ? 。???っ? 。?? 、?っ?? っ 。 、?? ? ??? 、 ?????? 。?? 。 ???。 、 っ?ゃ 、?? ?、 、?? 。 、? ? 。?? ?、? ? 、
??ゃ????。???????????????????、??????????????????、?????????っ??っ??、???????????っ?、???ッ??ー????? ? っ っ 、 （ ）。??、 ? 、?? っ ? （ ）。?? ??、???? 。 、?? ? 。??っ ? 、?? ? ? ?? ? ? ? 。??? 、?ッ 、????? ゃ?? 。?? ?? 、 ? っ ょ 。?? ゃ ゃ 、 〔 〕????? 、 、?? ー ッ ?? ょ 。??? ???? 、??っ 。?? ?ゃ 、 ?? っ?? 。??。?? ?? っ ??? 。?? ??? ?? ……
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????ヵ?????ュ?ー????????。?? ュ ー ? ? っ ????。??? 、 。 。 、 ???? ? ゃ ?、???????? 。 ??? ????? 、 ???ッ??ー????????。?? ? ー ー 、 ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ?? ?。?? ?っ っ ゃっ 、 っ?、 ? ……。?? ?? ? 、 、??????ー ?????。?? 、? ッ ???? 。?? ?? 、 ッ っ 。 っ?? ? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。 ??? ?? ??。 ??? ??? ????? 。????? 。?? 。?? ? っ?? ? 、?? 。?? ?? ?? ? 。?? ? 、??????? っ?。?? ? ……。?? ?? ィ ー
???????????。???、???????????????。?? ????ィ???????? 。 ー 。?? ? ? 。???? 、 ???????????? 。 っ 。?? ??? ィ ー?? ? 、?? ?? ょ 。 ゃ???、???ゃ ??????????????。???ゃ???。?? ? ゃ 。 、 ィ ー?? っ 、 ? っ っ??? 。 ゃ?ゃ っ 。 。?? ??、 ?ィ ー っ?? ? ? ゃ 。 、?????、? ?? ? ??、 っ?? 。 、 ??? ??????。???? ゃ ゃ?。 ? ． 。 っ????? ょ 。 、?? 、 ゃっ 。?? ?? っ??? ???ょ 。?? っ 、 っ 。 ? 、???。?ー ッ? っ?? 、 ? っ?? ? っ??? ? 。
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?????、????????????。?? ??????????っ?? ??。??、?????ー ? っ 。?? ?? ? 。???、?ィ???ー ? っ 。?? ? ? っ 、 っ?? 。?? ? ?。??? ょ 、?〕? っ 。?? 。?? ?? ? っ ? ょっ ゅ っ????、 ? ゃ 。 、?? 。 ー?ー っ?? 、 ? ー??。 ? 、 っ?ゃ??? ょ 、?? ?。???? っ 、?ュ?ー っ 。 、?? ? 。??? ? 。 、 ? ????っ 、??。?? ?? 、 ? ? ょ 。?? ? ?? 、 、??? 、?? 。 ゃ ゃ っ? 。????? 、「 」
?????っ??っ???????????。?????????????っ???????? 、 ??ゃ ? 。 ??????? 、????????? ?っ ? 、?? っ ?、?? ?っ 。?? ?っ 、 ッ?? っ っ 、?? ? ?????っ 、 ??? 。?? ?? 、 …… っ?? ? （?）。?? ? 、 。?? っ 、 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ ? 、 っ?? ? ょ 。 ? 。?? ?? ……。???、???〔 ?? 〕 〔 〕 、???? ? ょ〔?????〕??〔?〕???????、??????????????。 ? ?? っ 、?ッ??? ? ? 。 ッ??〔??? ? 〕? ?? ???、???
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?っ?????????????????????（?）。????????、?????っ 、 ? ????? 。?? ?? ? 。 ッ ??????????? 、 ? ッ ?っ? 、?っ 。 、 っ 。?? ?? 、 、?? ?、 ? ょ 。????? ? ? 、?、 、 、??〔??〕?? ? 、?? ? ょ 。?? ?? 〔 〕??? っ ょ 〔 〕。?? ????? ???? ?。????、? ? ッ?ィッ?ュ ?? ? ???? ?? ???。??? ?? ッ?????。? ???っ ?ッ? ィッ ュ ? 、?? 。?????、?? ? ゃ 、〔??〕?????、???????っ???????っ???????、 ョ っ 、?? ?ゃっ っ 。??? ? 。 、 ??ゃっ 。?? ?? 、 ょっ???、? 、 ?????? っ
???????。?っ???????????ょ?。????????????、?????ー?ョ??????????????ょ?。 ? ょっ ? 。??? 、 。?、 、 ??? ?? ? 、?? 。? 、 ょ 。?? ?? ? 。??? 。 、???「 ー」??っ?、??っ 、 。????? ? っ 「?? 、 」 。?? 。? ? 、 ??? ?、 ょ 。?? ? 、 ゃ 。??ャ?? ?「?ー」 ?????「 ?????っ ? 、??? 、「「?ー」? っ? っ?ゃ 。 っ? ?????? ? ゃ 。 っ 。?? ? ??? ???ゃ ょ （ ）。?? ?? ? 。 ??? 、?? ? ? ゃ?? ?? 。?? ょっ っ?、 っ?、? ?? ? っ?っ ? 、 ー 。
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???っ???っ?????、?っ???っ?????。?? ? ? 。?? ??????ュー?っ????っ?????。?? ? ュー 、 、????? ? っ? ? 。? 、?? ゃ 、 ? ?っ?? ? っ ? ッ ョ っ 、????? っ 、 、?? ?っ 、 ???? 「 ュ ァ ュ ー 」??? 。?? 、 ー??? 。 、 ー?ょ?。 。 、?? ? ??? ュー ?っ ?。?? ? ュー っ? ? ?。?? ? っ ?? っ ??????。??? 、 ??? 。 。?? ? っ 、 （ ）????? っ ?、 。??。 っ????? ?っ っ 、 っ??? 、 。?、 、?ー ?? 、 ? っ ? 。?? ?? っ っ 、 っ??、?? ? 。 っ 、?? 。 、
?ッ??????????っ?、??????ー?ッ??????? ? 、 ? ? ? ??? 。? ?、?ッ?????? ? ?????? ? ???。?? ?、?ッ???????、????????????????? っ??? ? 。 ュ ー 、 ー、 ー?ー っ 、?? ????。?? ー ッ?? ? ょ?。 ?っ 、 っ?? っ 、?? ??? ? 。?? 〔 〕?? ? 〕 （ ）。??? ?。 ?? ?? ? ? ゃ 、?ッ??っ ? 。 ッ?? ?? ? ?? 。?? ?「 」 っ 、 、???? 、 ッ 、?? っ 、 ??? 、? っ ??? ?? ?? ょ?? ? 、 （ ）。???? 、 ッ ? ???。 ? 、??、 ?? 、?? ??。 ? 、??? ? 、??、 、
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????????。?? ?ッ? ー ー?????、???????ゃ??????? っ ? っ ? 。 ? ??。????? っ 。??????、??????? ッ??ー ー、 っ? 、 っ?? ?? っ 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ? ー?? ? 。 ?、 ??? 。 ……（?）?? ?? 、 、?。?? 、?、 ? 「 」 、?? ?? 。?? ?? ?。 ?「??、????っ????????」?????、?????????? っ っ っ?っ??? っ 、 ュ ー っ っ?? ? ??? 。．???? ? ? 、??? ? ?? っ ゥ ー?? 。 ? っ 、?ー ?? 、 ? ? ? ? ?????????? 。「?? 」 、 ッ???、? ? ? ィー ー っ 。??ィー ?? ????? っ 、 ェ
??????、????????????????っ????????。?????????????。??????ィー?????? ?っ 、 ??? っ ? 。????? っ 、?? ?、 、?? ? 、 。?。 ? ョ ュー 。?。??、 。?? ょ 。 。??っ ? ? 。????? ? っ? っ 、．?。 。 ﹈ ?? ．． ェ?? ??? ?? っ 。?? 。?? ?? ? ? っ?? 。 、????ゃっ 、 、?? ? 。 、?? ……（ ）。????? 、 ー っ?? っ 。?? ? ?。? 、?? ッ??? ? ??っ 、 、????? 。 っ 、?? ィ ィー っ ? ??? ? 。??? 、 、
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??????????????っ????????、??????? 。 っ ? ?っ?? ???????ゃ ょ 。?? ??、 ょ 。 ? ??? 。????? ォ ????、?? ??ォ????? 、???? ?? ??? ? 。 。?、? 、 ? っ ー?っ ?（ ）。 ー ュー?? ?ょ 。 ー 。?? ? ? ー （ ）。 。???? 、 。?? …… ? 。?? ? ? っ 、????? ??、?? ? っ ょ?????、 。 っ? ー?? 、 、???????っ???、?????????????????
??? 。 ィ?? 。 ー 、?????ャ????、 ??? ャ 。 、?? ? 。 、??ャ ? ?
??。????????????。??????????????? ? ゃ 、 ? 、?? 、?? ???????????? ????っ?????? ?? 。?? 。 ????? っ 、??、 。 っ 、?? ?っ ? ??? ?? 。????っ ?? ? 、 。????? 、 ? っ? 。?? ?? ?、 、?? ? ? っ ゃ ょ 。????? ……。 ? ? ?? ?????? 。 ー 、 ょ ゅ?っ???。 〔 〕 。 っ 、?? ? ォ ー ョ っ??、 ? っ?? ? 。 、???????????? ?ー? ? ???。 っ??? 、 っ っ?? 。?? ????ょ? 。??????、 っ 、??? っ ?、 ェ っ??? 〕 〔?〕 、 ?
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????????????????、?????????????、????????????????????????????、 ? っ 、 っ 、?? ?……。?????? 。 ェ ? ．??? ?、???????????????。?????? 、 ??????ょ?。?? ? 、????? 、 っ 、????? 、?? 、 ? っ ? っ?、????? ?????? っ 。 、?? ??? ? 、????? ? 、 っ?? ェっ?? ?、 っ ょ （ ）。??? 、??。 っ ゃ 。????? ?? ??、「???」??????? ????? 。???? ?????? ッ （ ）。 、?? 。?? ???? ょ 、 ょっ?? ? ……。?? ?? 、 。 ェ っ 、??????????? ? ???????。 、 。 ???っ?? 。
宮ね股井宮井宮北宮北崎。野上崎上崎岡崎岡
???????????????。?? 。?? ????????。?? っ 、 っ ょ?。?? ……。?? 。?? ?? っ ?? ……。????。 、? っ
??????、???っ?????????っ?????。????っ 、 ? （ ）。 ? 。 ????? ? ???、???っ 。?? ?? ッ っ 、?? ?っ ?????。 ???????? ??????。? 。 ? 、?????っ? 。?? ???? ?、 ?????? ??? ????。?? ?、 、 っ 、?? ?っ 。 、 っ??……。 っ 、?? っ 、 。 、?? ??? ?、 ?っ 。??? ? 、??????? ?。 。 ッ? ??????ー?ャー っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。
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?。?????????。????????????????。?? ? ょっ っ 、?? ? ????????っ??????（?）。?????? ?っ ? っ????? 、 ?っ 、??? っ っ ????。 、 ? っ っ 、?っ ゃ 。 、????? っ 。 ????。? ー ??? っ っ 、「?? ?ょ 。 ?? っ っ??? 」 。 っ ゃ?? （ ）。 、 っ 、?? ?っ 。?? ? ? 。??っ? 。 ?? 。?? 、??。 ? っ 。??っ ? ? ?、 、????? 。 、??? 、??。?? ???? （?）。???? ? ??、 ? ???? っ 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ ? 。
??????????????????。????、????っ?? 、 ? ???。 ??????????????っ??? っ???ゃ??? 。?? 。 ? ????? っ 。 っ?? 。 、 ? っ ???? 、 ゃ 、?ょっ ゅ ? っ 。?? ?、 っ 。??? 、 。 ャ ィ?ァ ャ? 。????? ? ? ????っ??????（ ）。 っ 。?? ??????? ???、???? ???。 ? ? 。?? ?? ? ゃ 。????? っ ょ 。?? ょ 。 ィ ァ?ャ 。?? ?ィ ァ ャ 、 ? 、?? 、 っ 。
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オーラル・ヒストリー
一　第4回　一
開催日：1999年6月17日
　　　　14：08　t一　16：13
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
北岡　伸一（東京大学法学部教授）
股野　景親（元駐スウェーデン大使）
井上　寿一（学習院大学法学部教授）
佐道　明広（政策研究大学院大学助教授）
第④回
???????????????????? ?? ? ?、 ?? ?? ?? ??????。??? ? っ ? 。 ? ??? 、 ? っ 、?? ???????????????? ?????????? 〔? 〕、 。?? ? 、??、 っ 。?? ? ?っ 。????? 、??? 。 ?????ー????ー 、 っ?????、? ?????????????? 。??? っ 、 、????? ???? っ ゃ?。 っ ゃ????? ??? 。?? ? ?? ? ?? 、??? ?、 っ??ー ? ー 。 、???「? 」 、?? 。 、 、??ャ ? ? 、??っ? 。 ?っ???、 っ（?）。???、??????? ? ?? っ 。? ?????? 、 、?? 。
???????????、????????????????
ー???、?ォー?、??ー??????????????
??っ??? ????? っ 。?? ?? 、 ????????? ? っ 。 っ ?、??? ?、 ? ?? ? ?
????っ????、????????????????っ??
????? 。 ゃ?? 、?? ??? ? （ ）。?? ? ??。?? ?? ょ 。 、 っ?? ?。 っ 、??? 。 、?っ ゃっ 。 、 っ?? ?? ?。 ゃ 、 ?ォー?? ? ? 、 ?っ 。????? ? っ?? っ 。?? っ??????? 、 。???? 。 ー ー 、?? 。?? ? ? ゃ 、?? 。?? ?? 。 ? 、 っ 。?? ? 、 っ 。???? っ ? 。 。?、? 、?? 。 ……。
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????????〔??〕?????????。?? ????? ? っ? 。???っ?????????????っ?。???????????、??????っ っ 。 ?、 っ???（?）。??????、 ? 、??っ 。???????。 、 ? ????っ????? っ?? ? ? 。?? ? っ 。? 。?? 〔? 〕 、 〔 〕 、 〔 〕 ??????、 ? 、 っ 、?? 、 っ?、??? 、 っ?? ? 。 、 、??????、???っ?????????????、????
???ッ??? 、? ッ 。??、???、 っ? ?っ?? ?? ゃ ? っ 、??? ?、??? 。 ッ?? 。?、??? ッ? 、??????? ??? 。 ??? ? ??? 「 、??」 ? ? 、「 、
???????????、??????????????」???? っ 、 ? っ ?（?）。??????っ????????????、???????????、????っ?????? ????。?????、 ???????? ???????? 、 、?????????? 、????? っ 。?? 、 ょ?? ?、? ? ? ? ???? ? っ 、????? 。?? っ ?ゃっ 、????? っ 。 ょっ?? 、 、???ー?ー っ 、???っ っ?? 。 、?? ?? 。??っ ? ッ 、????? ?、 、 ょ????っ （ ）。??? ? 。 、?っ??、?? 。?? ? 、??? ????? 、?っ 、 っ?????。 ? 、 、
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????????????????っ???????、?????? っ 。 ? ??? ?????。?????????? 、???????????。 ゃ ? 、?? っ ょ 。?? ? 、 ? っ????? 、 。??? 、??。 ?? ?????????っ????。????、?? ? っ 。 、????? ?? ???、????????????? っ 、????ー?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ? っ 。 ??? ィ???????? 、 ー?? ? っ 。???????〔??〕? っ ?? っ????? 、 ? 。 、 ? ?、?? ? っ 、?? ?? ? 。?ゃ ? っ ???。?????、?? 、 ? ? っ???、? ?? 、「 」?? 、「 」?? ??、 ?? 、 ???? ?
?????っ?。????????????、??、??????????っ???????、?????????????????? っ? ? 、 っ ? っ?? ? ? 。??? 、 ??? 「 ィー 」??、 ? 、 ー ょ??っ?、 っ ???? ょ?? ? 。 、?? っ ?? 。??? ? 、 っ?。?? ?? 、? 〔 〕 。 〔 〕?? ? 。????? ????ゃ ゃっ 、 っ?? 。?? ?? 、 ? っ???? っ?? ?、? ? ??? ?? ?。???、?? ???????????、?? ? ? ? ?? っ ???。????? 。 、??? 。?っ ?? っ 、 ??? ???? ?????? ??? ??????????? 。? 、 っ
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???、??????????????、???????????? ? っ 、 ???????っ??、?????????ー???????ョ??? ?、?? ? っ 。?? ? 、 ? ? っ?、 ょ?? っ ょっ （ ）?? ?? 、??? ? 。 。????? ? 、 。??? ェ〔??? ッ 、 ッ 〔??、 ?〕 。??? ェ 〔 、?〕 。?? ??? ???、 ?? ? ??????????? ? 、 。??? ッ 、 ?? 。??、 。 、 ッ 、??? ッ っ 、?? っ 、 ッ????? ? 。?? ??っ??? ? 、?? ?????? 、?? 。 、 ッ?? ? 。 っ 、????? 。 ッ?? 、 。?? ?? ょ 。
?????。?????????????????。????、????ッ???、???????????????、?????? 、 ? ?っ 。 ??? ? ? 。 、?? ?? 。??? ??? ? ???????????????〕 、??ー 、 ?? ー 。??、?? ???ィ? 、 、?? ? ?? 、 ???? ?っ????、 ? っ?? ? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ? ????? （ ）。 ? 、 ??、 〔???〕??????????????っ???。?????????、?? っ??????? 。 。 ?
??? ? っ 、 ? ???っ 。 ??????っ?、 ? ? ??? っ??（ ）。 っ ? 。?? ? ? っ ゃ 。???? ? っ 。?? ?（ ）。?? ??、? ? っ 。?? ? 、 ?
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???????、?????????????????、???????????????????????????、?????? 。 、 っ ?????。 っ ? 、??? っ 、 っ?? 。???、? っ 、?? 。 、?? っ 、 〔 〕?? ? ? 、 ょ?ッ??っ???????、?????ー???ー?????????ょ? ? っ??っ 。 っ ? 、?? ??? ? ょ 。??? ???? ? 、 っ????? ? ? ょ 。 ??????? 、?? っ 。??? 、 っ?っ ?。?? ?? 。?? 。?? ?? っ 。 、?? ? ?。?? ?? ? 、 〔 〕?? 。
??ュ?ー??????????????? ?っ ?? ??。?? ?? ?? ???、?? ? 。??? っ ? 。?? ? ??、 ? ?????? ??? ??。????? ュ ー ュ ー??? ??? 、 、 ? ???????? 、 ? ? ??????? 、 ?? ?、? ?? ?????。? ?ゃ 、? 、?。 、 ィ ー 、 ー?? ???? ??? ??? ??、????? ?????ッ? ? 。???、 。?? ー?ー????? ? ???（?）。??? 、 ??? ?? 。『 ャ ー ．????ッ 』 『 ャ 』???っ?、? ? っ?? ?、?? ? 。 ? 、 ゃ ゃ??っ ?? 。????? 、??。?? ??、 。?? ? 。 ? ???。
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????????????????。?????????、???? 、 ? 。?? ???、??????????? ??????????? 。?? ? 。?っ?? っ （ ）。?? ? 。 ? 、?? 。?????、? ? ?? 、???? 。 、 。?。 ??? ?っ 。 、 ュ ー???っ?、???ー??っ? 、 ? っ?? 。 、 っ ゃっ? 。?、??? ? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? 、 ? ? ? ???????。 、 。?? 、??? ??ュ?ー??? ??? 、 ッ ッ ッ??、 ? ???? 「 、 っ 」?っ 。?? ? 。?? ?? っ ょ 。????? ? ?? ?? ?っ
??????、???????????っ??????????… 。 っ???ゃっ? ょ 、 ???????? ?（ ）。?? ?????? ? ???（?）。?? ? ? 、 ? っ?? 。 、 〔 ?〕 、??っ?? ? ? 。??? っ ???、 ? 。??????? 、 ? ?? ???????っ???、 ? 。?っ? 、 ー ョ 、??? ? ? 。 、 ゃ?? 。 ?? ?、????? ? 。 、?ー?ー ? ? ?、 っ?。 ? 。??ュ?ー ???? ? ー??? ? ? ????、? っ 、??? ? 、??? 、 ?〔 〕 、 ッ??ー 、 。?? ? ェ ? ?。??? 。??? ? 〞 〔 〕??????。 、 っ?? っ 。． ッ?? ? ??? っ ?? ?。?? ?ッ っ 、 ?
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???????????????。????、???ー??ョ??????? ー ョ ? ??ヶ?????? 。 ?っ ??っ??? 、 ?????????????? 、?? ????ー 、????? ??????ょ?。 っ?? っ 、?? ? 。?? ? っ 、 ? ? （ ）。?? ? 。 っ??、 ? ョ ー????っ?、「 ?? ???っ ???」???（?）。??? ? ッ ッ?? 。??ュ?ー ??? 、 。??、 ュ ー ??? ? 。 ュ? 、 、「 ー?ー」 ? ? っ?? ?? ? 、?? ? 、 、????? ? っ 、 っ 、??? っ 、???っ 。 ー?ゃっ 、 。?、 ?? 、?? っ っ?? ??、 、????? っ ?? ?
????????っ?????????????????????? ? っ 。?? 、???????? ???ょ?。???っ?、???っ??? っ 。?っ?、 （ ） 、 ュ?ー ? 、? ? ??????っ 。 ? 、??。?????、? ょっ っ?? 。 、?? ー?ッ っ????? 。 ェ 。 、??? ー っ 、 ー??、 ー っ 、?? ? ー?、? ? 、 っ ょ 。 ェー っ?? ? 。 ィ っ?? 。? ー 。 、 ー?? ? 。 ???? 。?? ?? 、?? 、?? ? ???。? ? 。????『 ッ 』 ?? ? 、?? ュ ェ 、 、????? 。 っ 、?? ? ? 。?????? 。? っ 、?? っ 。 、
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??????、???、?????っ????。????、????????????。? 、? ? ??っ っ 。「 ? 」 、 「?? ?? 」 （?）。 、?? ????、『 』 、?????? 「 」???? ?。?????、 ? ? 。 ? 。?? っ ?。?? ?ッ ー ー?「 」?っ 、 っ ー????? 。 ょ 。?? ???。????? ? ? 、 、?? 、?????っ ??? 、 ?、 ィッ?、??? ?? ? ???っ?。? 、 ッ ー っ?? ? ?? っ ょ 。??? ? 、?? ?っ 。 、?? ??? ?。 ?っ??、 ? ゃ?? ?? 。?? ッ?ー?ー? っ ょ 。?? ? 、 、 ッ?? ? ?っ 。
???????????（?）。?? ??? 、 ????????????????? （ ）。?? ?? 、 ????? ??っ???????????、 ? 、 ? ょ 。????、 ? っ ?? 。?? ? 。?? ? っ 。 。?? ?? 。 、???? 、 っ 。 、?? ょ ?? 。??、 ? っ 。????? 、 っ?? 、 っ?? 。?? ?? っ 。 、 ュ ー?? 、?? ?っ 。????っ ……。 、?? っ っ 。 っ?????っ ?っ???? っ ッ????ッ??? ? 、 ? っ?。 ? 、 、?????? ? ?。?、?ッ? ??、 ? 。 ?
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???っ???、????????????????。?ッ??? 、 ? っ??????っ 。 ???? ??? っ 、 、???????? ? ????? 。 、?っ????? 。 、?? ? っ 、?? ? 。??ッ 、 、?? っ? 。 っ????っ 。 っ 、 、?? ? っ?っ? 。??、???? ? 、????? ? ャッ ュ 。?? 、 。??、?????、? ??????、 ??????????? ? 。 ッ?? っ 、?? 。??? ? 、???、??????????????????????。??????? ? 、 。?? ?? っ 、?? ??? 。??? 、 ッ ? ?ッ ＝ ??? ゃ っ 。????? 。 ? 、 っ?、 ????? っ ? 。
??????????????????????。??????、??????????????? ???? 。 っ 、 ???? ゃ ょ 。 ??っ?、??? ???? ? ?っ?? 。????、 、 ??? ??? ? 。 、 っ 、????? ? っ 、?? 。 ．?? ?????? 、??っ ? ー 。 、??? 、 ??????。???? っ 。 、?? ? っ ? っ 、??? ュー ?? ???っ ?。????? ?? っ????? 、? 。 ー?ッ????? ??????、??????????。????、??? ?? 、?? っ ー??? 、「? 、 ュ ー?? ー 」っ 、「 ?????? ?? ー ? ?? ???っ 、? ??ー?? ?? 、 っ?〔 〕 〔 〕 っ 、????ー ?
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??????????????????。「????」?????? っ 、 ?? ー ??? ? 。????? 、 ?????? ?? 。 っ??? 。 ??????????????????? ?、 、?? ? ょ 。 、 っ っ??、 ??ー?ー っ ゃ ?、?ょ?。 、 、?????????????????????????????
???。? ? ? 。 、????、 ? 。??? ? ? ゃ、?? っ ?? ?、?? ?? 。?? ?、? ? ??????? ?、?「? 」? ? 、?? 。 、?? ?、 ? ょ 、????? ? ??、 。?、? 。 、?? ? ? 。????? 、 ? 、 ? ???? 。?? 、? っ????? 、??。
???????????????、??????????????? っ 。??? ?????ゃ????????ょ 。????????????? 、 ?、?? 。?? ? 、 ? ? ? 。?? ? 、??。 ? 、 、??? ゃ っ???? ? 、 。??、?? ? っ 。 、??? っ ??、 ? 、??? ? 。?? ?っ 。?? ? ??っ ゃっ 、 ュ ー????、 、?? っ ??? 。?? ?? ? ? 、 ??? ??? ? 、 。?? ? 。?? ? 。??? ゃ 、 。??? 。 ?? ょ?。?? っ 。?? ? ?。???? ? 。?? ……
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????????????????????、???????????????????????。??、???????????、 ゃ ? ? 。????? 。 、 っ ? 。?? 、?、??? ? っ 、 ァ ャー ッ?? ?、?。? ? ゃ?ょ? っ ゃ?。 ? ???っ?????。??? ? ?ィ ェ 、?? 、 ? ????????。?????? 、 。?? ?? ? 、?? ?、 っ ゃっ 、 、?? ? ッ ャー ……。?? ? っ? ? 。?? ?、 ょ 。?? ?? ょっ???? っ ? 。??????、??? ? ??? ??? 、 「 」?? ? っ ??? 。???、??? っ 。??? ??? 。 っ 、?? ? 、 っ?? 。??? ? 、
????、???????????????、?????????? ? 、 ???? 、 ? ? ゃ?? 。 っ 、????、 ???? ???????っ??????? ??? 。 、?? ? （ ）。?? （?）。 ょ 。?? ?? 、 、 ??? ? 。 ッ?????っ 、 ? っ 、?? っ ?? 。 、?っ??? 。?? ? 。 ッ??? 。??? ー ィ ッ?? ゃ ? ??? 、?? ? 、 ? ?ッ っ??。 ? っ 。 、 、?? ッ 、????? 、 っ?? 。 、 っ ゃっ??? ゃっ ? 、 ??っ? ょ 。?、? ? っ 。?? ? 。?? ? ? 。 ? ??? ? ー 。? ー??? 、 。 ??
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???ゃっ???????、????。?っ??????、???? ?? ? ? 。 ??、 ?? っ ． ? 、?? ?????? 。? ?? ????? ?。宮北宮北宮北崎岡崎岡崎岡
???ょ?。?? 。北宮北宮北岡崎岡崎岡
??ー?????っ?????。?? っ? 。?? 、?? ???????。?? 。?? 、? ……。?っ ? ャ ? ?、 ?っ???? ?? 〔 〕、 〔 〕 ??、「?? ?」 ?? 。?? ?。 、 ?ャ 、 。?? ャ? ???っ?? ?。?? ??? ?。? ? ?っ ? ? 。????? 、? ー ィ ョ 、
???????っ?? ?? ????????? ????。 ?っ ??ょっ???????? ? ? 。??ッ???? ?? ?? 。 ? っ??っ? ?ゃ??? 、 、?? ? っ 、 ?????? 。 、?? ? ょ????? 。 、 ? 、
??????、??、??、??????????。??????? ? ? ? 。?? 、????っ?????っ????っ????ィ???????っ ?、 ? ? ??? ? 。?? ?? っ ? 、 ? ッ ? ??? ? 、?????、 ??? ッ ャー っ 。?? ュ 、?っ ? 。????? 。 ッ ュ ー?? 。 ゃ ??、???。??????? ? ?、 、 、?? ???? ?? 。?? ?????? 。?? 、 っ??? 、?? 。 、 っ ? 。?? ?ッ 、?????、 ュ 、????????????????????。????、?????????? 。??? 、? ?
????、 っ 。 、???、 ュ???、 、??? ? 、 っ??? っ 。 、??っ ょ 。 っ?っ 、? 。
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?????????????、?????????????。??? 。 ? ょっ ャ?? ?。???、???ィ???ィー???????っ???? 。?? ?、 ッ っ っ?? ??。? ? ? っ??。 、?? ッ っ っ 、?ゃっ ? 。? ゃっ????? 、 っ?、 ? っ 、 。?? ?? ? っ 。?? っ? 、 ャー?? ? 。 、?? ? 。??? っ 、 ょ ? っ?ゃ? ょ 。 。 ュ ー??っ?、 （ ）。?? ? ? 。?? 、 、??? 。 っ 。 ー?? ュ ー 、 っ?っ 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? （ ）?? ? っ 、?。????? ? 。? 、 ? ? 、?? ? 、
??????????????????????ッ????????。????、?????????????、?ッ??????? っ?、 ッ ? ??? ?。??? 、 ュ ー 、 ッ っ?? 。 、 ッ 。?? ュ ー ? ー 。?、??? ?? っ 。?? ?っ 。 、 っ????? っ?、 、??、 、???（?）。?? 。 、 ゃ?っ??? 。??、? ?? 。???????っ 、 ょっ?? ? 、 ょ 。?? ?? ?? ? 。?? ?? 、??? ?????? 、 ? ? 。?????? ????ー? ??? ? っ 、??????? ? 、?? ゃ 。 、?? ??? ? 。??????? ゃ? 、 っ?? （ ）。 、????? ? っ 「 ッ
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?ッ?」???。????????????。?? 「 ?、 ? ?」???。?? ? 〈??? 。??? 、?????????? 。 ??、??? っ 、 。?? ?? 、 っ??? 、 ??? ?、 ? 。 ゃっ 、?? ? っ っ ? ??? ? 。 ?? 、????? ?? ???? ? 、 ???????。?? 、?? 、? ??っ????。 っ 、?? 、 。????? 。?? っ ? ょ 、?? ???ゃ 、 ?? ???。?? ?? ? （ ）。???? 。 ッ????っ ??? 、 っ??、???? ???? ? ゥ???っ? 、 、?? っ 、?ッ? ? 。?? っ?? ? ? 、
?????????????。?ッ?????、?ー?ッ????? ッ ? ?ょ 。 ?、? ??????????、????????????????っ???? っ 。 ?????? 。?? 、 ? っ?? っ 。 ー?ッ?????????? 、 ? ?。????? 。 っ??、 ??? っ 。?? ??? ? 、 。????っ 、 っ 。 、??? 。 、?? ?? ょ （ ）。 、?????。????? 、?? 。 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? っ ょ 。 っ????? ?? ?? 。?? 、 ょ 。?? ? 、 ．?? ?、 。 ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? っ 。?? ? ? ?????? ? ? 。
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????????????????????????ゃ????。???、?????????、 っ ? ゃ?? 。?? っ ? 。?? ? っ??? ィ????。?? 、???? ?? ?? ?? 、?? っ っ ??? ? ? ? 、??? っ ?? ?????ゃ????。 ??????????ッ? ??? 、??????っ 、 ?? 。??? っ 、 、「??????? ?? ッ ? っ? 。????? ? 。 、????? 、?? ? 。 ??? 、 ィ 、?? ? 、? ??? ?? 。??? っ っ ? ゃ???? 、 ???? ょ?。 ? ?、?っ ????? ? ? 、?? ? 、 ? ?? ー ???? 。? ? ー
?っ?????????????。?????、???????????、???????????????ょ?。???、???? 、 っ ??? ? ?っ 。 、 ?????? 、 ? ょ ? ??? 、 、???っ?、 。?? 、?? 。?? 、?、 〔 〕 。 っ????っ ? ょ?。 ?? 、????? ? ョ っ?? ョ っ? っ?ゃ 。「?ょっ??っ?」????????、???????????ョ? ? ゃ? ??? ?。 っ ?っ? 。??? ?、??? ?? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ? 。?? ? 。 ? 、????? 。??、 ゃ 。 ? 、?ッ ュ???ー?? ??? ? ?、 ??? ??? ? 。????ー ??? ? ?? ? 、 ? ?? ????? っ っ 。 ー っ
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?ー????、???????????????????????、 ? ? 。 ー?っ ?? ?っ?? ???????。????????っ??? 、? っ 、「???、? っ 」 っ ッ?ュ? ー 。 ? 」 っ ??? （ ）。 っ?? 。? ? ィ っ 。????????????????????ー???????、?ッ?? ? っ? 。?? ? っ? 。?? 、? 、 ????? 、「 ッ ? ッ 」?????? ?ッ? ? ? （ ）。?っ? ? ? 、 っ?」? ょ 。 、?っ????? ゃ 。 、??????、??? ? ョ 。?? 。? 「 っ ゃ 」 ?。?? ? ? 、 ? ??、 ?????????? 、 ??????。 、?? 。 ? 、 。?? ? ょ 。?? ? ー 、???????????? ょ 。???????? 。
?ュ???、???????っ??????????????????（?）。
???????????????、????????????????? 。? ??、???????????????????? ゃ ?。 。????? 、 ? っ??? 、 っ 、?? ?? ? ??? 、?ッ ? ェ ? ????? ????? ?っ 。?????、???????っ??????????っ?????ュ?ー っ 。?? っ 、?? ? っ??? ? 、 っ?、 ? ??? ?っ 。 、?? 。?? ???? 。 ??? ? ょ 。?? ? 、 ……。?? ?? 、?? ? ? ?。?? ?? ィ っ???? 。 ュ ー 。?? っ 、 ???。 ??。 ? っ ゃ 。?? ?? 。 。?? ?っ ? 。 ??、
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????????????、?っ???????????????、 、 ????? ? ? （ ）。?? ?? 。?? ??、 。?? 。????ゃ 、 ッ ????? ?ゃっ??????。?? ゃ 、 ッ?? ?、 ? っ 。????? 。 ? っ ???? 。 。?? ??、 っ 。???? っ 。???っ 、 。?ッ? 、 っ??? っ 、?? 、????? ? 、 ? っ?? 。? 。?? ?。 ッ??。?? ??宮北宮北宮崎岡崎岡崎
?っ?????。?? ? ????????。?? ? ?? 。???????……。?? 、? ー っ?、
?????
???っ??っ????? 。?? ??、「??ェ?? ッ ィ 」? 、
「???
?」???????????。?っ????ェ???ッ?ィ??????????????????。??ェ???ッ?ィ?????、 っ ? ? ? ?、?? ? ? ? ???、 ? 。 ? ? 、 ???っ ェ 、??? ? 、 ??????????? ?? ???、「 っ ?? っ 」?? っ? ?? 。?、??? 、 、 ー?? ? 、??? ? っ ゃ 。 ュー?ー? 。 、??? 、?ュー ー? 。?? ?? ょ 。?? ?? ????? ょ???っ ? 。 、?? ? ?、?? ??? ? 、 。??? 。???? 、? ?? っ?? ? っ?? ょ?。 ー ッ? 、?? ?っ 、 ? 。?? ? ?。 ???? 。?。 ー ッ?? 、
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???ょ?。?????????????ょ?。?ィ?ー????? ? ー ? ? 。?? ??? ???? ゃ っ ? 。?? （?）。??? ー ???? ?（?）。?? ??、 ?? 、 、?っ?? 。 、 ょ?ゅ ?っ ? 、 っ? ゃ ょ??。?? ?? ?っ ? ??。 。????? ? 、 っ?? 、 ? っ 。 っ?、 ? 、 っ?? ??っ ? ? 。?????????? ?????、?ャー?????。????ャー 。?? ?? ?。?? ?ャー???? ? 。?? ?、?? ?? ? 。?? ?? 。?? ? ょ （ ）。?? ? ? ? ょ??。?? ? 、 。?。?? ?? ? ェ ッ ィ?? ? 、 ? ょ 。「? ?? ???? ???? 。?? ?
?ゃ?????。?? ??? ??、????????????、?????????ー ????????、??ー????????っ ょ 。?? ?? ?ょっ 。?? っ 。???? 、 ? ???????????????、? ? ? 。?? ? ???? ?、 ???????????、?? 。 、 ??ょ?。? っ 、 っ?? ? ゃ 。?? ? 、 ? ??? ー?ィ 、??????? ??? ? ? 。????? っ 、?? ゃっ 。 ッ??、 ? ゃっ （ ）。?? ?? 、 、 （ ）。 ー?? 、? 。?? 。?っ ? ? ? 、 。??? ィ???? ? ?ィ 〔 〜 〕?? っ ゃっ ? 、 っ 。??????ィ ?? ? ッ?? 、 、
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???
???????、???????????????????????????ー????っ????、?????????????? 。 ? ィ ? ??。??? ? 、 ゃっ?? ? 。?? ?? ィ っ???、 ィ?? 、 、??????? っ 、???「? ??????」???????????????ょ?。 「 」 っ??ァー 。 ァー?? ? ? っ 、 ィ ?????? ? ????? 。 ? ?ょっ?ゃっ 、 ?ゥ ??ィッ?? ー ァー ィ ョ?????。 、?? ?? 。?? ?? ? 。??っ 、 ー?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?っ 。 、?? ? 。?? ??っ 、 ィ???? ? ゃ ? っ?? 、 っ 。 っ
????っ???????（?）。?? 「 ? 」????????っ?????。?? ? ?っ ょ 。 ? っ ??、?????? 、 ? っ ?? ??? ? 、「?ッ????????????、??????????ゃ?」??? 。 ッ 、?? ィ ? 、 っ 。?? 、?? ? ?? 、 ??? ?、 っ ? っ? 。????? 、?? っ ? 。????? 、 、 、?? ー ッ っ 、????? 、 っ ?????、 ゃ 。??????、??っ 。?? ?、 。?? ? ? ょ 。?? ? ?。??北宮北宮岡崎岡崎 ????????????????????。?? 。?? ?、????、??????〔??〕????。?? ??? ?? っ 。 ? ?、
????。?? ? ????? ? っ 、???? ? 。 っ っ 。?? ?〔 〕??? 〔 〕 。
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???????????っ???????。?? ょっ っ ? 。?? ??? 。 ????????? 。 っ?? ? っ 。 、 。???? 、? 。?? 、 ? 、 っ ????。? ?、 ???????? ????? ? ???? ? 、 、 、?? っ 。?? ?っ 。?? ?? 、?? 。?? ??〔 〕 っ ょ 。?? ? っ 、???? ? 。 ? 、?? っ 「 」?? ?。 、???っ っ 、 っ っ??? 。 、?? 、 っ （ ）。???、「 ??」 ? 、 。?? っ???、? っ 、?? 、「? 。 ???? 、 」 。?、? ? （ ）。???、 ? ?っ
?っ???????、?????????ー????????。?? ? 、 ? っ? 。?? ? ??????? っ???????。????? 、 、 ? ?????? 。?? ?? 、 ? …… っ?? 、 ? ゃ 、 っ????? 、「 ィ ?」?? 、 、 。?? ? っ? 。 っ?? ?? ゃ 、?? ゃ っ 、 っ?っ?ゃっ （ ）。 、?????????? ?っ ???っ 。?? ? ょ? 、 ょ??ー?ッ っ 、 ー?? ???、 ? ー ッ?? ? ?? 。??? 、?? ゃ ? 。?? ュ ー っ ? 、 ? ー?????「 ?? 、?? 」 （ ）。?。?? ?ゃ 、 ?? 。????? 。 、 ィ 、??? ??? っ 。
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????????????????っ????????。??????、?????「?? ? 」 ?????? 、 ? っ????ゃ? 、 ょっ ゃ ?? ?????????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、 。???? っ 、?? ー ッ っ 、 っ?、 ? ? 。? ー ッ っ??。?? 、 っ 、?? っ 。?? ?? ??? ? ッ ? 。 ?? っ?? 、?ょっ ?。????っ 、??? ? 。 っ ? ?? ? ????? ょ 、 っ?っ っ ? 。?? ??、 。?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、?? ?っ 。 っ 。 ??? ? っ 。?? ?? っ ?…。?? ?? っ??。?? ??、 ー 、 ?
??????ゃ??????……。?????、 ? ?ゃっ???。????????? ?、???? ?ィ．??? ? っ ? 。?? 、 ????????? 。???、????????????、??????、?ー????????ゃ ? 、 ??? っ ゃ 。?? ??? 。 ィ 。?? 〔 〕?? ?? 。?? ? っ ゃっ?? ? 。? 。????? 、 、 っ?? っ 。 っ??? ? っ ? ?? ?。?? ? 、 。?? ?? っ 、?? ? 、 。 、 ????っ? 、 ??? 。 ? 、 ?? ? ?? ??? ? 〔 〕????? ? ?? 、 ? ????? ???。?????? 、??? 。????????、 ュ?ー 〔? 〕 。???? っ 、 。?? ? 。
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?????????????。?? 〔 ??〕????? ゃ???、??????????っ 、 、 ? っ ?。子細股北影回宮股宮野岡野岡崎野崎野崎
??????????っ?????。?? っ 。?? ????」?? ????????っ?????????。
?????????っ???。．??、 。?? ??? ? 。?? っ? 。??〔 ?〕 、 。?? ?、 ?。?? ?、 ょ ? 。????? ??? 。?? ?? 、 〔 〕 ??。 ??? ? 、 ?????? 「 ? 、??? っ
???? ????? ?? ?? っ ?っ???? ??????、???? ?? ?、?? ??? っ?? 、 ? ? ?????? っ 、 ??? っ? 。 ??、????? ?っ 、 ァ ー??? ? 、 、?? ?
??????????っ?????????????。??、??? ? っ?????、?????????????????????、??? ッ 、???、 ?、 、 っ 、?? ー ー ィ ー?? ? っ ッ ェ??? 。?ェ っ 。?? っ ? 。 ??? ???? ??????? ?っ 。 、?? っ ???? 。?? ? 、???????? ????? ?????? 、 。 っ 、?っ??? 。?。 ? ッ ? 、?ッ ?? っ 、 、?っ??? 、 ?? ゃ ?????? ? 。?? 、「 。 ッ?? 」? ? 、 っ ゃっ 、?? （ ）。 ?っ????????????????? ??????? ?。 ????? 、 、??? ょ 。?? ??ゃっ? っ 、 っ っ???っ ? 。 。?? ょ 。 ょっ ゅ????? 、 、 ゃ 、
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??????っ?????、??????????????????。????? っ?っ 。????、??? ? ????? ????ょ?。????????????? ????? 。???????????、? 。?? ? 。 ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、 っ ??? 、 。?? ? 、??っ?? 。 、 っ っ??? ょ っ 、 っ?ょ? 、 っ??。?? ??、 ? ??? 。 、?? ? ?っ っ ょ 。 、????????っ? ?っ 、 ? ???????。 ー 、?? っ 、 。?、?っ? 。??、 っ?? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ッ ????? 、 ャー????。?? 、? っ っ っ? ?????、?? っ っ????? っ っ 。
??????????????????（?）。????っ??????????。??? 。 、 ??????????? ?ょ 。?? ? ゃ 。???? 、 ??っ 。?? 。?? ?? 。? ? 、 ?????????? 。?? 。?? ?? 、?? ?っ 。????? ? 、?? っ ょ????? ?? 、 ?? ? ??????? 。 ??、?? ょ 。?? ???? ? ? 、?? 。????? 、 っ 。?? 。???、????? 、 ??? ???????????、????? ー?? ? ? っ?、 ? 、???っ? （ ）。 ィー ー??。?? ?? ? ??
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????????????????っ?????????、???? ? っ 、 ??? ???????????????? ?????????っ ? 。 、?? ?? ょ 、?? ? っ 。?? ?? ? 、????? ょ? ?っ????????????????? ャ 、?、? っ 。 、?? ? っ????? ? ? 。?? ?? ? 、 っ ょ?。 ? 、?????。 っ っ 、 っ?? っ 、? ? 。????? ? 、 っ?ー 、 ー????? 。??? ? っ っ 、??? 。 、?? っ 、 っ 。??? 、?? っ 。?っ 。?? ?? 、 ? 。?? ??。 、 、?? ? ? 、 。?? ? っ 、
?????????????????????、????「?????????????」???????????、「?????????????」??????っ?????。?????っ?? ?? っ っ（?）。????? っ ょ 。?? 。
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オーラル・ヒストリー
一　第5回　一
開催日：1999年8月4日
　　　　13：05　i一　15：17
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター一
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
北岡　伸一（東京大学法学部教授）
股野　景親（元町スウェーデン大使）
井上　寿一（学習院大学法学部教授）
武田　知己（東京都立大学法学部助手）
?忌⑤
??ッ???????????????? ?? ?? ?っ 、? ?? ?? ??〔????? ? ? ? ??? ?? 。????? 、 ???? 、 ?? ???? ???? 。? ? ????っ っ 。 ? 、???、 ??? っ?〔? ??ッ ＝??、 〕。 っ ＝?? ? ゃ 。?? ? ?、 ー?? 。?? ??、 。 ー 。?? 。?? ? っ? 、 ょっ?。??? ょ ? ??、?? ? ?? ?ー??? っ ????? ??? 。????? っ ? 、 、?っ??? ? 。 ? 、?ょっ? 、 。?? ?? っ?、 ? っ??っ ???????? ?? 、 ? ?、?? ? 。??? ょ 。 、?? 、 〔???
??????????????????????????????? 、 ?????ゃ? 。 、????????????、???????? ???? 、 、?? ? っ?????。 、 っ ??? 。??? 、 、????? ?。 、 ッ 、????? ????? 。 、???? っ?? っ 。?? っ 、?? 、? っ 、?????。? ??????ゃ??? 、 、?? っ 。??????? 。 。?? ? 、?。??ッ ー ャー 、?? ? 。?? ? ? 、?????????。 ?? 、 ???? 。 ょっ?? 。??? ????? ? ???っ 、????、 ょ?。 ?ゃ 、 っ っ 、???????、?? ゃ ?
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??。????????ッ??????????????????????。???、???ッ????????????????? ? ? 「? 」 っ?? 。「? 」 、 ?「 ? ュ 〔 。 。?〕」????? っ 、 ?ゃ 、 っ?? ッ?? ? ? 、????? ?????????????。??????、??? ょっ??? ??? 、? ???????? 。 、?? ッ? ?? っ??ッ? 、 っ っ????????? ゃ ?。????、 っ ?? ?? ? 、??????????。 ? 。???っ 、 ? 、 ?????? ? 。 、?? 。?? ? 。???? ????? 。 ッ??? 、 っ??。 ? っ 。?? ?、 ? 、 ゃ??? 。 、?っ 、 。?? ?、 ー ッ????? ?? 、??????、 ? っ 、
?、???????????????っ?????。???、????っ???????っ???????、????????。?? ? ?、 っ ? 。??? ? 。?? 。 、?? ??っ??? ? ?。?? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ? ? ???、 ??? ? 、 ? ???? ?、????? 「 っ 、 、 ??ゃ? 」 。「???っ??、?????????????? ? 」??? 、 。????? っ 、 ゃ?」 ? っ 、 ??? ??、 ッ っ （??? ??っ ??。??北宮北宮岡崎岡崎
?????????、??、 ????? ? 、?? ?? 。?? ?? ャ ??? ? ?
?????????????……。?? 。?? ????????。?? ?? 。??? 、 っ 、 ????????? ッ っ?? ? ? っ????
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???、????????（?）。?? ?????? ?。?? ? ? ??????、????。??、???ャ?? ????? ? ????ャ????????? ?。 、 、 ? 。?????? 、 ? 。? っ ??ょ?。 、 ャ?? ? 。????? 。? ィ ?、?? っ ー っ 。????? 、 、 ィ??? ?? 。? ? ?、 「 ??? ゃ 」?? 。?? ???? 、 っ?? ??????、 ??? 。 、??? 。 ー ャ 〔 〜?〕? ー ッ 〔 ー ッ 、??? 〕 、 ー ャ??? ? っ ょ 。 、?? っ?? ? っ 。??? 、 ッ ー?ー。 ー ? ー 、 ー?ッ ー??ー ゃ っ 、 ?ァー?ィ ?ゃ? っ??。 ー??? ?ー 、???っ 。 。
?ー?????ー???????????????、??ッ????????ー?ャー???っ?????ょ?。???????? 。 ? 、? ? ? ??????、????????????????????????? 。?? ?? ォー ー ?。?? ? 、? ?。????? ?? ???、????。??? っ 、? っ 、??? ょ 。 、 っ?? っ ゃっ?? ??? ? ? ?。 。?? ?? 。 ??? ?、?。 ? ????〔 〕 〔 〕?、 。?? ?? 、 〔 〕 〔 〕??。?? ?? 、??。??? ? 。? ???、?? ???? ー ィ ッ??? ー ?。 ??? 。 ? ?、 ? っ 、?? ?? ?? ???? 、 っ 。 〔?? 〕 ??? 。??? 、 、????? ? 。 、?? 、 ー
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?、???????ー??????っ???、????ー???????????????ッ?????????、????????? ッ ? 、 ??ー? 、????????? ???ー??????ー????? ? 。 、 ?。?????、 ? 、??? ? ? っ 。 ?、?? ? 、 っ????。 、 っ 。?? 、 ょっ??ゃっ ……。?? ? ー ー 。???? ー ー 、 。?? 、 ? 、?? ? ?ィー っ?、??? 。 。?? 。?? ? 。?? ? 。 ??? ? ? 、????? ? 、?? っ 。????? っ 、?? 。?? ? 。?? ? 。 ゃ 、 ? ? っ ……。???? 。 、 っ?? ? っ?? ? ?? 。?? ィー っ
??????。???????????????????っ?。?????、???????? っ??? 、 ー????っ 、 ? 、 ?????????? 。 、 っ ??????っ?? 。 ょっ 、?? ? ? 。?? 。??。 ? 、 。??? ? っ?ょ?。 、 ゃ??? ?? 。 っ?? 、 ?? ? ??????? ?????。? ? 、 ー ォ っ??ーッ ?、 っ??? 。 っ 、??、 っ?。??? 、 っ?? っ 。??? っ 。 、?? っ?? ??? っ??? っ??、 ???? ??? ? ェー っ?? ? っ 。??? 、 〔 〕 っ?? ?? 。?? ? 。
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??????????????????、???????っ???? 。 、 、 ? 、 ??? ? っ?? 。? 、??? ?????? ?????? っ ょ 。??っ?? 。??? ??????っ っ???っ ?。 ??? ????? 、?? ? 。?? ? ゃ 、??? 。?ゃ 、??ょ??。 ー?? 。?? ?? ? ?。?? ? 。?? ? 。 ???????っ ? ? ?? ?? ???? 。 、?? ? 、 ゃ?? ? 。?? ?? っ?。?? ??、? ?。? 、? っ?? ? 。?? ?? ? ? ? （ ）。?? ? 、 ? ? 、?? ? ?。?? ?? 。 、?、 。 ?? っ ゃ
??。????????っ?????、??????ェー?????ー?? 、 ? っ? ゃ ?? 。?? 。?? ?? 、 ??。??? ィ???? ?? ィ 〔 〜 〕??。?ー?? ? ?? ? ???? ? っ 。 ー ー 、?? っ 。 。?? ? っ ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? 。??ー?ー???????、?????っ???? 。???? 、 、????っ 、 ? っ 。 、 ー ー．????????? ?っ?? 、???「????? ?????? 」、 、 っ?? っ 、 っ 、「??????っ っ?、 ? 。??、?? っ 、??」 ? ?。????? ? 、??っ ッ 。???????????????????? ? ???っ?? っ 。
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???、?????????????。?????????????、 ????っ????????? っ っ??? 。?? ? 。 ??????????、 ? ー ? ょ 。?? ? 、「 っ 、 ? 」 。???「? ? ー 」?? っ 。?? ? ? 。 ッ??? ょっ 、?? っ ? 、 、 、?? ? ? ー?? 。 ???? 、?? っ 、?? ? ? 〔??? ? 〕?? ? ?? 。?? ー? 、 ー?っ 、? ???? ?? 。?? ?、 。 、 ょっ?っ??? 、 っ?? ? 、?? 。????? ? 、「???????ょ?」、? ?? ???ょ?、? ????ァー? ? 。 ァ 、????? っ 、 。???、「 ァー 。
?ァー????っ?????。?っ???」????????????。??ゃ 、? ? ? ? ??? 、? っ 。?、 ? ? 。? ー ? ッ ??。? ? 、 。????ッ 。 、??ャ ?ィ。?? ?? ? 、 ァー?? ? ? ? ????、??????? ? ? 。?? ?? 。 ? 、 ??ァー ??????? 。 ー ッ?? ，?? ?? ?っ 。?ァー ? ? 。 ャ ィ??。?? っ 、 っ?? ? 、????? ? っ ゃっ?? ァー っ??? ゃっ 、?ィ 、 ッ 、?? ?? ァー 、?ァー?? ? ?? ????っ 。 、 ィ 、????????????????????????ー??、?
??ー???? ? ?? ゃ?? ? 、 ? っ 。?? ? 。 っ 、「???ィッ ー ー ィ ョ
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???」????????????????????っ?????。 ?ー ー 、「 っ っ ??」????????????????。????????、???? ?っ??? ?、??????? ???? ???っ?、??????????????? っ? 、 ー?? 。??? っ 、 ．?? ー 、??? ゃ 、?? ? 〕、?ー 〔 〕?? ?? ?? ょ???? 、?っ? ゃっ 、?????? ? ????。 、????? ??????、? ?????????、?????? 、 ?ゃ?? 、 ー ー?????? 。?? っ っ 。???、??? っ?、 ? ???、 っ っ?? ? 。 ? ー ゃ?? ? っ 。????っ???? っ?、??? ?? ?
?っ???????。??????????????、?????? ? っ ? ?っ?? 。 ??????? ?????ゃ??????????。?? 、 ? っ ?、 ー ー?? 。 、?? ? ? ? っ 。 ．?????ゃ????。? ?、 ??。 っ? ゃ 、?? ?? ょ 。 、 、?? ? 、 っ?? ?? ? 。?? 、 ッ?? ? ー ャー 、?? ? っ?? 、 ? ? ? っ??????。 ? 、 っ??っ ? っ ?? 。 ??、 ?? 、? ??、??? ? っ ???、?? ? ???（ ）。 、?。??? ? っ っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。??? 、 ュー っ?ょ 。?? ?っ 〔 〕?? 、 ?っ 。?? ? っ 。
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??????????????、???????????????? 。????ィ????????????????、??????????? っ 、 ??? 、 っ??? っ ょっ ????。??? ? ?? ???? ィ??。 ? ?? ?「?? ??」 ??? ? 。 、 。?? ?? ?ょ? ? ッ っ ゃっ???ー 。 ー ? ??? ー ゃ 、?? っ 、 ? 。?? ? ? ? っ??。?「 ?? 」? 、 ???? ????? 。??? ? ?? 。 、 ??、 ー????っ 。 ー ー 。?? ． ー 、????? ? 、?? 。 ? ェ??? ゃ 。 っ 。?? 、??っ?? 。?????? 、 、??? ょ 。 、 ?? ??? 。 ? ??? ?? ??
?????????っ?????、??????っ???????? 。?????????????ー????????、?????????? ? 、 ? ???? っ 。 ???????? 、 、 ー?? ょ?? ? 。??? ?? ????っ?。 ??、?? っ ??? ? 。 ッ 、????? 、 ? ?????? ???、 。 、 っ 。?? ? ．?ー??。? 、?? ? ょ 。 、 ????っ??? ??? 、 ?? っ? ???????? 。?? ??? ?? 、?? っ?? ?。 、 ? ???。?? 、 ? 、 。 、 ???? ???? 、 ? 〔 〕 「?? 」 、 っ?? ?? ?。????? 、 「? ょ 」?? 「 」 ?? 。?? ???? ?、??? ?? ?（?）。
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??????、????????????っ???（?）。???????????????????。????????????? 。 ッ っ ?。????? ょ 。? 、 ? っ??? 、?ー ッ?? っ ょ 。??? 、?? っ 、????? 。 、?? ? 。 っ??? 、?? っ っ 、??? ? ィ??っ ? 。 っ 、?? ?。 、????? 。 ? 、 ????????? 。??っ ー?? 、? 。??? 、?? っ 、?? ?ー 。 ー??? っ っ?? ?? ??。?? ? 、北宮北宮岡崎岡崎
??????????????????っ?????。?っ ゃ っ ? 。?? ? 。??。?? 。?? ? ??っ?????????ょ????。
???????????????。???、???????????、 ? ー???。???????、??????????????????? 。 ィ っ 。?? ?? っ 、 っ ??? 。? っ 、 っ 。????? っ 、 っ 、??「 、 」っ?っ ? 。 っ 。?? ???? ?? 、 。 、 っ??。 ? 、 っ ????っ? 。 。 、?? 「 っ っ?? 」? 、 、????? 、 「 」 っ?、 。 、「 、?? ?? っ? ? ?? ??? 」 っ っ っ 。?? ? ? っ 。 、 、?? ? ? っ ? っ??っ?? 、 ??? 。?? ?? 、?? 。?? ? ? 。 、?? ? ?。 ?、 ????。? 、 ??っ 、 。
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????ィ??????????、??????????????? ? 、 ? 、?? ??、? ?????ー???? ?。???、????? ? 。 、?? っ?? 、 ? 、 。??? ?、 ? ? ? 、 ? ??? 。 、 。?? ??? ?? 、 ? ? 、?? ? ゃっ 。????? っ 。 、???、 、「?????????」??っ????、??????????????? っ っ?? っ 。?? っ 。?? ? っ 、 ッ ー?? 。 、 。?????? 、 、??? ???? ?? ???? っ 。?? 、 ?? っ 、?? ?「 ??」????????? ??、??? ? ? 。??? ィ???? ?。 ? ィ
?〔??〕?????〔???????〕??ュ?ー????????。??? ? ? ???????? ?っ ???。 ???????????? ? 、 ? ッ ? ??? 。? ? 、 ッ??? 、 っ?? 。 ??ィ ?っ 、 ? ? っ 。??? ? 、 ??、 。 っ?? ?ゃ ? ょ 、 、?? ? ? ?っ っ 、?? ?????? ? 、 ??ッ っ??? 。 、?????? 、 っ??、 ャ 。 ャ 、?? ? ? っ っ????? っ っ 。 、 、??? っ 、 、?ィ? っ っ っ 。?? ? ィ ゃ 、?? ? っ 。?? ? ょ???っ 。 、?? 。 、 ょ 。???、? っ ゃ?? 。 ?
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?、???ゃ??????、??っ???????????っ??? ? ?っ ? ? 、 。??? ? ?、 ? ???? 、? っ?? っ ゃっ 。?っ?ゃっ ? ? 、 ???? ?? ??????? ? ゃっ? ? 。? ? っ?? ? ャ ゃっ （ ）。 、?? ? っ っ 、 っ 、?? ? っ ゃ 、?? 。? 。?? ? 、 「????? 」っ っ 。 「 、?? 」 っ っ 。????? 。 、?? ゃっ 。 っ っ 。?? ???? 、?????っ 、 、?? っ 、??????? 、 っ?っ 。?? ??ュ ー 、 っ 、?ョ? ? ョ?? ? 。 。?、??? っ 、「?。? 」?? ? っ っ??っ ? ? 、?、??? ? ? っ 。 っ 、「?? 、 っ
?」??????。?????????????っ?、「????? ? 、? 」? っ??、「????????」?????「 っ? ?」?。? 、 「 ゃ 」 っ 。?? ? っ 、?? ? っ 」??っ 。?? ?、 ョ っ 、 ??、?? 、 ? 。「????? 、? ゃ ? っ?? 。 。????? ? ョ 、?? っ?、 っ …㌻。?? ? 。「 ょ 」 っ?? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 、 ? ? ?????? ??? 。?? ??? 。?? ? ィ 。 ょ?ゃっ 。?? ?? っ ゃ ゃ?? 。?? ?? ? ? 。?? っ 。 ィ ??。?? ?? っ 。? 、 ……。?? ?? ? っ 。
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?ュ?ー???っ?????????。?? ? ? ?????????????????。?? ? ? ? っ 。????ゃ 、 ョ 。???? 。 、 ……。北宮股北宮股北岡崎野岡崎野岡
?????っ 。股武宮股武野田崎野田
???????????????。?ョ ?????????っ???????。?? ??ョ っ ?。?ョ ? ……。?? ?? ?、 っ ……。?? ? っ? 。 っ っ 。??? ? 。 、??〔 〕 〔 〕
?????。???????? ? ?、?? ?? 。?? ? ?。?? ? ?。?? ? ゃ 、 っ 、???????? ? っ 、 。? っ 。
???? 。?? ? ゃ 。?? ? …… ?、 、 。?? ? ? 。?っ 、? ? っ?? ?? 。?? ? 。?? ? ????? 、 ょ 。 ょ??? ョ
?????????。?? ??? ????????、???????っ???? （ ）。?? 、 っ?? っ 「 ? っ?」 っ 「 ゃ 」 、??っ?? 、 ? っ っ 。?? ? 、 ? ??。????????っ?? っ?? 。???????（ ） ? ゃ 。???? 、 ???? 、 ? 。??? ??? 、 ゃ??ょ 。 っ っ 、????。? 、? ?? ? ?? ???。? ? っ 。?? ? 。?? ?っ?? 、 ゃ??ょ ? ?、 ? 。??? ょ 、?ょ 。?? ?? 。 ???っ ? ょ 。?? ? ??????。? ? ? ……?? ?? 。「????? ? 」??（?）。
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第⑤回
??????????????????（ ）。?? ? ?? ? ー? ?っ?? ? 。???? ?? 、? 、 ? ?、 ? ???? っ 、 、 ?? っ??。 ? ? ? ? ??。? 。 ?????、???? ? ?? ?。 ? 、? ?? っ?????? 。 〔 〕 。??っ 、 、 っ????? ? っ 。 ? ? ? ???? ? 。??? 、 。?っ?、? 。 「?? 」 っ 、 っ っ 、?? ? っ 、 ??? ???。 ??っ??????。?? ? ? 、?? ?? ゃ……。 、 。?? ??? 。??? ??ゃ 、 ー ??? 、??? 、 ??? ? っ ???? ?。??? 、???? 、??、?? ? ー????っ っ??? 、 っ ? ??っ? 。 、 ??? ? ?? 、 ー ッ?????? ???
??。???、???????????????????っ???、??????っ????????っ????ゃ???????? っ 。 っ??、 ? ? ? 。???、 ? っ? 、 ??????ー?????、?????????????????????? っ 。?? 、 ? 、 ッ ョ????? 。? ッ ョ ? 、?? ッ ョ?? ? っ?、??っ?。??? ? ?? ?? っ 、?? っ ? 。 、?? ? ? 。?? っ 。??? 、「 、?」??? 、 ???? ? ????? ? ?、 ???????っ???? ? ゃっ 。???????? 、?????? ー 。?、??? ?、「?? ?っ っ 」 （ ）????? ゃ 。?? ゃ ??、 ? っ????? 。 、 ?????っ っ???? （ ）
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??????っ?ゃっ?????????。????「???ー?ッ?」????????っ?????。????????。??? ?ー?、 ? ? っ??。 ? ? ???????? 、???? ?????????。??? ???? ? ー?ッ???? ??っ? 、 ー ッ ????、? っ ょ?。?? ? 、 ???? 。?? ?? 、 、???? 。 、?? ?ょ 。?? ?? っ??、 ィ 、 ???ョ っ 。 ? 、? ??? ?? 。 ー ? ッ ョ?? ?ー ??? 、? ?っ 、 っ っ ??? ? 。 、 、?? ? っ 。?? 、? っ?。? 、??? っ? 。 、?? ? っ??? ? ?っ ょ 。????? っ 、?? ? 、?? 。 ? ィ????????、?? ? っ??、? 、
?????????????????????っ?。??????? っ 。 ? ??。????????????。????????ァ??????? ? 。 、?? ? 、???、? ? ? ???っ ? 。?? ?、 ? ??????????????、????????。?? ?? ょ 。?? ?? っ ゃ （?）。?????????、????? 。「 」 っ 、?? っ 、 ?。??? 、???? 、 ? っ 、????? ょ??。?? ?? 、 ょっ ッ 、?? ? 。 ? ? 。??????? ? ? ??? 、???? ? ? ??????ー?????ー?ィ?????? ?。? 、 ? 。?? 。 、?? ??? ゃ ? 、????? ょ 。 っ?? 、 。
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??????、?????????????????。?? ??????っ?????? 、 ??????? ? ?? 、??? ? ? ??? 、 ?? 。??????? 。 、?、??? 。??っ? 。 っ 、????????ょ?。?っ?????????、??????
?。?? （ ） 。?? ? っ ??? ??? ? 。 。?? ? ?? 。?? ?? 、 、?? 。?? ?? ??、?? っ? ゃっ 、 。??? 。?? 、 ?? っ 。?? ? 、 。??? 。 、?? っ っ ッ??? 、 ょ 。?? ? 、?ッ??? 、 ッ?? ? 、???、? ???????? ????????????っ? ? 。 っ 、
???????????????????。?????????? ????っ 。?? ????? 、 。? ???????。??、 ?????? ??、???ッ????????????? 、 ? 。 ー????? ???、??、? っ???????????????? っ 、 ?????っ 。??? ッ っ?? 、 、 っ?? ? ? 。 ェー 。?? ? ー っ??っ ? っ???。? ー っ?。?? ?? ? ???。?? ?? 、?? 。 、????? 、 。 ????〕、 、 、 。?? 。?? ? 、?? ヶ?? ?ェー 、 ? 、?? ?っ っ 。?? ? 、 ー ? ー??っ?、 っ 、?? ? っ っ ょ 。
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??????????。?? ??????っ????っ?、????ッ?????、?? ? ???。? ェー ? 、??? ?? ? ? ? ???? っ 。?? ? 。 ? 。?? ? っ 、 っ っ?。?? ?ー 、 ー? ?ー?ッ?? ?? ?????? ? 、 、??っ ? 、 っ っ?、 ? 、????? っ? ? 、 ェー?? 。 。????っ 。??? ? っ 。?、? ィ っ 、?? ? ? 、 ??ー ? 、 っ????。 ? 、 ー ッ?? 。 、 ? 、??? ゃ ?? 、 。??っ 。 、??? ? っ 、 。?ゃ? 、 っ 、?? ?? ??? ー っ 、?っ??? ?。?っ ? ー ょ ゃ 、?? ?? ?、?っ ー?っ ? 。 、
????っ?、????????????。???? 、 ? ??? ????????? 。 っ 。? ?????? ? っ 、? ?ー??? 。 ー ???? 、 ?? 、?? ? 、 ー????? っ ? 。 ????? ????、 、 ? っ 。?「??? ー」 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ? ?ー???? 。?? っ ? ?????? っ 、「 ー??っ 」 ? 、?? ? 。 っ 、?? ? 。??? ー ッ 、?? っ ???? 、 ??、 ? ?????? ?? 、 「??? ? 。 っ 、???、 ? ゃ 」?? ?っ （ ）。 。?? ??? ? 、 ? 。???? 。
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?????????????。?? ?????? ????。???、???????っ ? 。
北宮北宮北岡崎岡崎岡???????????????????。?? っ 。?? ?っ?、?????????????。?? ? 。? ……。?? ?? 、? ?
?????っ????????っ?????????。???????????、????????????、??????????????っ???????? ょっ ?っ???、 〔 〕 ? ー ッ っ?っ ??、 ? っ?? ?? 、 ゃ ゃ ?、????? ョッ っ 、?? っ??。 ? 、 、??? 、 ッ 、 ゃ?? 。 っ ゃ 。?? ?、 。?? ?? ? 。?? ?、 。?? ?ー ッ 、??。?? ???? 。? ? ???、 ?????????? ???。?? ? 、 ? 。??????? ?? ? ??。??? 、
??。?? ?????、???????????????、???????????????っ????っ?????。????? ??????。???????????????。?? っ 、?っ ? 。 、???っ??? ?。???っ?、????ー ? ??? 、 ー ー ー?? ? ? っ 、 っ 、????? ? 。 ー ッ???っ 。 、 ッ っ?? 。 、 。?? ? 。 、 ? ? ッ??っ?? ョッ 。 ョッ 、?? ? っ ? ? 。??? ? 、?? 、 。?? ? 、 ?????、 、??? っ ? 。?っ 、??? ー ッ ??? 、????? ?? ? っ??ッ っ?ゃ ょ 。?? 、??? ?? ? っ ???、 ? ???? っ ?。?? ?? っ 。 ? 、??? 。??。
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??????????、??????????。??。?? ? ??。????? ? ??。?? ??、???、????、??、 ??、 ? （ ）。?? ? 。 ……。??? ? 。 っ 。???、 ? っ ? ??? 。?? ?? 、 、?? ょっ 。?? ??、 。 、?っ?、 ? っ 。 ョ?ョ????、? 。???ゃ? 。 、?っ ? ? っ 。?? ?? ? 、 ??? っ?? 。 、「 ??? ? ? 、?? っ? ? ? 。????っ ??? ? 、??っ っ 。 ッ??? ??? 。 、?? 。 ……。?? 、? 、?????? ? 、 ッ ョ 。?? 。 、????? 。? 。?? ヵ ?? っ
???。?? ?????ッ?ョ?っ?、?、?、?、??。?? ? 、 ? ?。?? ?? ー 。???? ィ ー ???????????? ? ー ??ィ?ー??????? 。?? ? 。?? ?? 、 ?っ??。??? ッ?? ?? ?。 、??? 、 ? ー 、?? っ? ? っ 。??? っ 。? ? 、 っ?? っ 。?? ??? ー? 、?? 、 ? ???? ?．??? 。?? ?、????。 ゃ 、 ョ?ッ 、 っ???、?ァ ? ッ ? っ?? 。?ァ ?ッ 、 ?????? ? ? ???? ???? 、 ? ? 、?? 。 ァ ッ ?、 ? っ
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??。??????、?っ?????????????????? ? ョ ? ?ッ ??、??????っ?????????????っ?????。??? っ 、?。 、 。 ??。 ?、 ? っ 、 ?? ッ????? ???。???????っ?? ッ???? ? 、 ッ 、??ッ ? 。?? ? っ ? 、? ??????? 、 。?? 。 ッ 。?? 。? 、?? 。、 、?? ??????? 。 、 ゃ ? ????、 「 」 。???、 、 ッ????ッ ? ?? ??????ッ ? ッ 、?〔??〕 、? 、 ィ??? ッ 。 っ?? 、 ッ ? 。?? ?、? っ 、?? ? っ 、「? ?? ? 、?? ?ゃ ゃ 。???、? ー?ッ 」 。 ー ッ?????????? ?? 、 ??????
???、?????????。????ッ??????ッ????? ? ? ? 。??? 、 、????? 、 ??ッ 。 、???? ????? 。?? ?? 。 、?? っ ???、????? 、?? っ ? 、 ? 。??? ? っ 、??? ? っ 。????????ゃっ ? 。 ッ?? ッ 、 っ 。??? ? 、? 、 ゃ 。?? ? 。 ? 、 、 ?……。?? ?? ?、 。??? ? 。 っ?? ? ょ 。?? ?? 。? ? 。?? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ? ? 、 。?? ?、 。?? ?? 。 、??? 、 ……〔?〕?????、???っ???、????????ッ??????ッ? 。 っ ゃ????。 、? 、?? ? ? 。 。??? ?、 っ?? 、 ッ ッ
1　29
????????????????????????、?????? 、 っ??ょ 。 。?????????????????。?? ょ 。?? ?? 「 ュー ??ー?ー」???????っ 、 、 ッ??? ゃ （ ）。 、?? 、 っ ????。? ? ゃ ゃっ 、??っ ? 、 っ （ ）?? ?? っ 〔 〕 、 〔 〕 、?? ? 。 ?????。?????〔 〕 。????? 。???っ?、 、 ?? ?? ??????? 。 、 ャ?? 。??????? 、 ? 、?? ? 、?? ? ? （ ）。 、 、 、??、??、 、 。 、 っ?? ? 。?????。????? ?ゃっ 、??? ? 、?? ? っ
?、??????、????????????????????? ? 、? ?ェー????? ェー、?? ー? ???? 、 ????っ ? ? っ ? 。????? 、 ?? ?? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ ? ??? ?? ? っ 。?? ?? 、 ッ ュ?? ? ? っ ? 。?? ?? っ 、 っ? ? っ （ ）。?? ? っ 、?? ?っ 。 、 ???????っ 、???っ 。??っ ょ 。????? 。?、? ェー ? っ 、??ェ?ュ 。 ェー ?????? っ ェ ュ （ ）。??????????っ????????????。
????? 、 。?? ェ ュ 、?? ??? 。?? ? 。??? 、 、??ょ 。?? ?? ?? っ ょ 。???? ????? ????? ? ?っ??
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??????????ャッ???っ?、???????ょ???。?? ?????っ???????? ?。 ??? ? 、 ー っ 、????? っ ?? ??ャッ???ー??、「 ? ? ??っ 、? 。?ャッ?? ー ????、 ? 、?ャッ ? ー ? っ ょ 。?? ?? ?? ィ??。??????? 、? ? 。???? ?? ? っ 、 。?? ? ?、???? ?? ????????? ォ?ー?? ?? ? 、 ??? ? 、?? ? ォ ー っ?? 。??? ?? ? 、 っ 。???????、 ?? ? ? ? ???ょ 。 ????、 ? 。?? ?????? ? 、?? ? ゃ 。 、 ??? ? 、 ? ? ??、? 、 『?? ?ッ ュ 』 。??、?? っ 、 っ
?（?）。????????????っ???????っ??。
???、????????ェ????っ????『??．??ャ?ー?』??????ェ????????????。?????
?? ? 。 。 、 『?????ッ?ュ???』???。??????????????ー??? ? ?っ 、 ??ー ? っ 、 、「???? 」? ? ? ? 、??? ? （ ）。 ?、?? 、 ??? ー （ ）。?? ????? っ 。??? 、 。 っ?。?? ?? っ ?。? ? ??????? ? 。 ェッ ャー ー??っ 。 っ 、?? 。 ? ?っ???? 、 ー っ?? ?、 っ 。???、 ? ょっ 、 ???っ 。 っ ゃっ 、??????? ? 、 ?? ? っ?? 。 ? ? 。?? ?????ー??? 、 、 っ 。?? ? 、??? ー?? ? 、 ー 、????? ゃ っ 、??っ ?。?????、 ? ィ ? ?
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?????????っ???、??????ィー????????????、?っ???????????????????????? 、? ? 、 ???? 。?? ? ?。????? 、?????????、??? ???????。?? 、??? っ 、 、?ァー ョ ァー ョ 。?? ィ? ? ? 、 っ?? ? 。「 ゥ 」 「 ァ ゥ 」 。「?ェ????ゥ??」?「 ??ゥ 」 ????? 、 ??? 、 。?? ??? 。?? ?? 「 ? ゥ 」????? 、 、 ??? 、 「 ゥ 」????? 、 「 ェ ゥ 」 、?? 。 っ?。 ?、 ???っ?、 ? （ ）。?? ?。?? ? ? 。?? ? ?っ??? ?? 。?? ? 、 ?。???? 。? 、 ー っ??????? ?っ 。 ??? っ ゃ ょ 。
????????。????????????っ???、?ー??? ? 。 ? ??? 、????? 。?? ?。?? ??? ???（?）。?? （ ）。 ? 。?? ? っ ?。???? 、『 』?? ィー ? ー ー 、 ??????? ? ? 。 ィー ー ー?? ? ? 、????? ?? ? ??? ?????? 。 。?? 、 っ 。?? ??? ? 、????? ゃっ 。?、? ? っ 。?? 、?? ?ゃっ 。 っ 〔 〕 〔?〕 ? ? っ ?、????? ??ゃっ ? 。 、 っ 、?? ? ?? 「 ? 」 っ 、?? ?? ???? 。 ? っ?? 。 っ 、 っ 。?? ? 、「 っ 」??っ っ ?、 ッ ィ ー??? 、 ? ー
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???
?????。??????????????????????。??????????????????。????、???????? 、? 、 。?? ゃ 、 ? 。?? ? 。 。?? ? っ????? ??????っ???。????、???????? っ 、 、?? ????、????????????。??????????っ??? ? っ 、?? 。 っ 、 。?????、 っ 。?? 。?? ??、 ? ????? ょ 。 、?? 、 ??? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ 。???? 、?、 。?? ?? ? 、 っ ? 。?? ー …… っ??? っ （ ）。 、 っ っ?ょ 。?? ?? 、 ? ??? 。 ??? ???ょ ??。?? ? ? 。 っ?? 。
?????????????????????????。?? 、 っ 。??? っ 、 ????? ゃ 、 ????????。??? ????っ?????????、? っ ??? 。? 、 、????? っ っ っ っ 、 っ っ?、 ュ ? 。 ? 、????? っ?。 ー 。 ー 。???っ 、 っ っ?? ? ー っ 。??ー?? ? 、 ? ???????っ???、??ー っ ? ???? っ 。 、?? ??? っ 、?? 。??? 、? ?? ? 、 ??。????? ? ? 。????? ?ェー ェ 。?? ?? ? ー ェ??ッ っ 、 ェー ェ????????ー 。 、 ェー?ェ ?、??。 ? 。 っ?? ?? ?、? ゃっ 。?? ? 、 っ?? ? っ 、 、? ? ァ ッ ??? ? ? 。?? 、? 。?? ? ?っ 、? 。 っ 、
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???????ゃ?????????????????????（?）、???????????????????。?????、??????っ???????????????????っ???? 、 。 ー?? っ?? 、 ??? ? ???、 。 ー??? っ ?? っ っ?? 、 っ 。?? っ 。?? ?? ???、 ?? ャ????? 。 ャ 。??? ? 。???、 ょっ ー っ っ 、?っ ッ ュー ッ 、?? ?? っ 、 ??? っ? 、?? ィ? 。?? 、 。 ????? 。 っ 。 、????????ー??。???????。????? 、??? 、 ? っ?? 。
?? ?? 。?? 、 、???〔?〕 ??。?? 、 っ???、?ッ ー っ ー
???????????。??????、????????っ??? 。 っ ? ? 。 、???????????。???????????、??????? 。?? ???? ? ?、??、? ? 、??? ? ゃ 。????? 、??? 、???? ? 、 っ?? ? 、 ? っ??? ー っ 、?? 。?? ? ? ょ?? ?? 。? ー 、?ょっ 。?? ?? 、 ゃ 。????? ? 。 、?? 、 っ 。?? ??、 、???? ?? ? 。 、?? 。 ? ー 、??ー?? ? 。????? ?、? 「?」? ?
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???っ?????、????????????????????? ? ?。?? ????ょ??。? ??、?????????、????っ ? 。 。?? ?? 、 ? 、??っ 、 ……。?? ?? ?。 、 っ 、???? ?? ?? 、??? ???ー????????ょ??。 ? 。????っ 、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ?、 ??? 。 、 、??? っ 、?????? ??っ ? ? 。?、? ? ?? 、??っ? っ 。?? ? 。????? ? 、 。?? 。?? ??? ? っ 。?? ??っ 。?? ? 「?? ょ 。?? ?? ッ ー ィ っ 、???。 ??????????? ? ょ 。??、?? ョ ? っ
????。???????????ッ???、?????????? ? 。 ? ? 、????っ?????、????????????っ??????????っ ? 。 ッ ? ???。?? 、? ? ョ ? ッ ???? 、 、 っ?? 。 、 ゃ 。?? 、? ? っ ょ?。??? 、 ? 、????、 ???。 、 っ??ッ ? ?? 。????? ッ ? 。??? ???? 、 ー ィ っ ょ??ー???? ゃっ 、? っ ????? ー っ ゃ 。????????ょ?。????、??????????、??
?????? ??。??ッ?? 、?ッ 、?? ??っ???。 、???ー ョ?っ っ 。 、 ッ??、 ? 、 ッ ッ ィ??? ? ?
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??????????????????。??、????????????????????????????????? 、 ッ ィ ッ ??? 。 ッ 、????? 、 ッ ??? っ 。「 っ 」 、?????、 。 、??? 。?? 。 っ 、?? ??? っ 。????? 。????っ ??、?? っ ゃ ???。 ? ? 。?? ? ? ?。?? ゃ っ ュー、 ュー……。??? ュ 、 。?、 ? 、?? ?? ? 。 、????? ?? 。 、?? ??? ? 。 、 、?? ? っ 、 ??? っ 。?? ?? 、 ッ 、 ッ?? ? っ 。?? っ ゃ ?。
???????っ???????????。????、?????? ? 、 ? ??? ?ゃ????? ??。????ェ??? ッ?ィ??? ? 、 っ 、?? ?? ???????、?????????????。?? ?ッ ? 。??? ュ っ 、?「? 」 。 っ??? ? 、?っ ?ょ 。?? ?? っ ?? ??? ? 、????? ? 。 ? 、?? 。 。?????、 っ? ???、??? っ 、?????、 ゃ ? っ?? 。?? ?? ?ッ っ????? 、 ? 、?、??? っ ょ 。????? ッ．??。? 、 ?? ? ?ゃっ 、???っ??? ? 。?ー?????????。?? 、 、 ー?? ? ー っ っ 。?ェー ? ? ー 、 ょっ ッ ??? ??? 。?? ??????、?? ゃ ?っ
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??????っ?、??????っ?????????????、?????っ????????? ??? 。?? ?? 。 ? ? 、 ????????????。?? ?? 。?? ? っ 、?? っ ? 、 っ ?????? っ 。?? ょっ 。?? 。 ? ゃっ 、 （ ）。?? ?? 、ヶ?? ? 、 ょ??? 、?? っ 、 っ ……?????? ? 、?。 、????? ょ 。?? 。 、 ??? ? ?。 ゃ ー ?? ??、 ? ????? ?っ ????? ?、 。??? 、 ー 、?? 。 、 ー?? ?。 ? ー ッ 、??? 、 ?? っ 。?? ?? 。?? ?? ?? 、 。 、 ー ッ????っ 、 ?? ? ? ?っ?????
?、????????????っ?????ょ?。??、????? ? っ ? ?、? ??????っ???、?????????ゃ??ゃ??っ?????? 、 っ ? ? ??。
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一　第6回　一
開催日：1999年8月27日
　　　　14：15　’v　16：12
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター一
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
?????? 伸一（東京大学法学部教授）
景親（司直スウェーデン大使）
寿一（学習院大学法学部教授）
明広（政策研究大学院大学助教授）
知己（東京都立大学法学部助手）
?⑤?
??????????????? ? ???? っ 、? ? ??????〔??〕?? ? 。 ?? ? ???っ?、? ?? ? 〔 ?? ?〕?? ? ッ?ョ???? 、 ョッ 、?? ? っ??、 ? ? ? ???。????? っ 。?? っ 、 。 っ????? ? ? 、?? 。 、?っ ? 。??? っ 、??? ?? 。???、???? 、 。??? ?? ? っ ? っ??? 、 っ 、????? ??、????。????ー ? ??? ?????? っ???? 。?? っ 。???、 ッ 、?? ?、 ー 。??? ? 、?? ? 、?、 ? ? 。
?????????????????っ??????????? 、?????? ? ????? ????っ 。 ???????? ?????? 、 ????????? 、?? っ 。?? ?、 っ 、?? ? ィ 、 っ???っ っ っ?? ィ? っ 。 、??? 、 ッ ー??? 。 〔 〕?? ー 、?? ? ? 、 ィ?? ? 。? 、?? ?ィ 、 ィ????? 、?? 、 ?? っ? っ ? 、????? っ?。 、?? ?? 、?? っ っ 。 。??? 、 っ 、 「?? ???、「? 」?? 。?? ?? っ 、 。?? っ ー 、?? ? 、 ? ? ? っ
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?。?? ?????っ??????????????、?????????????っ?????????????、???????? ? 、 ー ッ????? 、 っ ? 。??? 、 。 、?? 「 」? 、????? ? 。 ??? 。??っ 、? っ?? ?? 。 、?、????。 、?? ?? 、 っ?? ? っ 。???ー ? 、??? 、? ? っ?? 。??? ?「 」 、 ッ?ー 。 、 ー ッ 「 ー」 、?? ?? 。?? ?、 ッ ー （?）。???? ょ 。?? 、 。?? ? ょ 。?? ? ? ャ ? ?……?? ャ ャ 、?? ??、 ? 、 ー ァ ー?? ? 。 ? ?? ?、
????????ゃ?????????????????。????????????????、???????????????ゃ? 、「 。 っ?? ? 」 ?、 っ っ?? 。??? 、 ェー?ォ ー 、?? ? 。? ?、 。?ォ ? ー ? ェー 、 ?????? ?ゃっ 。 ォ ー?、 ェー ッ っ??、?? ? っ ィ ー?? 。 、 っ 。????っ 。 。???? ?? ?ゃ っ ? 、 ゥ??? 、??? っ 、 ッ?っ 。 っ 、????? 、 ? っ ? 、?? ?? 。?? 、? ? ?? っ 、???? 。??? っ っ 、 。?? ? 、? ??っ ? 。 。??? ? 、 ??? ??? 。 ゃ っ 、?? ? ゃ 。 ?、
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???????????????????????、?ォ?????????????????????ーッ?????（?）。????、??っ 、 ?? ???????っ? っ ? 。?????ー?ッ????????? （ ）。 、?? 。 。??? っ ? 。 、??? ? ? ????。? ? 、?? ? 。 ? っ????? 、??? っ?? ? 、 っ?? 、 っ??? っ? っ 、??? っ 、 、??? 、 ???。 、 ッ? ー??? っ 、 ッ ョ?。 、 ー っ???っ? ?っ 、 っ 、?? ? ? っ ?ょ 。 ??? ? ? 、??? ッ ョ 、 ュッ?????? 。 、 ???、 、? ???ょ?。??? ? ィ ィ
??????、????????????????????、??????っ????????。???????????ゃっ?????????????????。????????っ?????? 。 、 っ 、?? っ ゃ??? 、?? っ 。?、 ? ッ?? ??? ? 、??????っ ? っ??? 、 ュ ー?? 、 ょ?? 、 、?? ? っ?。??? 、 、??? ? ょ 。 っ?? 。????? ? 、?? 。???、? っ （ ）。????? ? 。????? ょ （ ）。?? ?? ? 、 。??? 、?っ?。 。 、?? ? ょ 。 っ 、 ? ???? ?。 ? 、 ? っ????? ? ??、? っ 。 、 〔
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?〕??????????。?? ? 、 。??? ?? ??????。???????? ……。 ??? 。 ? ?、???? ? 、 ??? ?????? 、?? ?? っ 、 ???????? ? ッ ? ょ?? 、 ? 。?? ? 。 、 、 ゃ??????? 。 、? ?? ????? 。 、????? ゃ?、? っ っ?? ? 、 、????? 、 、 ゃ????? 、?。 っ????? ゃ ょ 。 ? 、??? ? ?? 。 っ 、??????、 ??ゃ 。?、 。?? ?? 。 、 ョ????ゃ????。????? ?、?? 。 、 ……。??????? ? ? 。 ッ?、?ュー ー っ っ
????っ??、????????????っ??、??????? ?。 ? 、 、 ??? ???? ?? ???（?）。???、????っ???、?? ? ? 、 ? ???? 、 ? ?? 。 ??? 。 ゃっ?? 、?????????????????????????。 ? 、?? ??。?? ?? ッ???? 、 、?? 、 ? 、 。 、????? 、 ー? っ??? 、 。??、「 ? 」? ?? ??。「 、????。 っ 」っ 。 っ?ゃっ 、?? ??、 。 、? ー?? ? ? 。「??ゃ ? 」 っ っ 、?? っ??、 ???? っ??? 。 ?ー 、 ー?? っ??っ?? 。???? 、 ? っ?? 。 っ ゃ 。?ー ? ? ? （ ）。
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????????????????ー?? ? 「?? ?? ?????????ー??ァ???????ョ??????ッ???ゥ??」?????（?）。 ? 。 ? ? ?、??????????っ????。「??」?????、???????「??? ? ????????? 〔 〜 ? 〕 ? 、????ッ ? っ ?? 。 ?????? 、 、???っ??? ? ? ??、?? ?? ???? ? っ 、????? っ ? 。 、．? っ 。 ョ?、??? っ 、???????? っ 、?? ゃっ?。????????????……「???ャ??」????? ????っ? ? 。?? ゃ ょ （ ）。???? ャ ? 、 ? 。??? 、 っ?? ?? 。????? 。 ??????。??????っ?????? 、?????っ 、 ッ?? っ 、 っ ? ?……? 、 ィ?ー??ょ っ 。
?ょ????????????。???、??ー????????? ? 。??? 、 ??????? ? っ??? 。 、 ? ??? っ っ ??? ? ???????????? っ ???? ? 、 っ っ 。?? っ?、 っ??。??? ? 、 っ 、?? 。 、?? ? ? 、 〔??〕 ? ?? 。 っ?? ? っ?。 ? ュ っ 、 ュ ゃ?? ?? 、 「 」??? ゃ っ 。?? ー?。 ょ? 、?? ?ェ ?、 ェ っ??? ? 。 ? 、?? 、?? ? ? っ?っ??? ゃ 、?、????? 、 ?? ェ? ?? ???????、? っ 。?? ? ょ っ 、 ?ッ ョ??? ? ?? ? ?、?っ っ 、 ェ
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???????????????????????????????っ 、 。?? ??????????????????????????、??? っ っ 。 、 ょ??? っ 。?? 。 、????? ? っ っ 、?っ っ っ （ ）。 、????? っ ゃ 。 、?? ?っ 、?っ （ ）。????? っ?? 。 、 っ っ????? ? ?。????? っ ャ??。????? 。?? ょ 。?? ?? ィ???? っ ? っ??? 、?? 〔 〕 。 、 「????? 」 っ 、??っ 、?? 。?? ?? ? 、??? っ ? 。 ッ??っ 、 ???。 ? 、 っ 、
????????????????っ?????。???????? 。??? 。?? 、 ? っ 、 ?????? 、 ??? ??????????っ???。? ?????、?? っ 。?? ? っ 。????? っ ? ???、 、 ー ョ?? ッ? 、??っ ? … 。 。?? 、 ッ っ 、?? ? 。 っ ??????? ?? 、?? 。?????、??? 、??? 、 。?? っ 、????? 。?、 。 、?? ?? ー 、 ?ー ? っ ゃ?、??? 。?? ?、?、??? 、 、??? 、?? 。 、?? ?
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?。????っ?、???????????????????????? ? ?……。 。 、????? っ???。???????。?????????、??? ッ?。 っ????? ? 、 ? ? 、????? ????ゃ??????ょ?。??????、?? 。????? 。 ? 、?? っ っ 、?ー ョ ッ??っ 。 。?? ? っ 、 ッ????。 ? ? 、?っ? ?。 っ??。? 、?? 、?? ? 、 っ?? ? ? ? ?? ?????????、?? ? ? 、 ? っ?? 。 ー ョ ?? ッ っ????? 。 っ 、?? ? 。??? ????? ?? ? 、?? っ? 、
???????????????。????????????????。 。 ?????〔??〕。?? っ?????、 ー????っ ?? 。??? ィー ー っ 、 「? 、??? 」 （ ）。 、??ャ??ィ???? ??????、? ???? 、?? 。 、???っ??? 。 ?、 〔??〕???? ? 。?? ?、 「 」 っ?? ? ょ 。 。?? ? 。?? ? 、「 。?」 ? ?? ?? っ ? ??? 。??? ? 、?? 、?? ? ー 、?? ? ?っ?? 。 、?? ???ょ? 、 ッ ョ?? ? っ 。 ? 、 、 ? っ?? 〔? 〕 、 っ?? ? ? ? っ 。?? ? 。 、 っ 。 、?? ? ? ??? っ??。?? ? 、 ? ? 。 ?????? 、
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??????????っ???〔??〕????????????っ??????????、??????っ????。?????? ? ? 、 ? ?????? っ ? 、? ??? 、「?????????」??っ???????????????。
????? 、??っ?? ?。 、?ー? ? っ 、 っ?? ? 、 。?? ? ?? ? 。 っ ????、 、 〔 〕?? 、 っ ? ?????????っ? 。 、 ー ッ?ャ．? ? ??、??? ー ー 、 、 っ??? ? 、???っ ? 。?? ? ????? ょ 。 、?? 、 、?? ??????。? ?? 。 っ?? ? っ 、「??、?? 、?? 、? ?」 、 、「?? ? 」っ 。「 、???? ? 」 「?? ?? 」。 、
???。????っ???????、????っ???????。?? ???????。?????っ 、 ? ……?? ?? っ ? っ ???。?? ?? ? ? っ ??、????? ? ? 。????? 。 。??????っ 。 、 っ????? 。 っ 、?? 。 ??? ?。??? 、 ょ?? ャ ー???「 ? ???。 、??ゃ ? っ っ （ ）。 、?? ? ? 。 、 っ?????っ???。??????????????????????? 、 ょ 。?? 、 っ っ
?? っ?? ? 。?? ? 、 っ 。????? 、 ????? ?。 ?「 、 」?? ? ? 、 、?? 、? ?????? ??ょ 。 、?? 、 、?? 。?? ?? っ 。 〔 〕???? 。
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???????、????????????????????っ??。 、? ???。???????????????????????、????? 。??? 、 っ 、 ? ー?ッ????????????????????????????ょ??? 、 、?? ? ?ュー っ 。??、?? ? っ 、 っ??っ ? 。?? ?（ ）。 、 （ ）。?? ??? ? 、 ? 。?? ? 。 っ? ? 。?? っ ? ? っ 。?? ??、 っ っ 。?。 ? ? 。?? ?? ッ ョ?? ??? ? 。 ? 。?? ゃ 、 。?? ? 、 っ 。 。???? 。? ???? ????っ ? ??っ ??? ?、 ? 、?? ? 、 。 ー??。 ? ? ?っ ??? ?、 ? ????。 ? っ 。????? 。 っ ??、? ッ ゃ ょ 、
???????????、????????（?）。????????????? ? ????ょ?。?? 。 ? ?、?っ? ??? ?。 、 ??????、 っ ?ッ???ー 。 ??、???? ?? ? ??? ? ???ょ ? 。???っ 、 。??、 っ ? ょ 。?? ?っ ゃ 。 っ 、???? ?? っ 。 、?? 。?? ?? っ 。????? ? 、 ……?? っ ゃ 。?? ? 。 ? っ?? 。??。 ? っ?、「 」? ?? ? 。 っ?? ??、 ー ー 。?? ? ? っ 、 っ ゃっ?? ?。 ?、「 」 、?? ? 。 「 」?? 。 （ ）。 っ?? 。? 、??????? 、 、 っ?? ? 。 っ?? 。
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????????????、??っ????????。?????っ 、 っ ? ? 、 ??? ??????? ?。????? 。 っ ? ?（ ）。?? っ 、 ゃ?ょ 。?? ?っ っ 、 。 ー????? ? 。 ー ー?ャ「?ー???? ??? ???????????? ???????っ 。?? ?、 ? 「 」 ? ???。????、 、 。 っ ? ???? ? 。?? ? っ 、??????? っ 。 っ?? 、 「?? 」? 。 。???、 っ 「 」 っ 、?? 。?? ? っ????、??? ?? 。 ? 、 っ??、「 ゃ ? 。 ??? ? っ?、?ょ?」 っ 。 、?? ??? ? っ っ 。 、?? ?? ? ? 、?。?? ??、 ?? ょ ? 。
???????????????。?? ?????? ????????????。?? ? 。 っ 、?? ? ???、????????????? 。?? ?? 、??? ょ 。? 、?っ ??。?? ??ょ 。 、 ッ??。?? 、 「 」 ??? ? 、 。??っ?? 。 っ?? ? ょ 。 、 っ??? ? 。? ?? ??ょ?。 、 、?? ? っ ?????? 、 っ? ッ 「 。?? ?? ?」っ??っ?。 ? 、 。?? ?。???、 っ 。?っ? 。 、?? ? ?? ?? ???? ? ? ー?? 。????? っ 、 ? ? ? ??? ???っ?っ ? ? 、 （ ）。?? ?? っ 。
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???
??????????????????、???????????? 、 ? ???、?? ????????????、????? ???ゃっ?、? 。 、?? っ ? 、????? ? っ????? ? 。 っ 、?っ っ っ 、 、???ゃっ っ っ 、??っ （ ）。 ゃ?、 っ?? ? っ っ （ ）。??? 、?っ 、?? ?? ? っ 。?? ? ??、 ? ゃ?? ? 。??ー ? 。??、 ? ? ???? 。「 」 、?? ???????? ? 、?? ? っ 。??、 ? 。 、?? 。 ゃっ 、?? ? ? っ （ ）。?? ??、?。 ? 、 っ 。??? 「 」?っ? 、 っ 、 っ??? ?ょ?。 、
?????????っ?????????っ?っ?ゃっ?、????ッ????????（?）。???、???????????? っ ゃっ 、? ?? ??。? っ 、??? 。????? 、 ー?? ょ 。 ? っ 、 っ??? っ 、 。?っ 。 ゃ 、??っ??、 っ 、 「?? ? ょ 」っ っ （ ）。?? 、? ??っ ? 。 。???、 、?? ? ?? ??っ ……。 、?? ? 、 ??? ?っ ? 。 。?? 、 ッ 。?? ? ッ 。 っ??、 ? ? 。「 」っ 、「???? ??っ???? ????」っ?。? ????? 。 、 ッ?っ ゃ 。?? ?? 。 、 っ ??。????? ? っ 。??っ 、?????????? 。 、?っ? 。 」 「 」 、??? っ? ? ? 、
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???????ゃっ????（?）。?? ???? ?? っ 、? ??????????、???? ? 、 ? ? ??? ?? っ 。??????? 、? ?? ? ッ っ??〔 ? 、 ? 〕、 、?? ??? ? ???、 ??? ッ 、?、? ? ??、 ??ッ ー ー?っ ? ッ っ ? 。?? ??、 ? ッ っ ゃ ッ????? ? 。 、?? ー っ 〔 〕、 ー?? ? っ?。 ?ょ 、????? 、 、 、 、?、 ゃっ 。?? ?? ? 。?、 ? ? 。?? 。 、?? ? 、 、． ??っ っ 。 、 っ?? ? 。????? 、 ッ ー ー?っ （ ）。? ? っ??。?? ッ? ? ? 。 、 ー
?ッ????????ょっ?ゅ?????っ??????っ??、?? ? ????????????? ??? 、 ? ょ? 。?? ??????????????????、 ?????????? っ? っ 。? ?????ー ッ っ??、 ? 、 ??? ? ょ 。????、 ッ っ っ??、 、 っ 、????? ???。 ?? っ 。 、．??? ー ャー っ 。?ー ャー ー 。 ー ャー 。???、?ー ャー っ 、?? っ? っ 、 ー ッ????っ ? 。 、 、?ー ャー っ??????????、??????????ゃ???????? ? ? っ????? ? っ 、?? ょっ ー ー っ 。?、? ー ャ 、?? ? ?? 。?? ?? ? ?、 、?? ? っ??、?? ッ っ ッ??。 ? 、 ッ ゃっ 、????? ゃ
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???
???????、??????????????????????っ???。? ? ゃ 、 ?????ェ?ャー ? ゃ ??。??? 、 ェ?ャー?? っ ゃ?。? ?、?ェ ャー っ ?っ?っ?ゃ 、 、?? ? 、?? ゃ? ? 。??? ? ? ょ っ ?っ 、?ッ??っ ゃっ? 。 、 ッ?? ? ー っ 。??っ?? ? 、 ? ? ??、?? ? ッ 。 っ っ??。?? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ? っ?? ? 。 。?? ?、 。???? 、 ? っ 、?? ? っ 「 」 っ?? ? っ 、?? ? ? 。??、 ? 。 、 ッ??? ? 、 、 ー ッ 、?? ? 。?? ? っ 、???っ? ゃっ??? 、? ? ?っ ????、「 ?? ?? 」
?????????。???、??????っ?????っ????。?? 、 ? ???? ? ??ゃっ ? ??。????ッ?? ?、 ??????? ?? ? 。??? ? ? っ っ?、?? っ 。 、 ??? ッ? 。 「?????」 ? ?? 、 ? ??? っ っ 、?? っ? 。 ー っ?? ? ゃ ょ 、????? っ?? 。 、?? ょ ?（ ）。?? ??? ? 、?? っ???。??? ? っ ょ 。?? ?? ?、 〔 〕?っ? っ 、?っ ? 、 っ??、???? ? 。 、 ? っ?? ?。 ー ョ っ ? ゃ??? 、 「?」 、「? 」 、?? ?? っ ? ? 、? ????????? ? 。 〔 ?〕?? 、
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???????????????っ?????????、????? 〔 〕 ? 、 「???」 ???????っ?ゃっ???? ?。????????? ? 、「 ゃ 」????? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ッ ャー ? 。?? ? っ ? 。???? ょっ ??、 ッ??ャー????ー? 。??? ? っ 、 、?ゃ??? 、?? ? っ 。????? ?? 、 ッ ャー 、??? 、?? 〕。?? ?ョッ 、?? ? っ 。?? ? 、??? 、 ッ ャー?っ っ 。?? ?? ッ ャー 。?? ? ? 。??っ? 、 っ?っ ゃ 、??っ?? 。?? ? ? っ 。 っ?っ ? 。?? ?? 、 ?ゃ 。
????????、?????????????????????っ 。?? ??????? 、? 。?? ?? 、 ? っ っ 。?、?? っ 、?? ?ッ ゃっ ? ????????????? 。?? ? ? ? っ 、 ? 。?? ? 、 ? っ??っ ? 。?? ??、 ?ー 、 「??? 」 「
?????????」??????ョッ?????、???ゃ?
?っ??? 。 ……。?? ?? 、 ? ? 。?。????? ゃっ 。????? ? ? 。 、?? ? 。??っ?。 、 っ っ 、 ッ?? ? ? ッ ?っ 。????? 、 っ?。?? ??。 、 っ 。?? ? 。?? っ 。?? ?? 、?っ ? ? （ ）。
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??????????。?????????。?????????? っ ? 。?? ゃ?、???????????っ????ー???????? ? 。 っ ? 、?ょっ 。 っ ??? ?? っ ???。????? ? っ 、?? ?ょ 、??????? 〔?〕????? ?っ 。た股井北股宮股宮と野上岡野崎野崎。 ???。??。??、?????????????????っ??。?? 。?????っ ??。?? ? 。?? ?? 「 ??」????????????? ??? 。
????????????っ???? 。??????????????。 っ ? ょっ?ゅ っ 、 っ 。 ゃ?? ?? っ 、?? ?ッ 、 、??? 、????? ???。?? っ ? ???? っ 、??っ っ 。 ? 。 、?? ? ? ?? 。??? ???、 ッ ??? 、 。?? ??? ??? っ 。
鷹野北股宮崎野岡野崎
??????、?? ???????、?? ッ?? っ 、?? ? ?ゃっ?、??っ ?? ???っ??? ?? ??????。?? ? ? ?。?? ? っ ?、?? ? 。?? ? 、 っ ? 、????? 、? ょっ ? ? ??? 、 ? ? ? ??? 。?????。 ? ゃ 、????? 。 、?? ょ 。?? ? ?? っ 。?? ? っ 。?? ? 。 っ 。
??、???????。?? ? 。?っ ??? ??、????。?? ?? っ ??? ?? ???? 。?????? 、 ?ょ?。????? ?????? ? ??????? 」?? 、?? ? ? っ
??????? ?? ?。 、??。 ? ? 、?、? 。 、?? 。 、 っ
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??????????????????。??ッ ャー 、」?ッ???ャー???? ??????????????????? 、 ?、????? ?っ?? 。 ゃ 、 ? ??? ? 、 ??? ? 。 。????? ??? ??????っ???????。 ????? 、?? ? っ 。 〔 〕??? っ っ 、?ュー?ー ??っ ?? 。 、????? 。????? 。 ? ?? ??〔 〕 。?? ??? ??? っ 、????? 、?? 、?? ??? ? っ っ 。??? っ 、?? 。 ゃ 。 っ????、 、??? 、 ー ょ?っ? ? 。??? 、??? 、 、 。?? ー ? ー 。 ー っ?? ? ー。?? ?? 、 ??。 ? 、 ? 。
?????、???????????????????っ?????。 ? ??? ???、? ??。???、???????????っ??、 ? ゃ 、????? っ 。?? 、 っ っ?ー?ッ? 。?、 ? ? っ ? 。???、? ?? ? 、?ョ???ゃ ? っ ? 、??? ? っ 。?? ?? ? 、??ャー ュ ッ 、?ョ ー? 、?? 。? 、 ェ ョ ゃ 、??? ? 〔 〕?? ?? ? ???????? 。?? ? っ ? 。?? ?? ? 。?? ? 、 。????、????? ? 、 ???? 、? 。??っ ?、????? っ っ???、 っ? 、??、 ? 、?? ? 、「? ?? ????」っ ??????? ? っ?。??、?? ー （ ）。?? ? 、
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???????。????????っ??????????っ??? 。 ? っ っ ? 、?? ???????っ?、?????? ??っ??????? 。??? 、 。?? ョッ 、?ョッ ? ??? ? っ 。 ??? ?? ? ??ィ?ッ?? ???。????ィ?ッ ? 、 ー 。??ィ?ッ ? ? ? ??? 、? 、 ュ っ 。????? ?? 。 、〔??〕??????????????っ?????????。????? っ? 。 っ 、?? 。?? ?? っ ュ 、???? 。 、?? 。?、????? ??????。?? ??っ?? 、 ー ョ?? ? ? ? 。 、 。??? ッ ャー 、 、?ー ?ー? ? ? ??? ?、????「 。 」 。??? ?。 っ 、?? ー ? ー?? ? ? っ 、 ュ ゃっ
???、???????。?っ???????ッ???ャー???? ? ?ュ? っ ? 。 ???っ ??? ゃっ ? ? ?（?）。?? ッ 、 、?? ? ゃ っ ? ?????? ???。 ?、????? 、 ?? っ?? 。宮の北宮北宮北崎は岡崎岡崎岡　N
??????????っ???、?? 、?? ゃ?? 、???? 。?? ? 、 っ ? 。??? ? 。?? ?、 ?? ……。?? 。 ? ? っ ュ 、?? っ ? 、????? ? ョッ ??????????? 。 ? ? 、?? ? 、 ー ー????? 。???????????????っ?。
??????????????????。?? ゃ っ ょ 。?? ???????????っ??????ょ??。?? ?? 。?? ?? 。 ? ?????? 。?? ? ??? ? ? 。 っ?? ? 。??、 ? 、 っ
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?????、????????????????????????? 〔 ? 〕。 ???????? 、?? ???? ? ????????ッ ャー?????ォ?ー ッ?? 、 っ ???? ゃっ 、 っ 。 ョッ?? 。?????? ??? 。 ? っ??、 っ 。????? ?? っ? 、 ?ー??? っ?? ッ ャー????? 。?? ? 、 っ?。?? ??。 ?っ っ 、????? ょっ? っ? 。????? ? ょ 。?? ?? っ 。??、? ー ョ? 、??? っ 。 、??っ 、 、???ゃ? ?っ 、 ュ?? ゃっ 、 ? っ?? 。 「 」?っ?。??? ? 、??? 、??、 ? ? ??? ? 。 ? 、 ッ ャー っ
??、??????????????????。??、????ュ ? 、 ? ? ??? ??? ??????? っ 。?? ? 。??? 〔 〕??? ィッ ャ ー ??ょ?。?? っ 、?? ? 、 ? ? ?????? ??? ? 。 、????? っ 。 ッ??? っ? っ 〔 、??〕 。 、?? ? 。????? ??、??? 。 ??? 。????っ ゃ 。 ? 、?? ? ? ?????っ ゃ ? 。?ッ ?ャー ー?。?? ??、?? ? ー 、 っ??? っ 。 ? ッ ャー っ??、 ? ? ??????っ 、??? ー っ?。 、 ? 。?? ?ッ ャー 、 、?? ? 。 ッ ャー ?、
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?????、????????????????????????? ? っ 。?、??????ュ?ッ??、????????ャー??ょ?。?ュ?ッ 。 、????? っ?? 。 っ ? ? ? ????? 、 。?? 、 、?? ? 。 っ っ 、?、 ?ー ? ?、? 、?????、 っ 、??????? ? 。? ? ???? 。 ???、? ゃ?? ? ゃ っ 、?? っ? 、 ュ?? ?? 。?? ?????? 、?? ?。?? ?? っ ゃっ 、?? っ っ??? ? 、 。?????っ 。 「 、??っ 」 。?? ? 。?? ? 、??????????????? ?
????。?? ? ??????????????????っ??????? 。??? ?っ ょ 。?? っ ??????。?? ?? 、?? ? ?。?? ?? 。 、?? （ ）??、 ? っ ?? 、? ???? ?? ?? ??? ?????。????っ 、 ? 、??? っ っ 、?? ?ゃ （ ）。?? ? 、?? 、 っ?? ?、 。 。?? ? ? 。?? ??、 。??、 ? ? っ っ 。 、?? ? 。?? ???? ? 。??? っ 。?っ? 。??、???????????????ょ?。 ?????? ? 。?? ?? ? 、 ?? 、 。?? ?? ? 、 ょっ????? 。 、 ー っ 。
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?、?????????????????????っ??????? ? ?っ???（ ）。?? ????、? ? ??????、?????????? ? ???、 。??? ? ? 。?? ??ョッ ????? ょ 、?? 、 っ????? 、?? っ ? ょ 。?? ?? っ ょ 。? ?? ??? っ?????〔??〕???、『??』 ? ょ 。?? っ 。 。?? ??? 。?? ? ? ? っ 。???? 、 ? ゃ??? 、 ? っ?? 、?? ? ょ 、?? ? っ?? ?、 っ????? ? 、 っ ゃ?? 。 、??? 。 ??? ?? 、 ??ョッ っ ?、 ー?っ? 、???? ????? 、 。???? ? ?、?っ （ ）。
????、????????????????????、??????????、?????????????????????? ? ???。????、?っ ? ? 、??????? ょ ィ ッ 、??? ? ッ ャー ? っ????、 っ 。?? ? ? ? ??、??????ょ?、 ょ?っ 、?ょ???? ? 、〔???????〕????ゃっ??。???、???????????? ? ???? 、 っ 。????? っ ? ゃっ 、?? 。 、?????。???? ? ?? ー?? ー ???? ? 、 ょ?????? っ??っ ?? ?。?? ?? ?? 。?? ?、 、 っ??????っ???????、?????? ?
??? ? 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ? 。
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?????、????っ??????っ???????。???っ?、 ? ? ????っ??? ??? ?っ???? ??、? ???? っ ? 。??????っ ?????? 、? ……。?? ? ??? 。?? ??? 、? ? 、?????っ? 。 ? ? ? ? っ?、????? っ ???? 。 ?、? ー ???????? ? 、 ??。??? 、?? ? 。?? ??、 っ ょ 。??? （ ）。 、?? っ?? 。????? 、?? 、 、 、??????????っ?????? 、 ?????? 、?? 、 っ ? 。??? 。?ゃ 、?っ ?? 、 、?ー???????ょっ?????????????? ?。????? ?、 っ??、 。 ょ??????? ?? 。 ??、 ? ???、 ょ 、
??????????????????っ?。???、?????? ? っ ?ょ?。?? ??っ????。??? ? ? ?????、???????っ ????? （ ）。 ? 、 ??、? ? 。 。?? ? 。????? 、?? 。 っ 。???、?ィ? ?ィー ????? 、?? ? ? 。?? ???? 、 っ??、 ? 、?? ?? っ 。
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一　第7回　一
開催日：1999年9月24日
　　　　15：30　t一　17：45
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター一
■インタビュアー■（肩書きはインタビュー一の時点）
?????? 伸一（東京大学法学部教授）
景親（元駐スウェーデン大使）
寿一（学習院大学法学部教授）
明広（政策研究大学院大学助教授）
知己（東京都立大学法学部助手）
第⑦回
????ョッ???????????? ?? ???? ? ?、 ?? ????????? 、 ? 。??? 、 、? ? ョッ〔???????〕??っ?????、???ョッ??????????? ?、 ? ? ???? 、 ?? ??????? ー ??っ? 。 っ ー?? ? っ っ?? ? っ ? ? 。???? 、?ッ????? ? ? ? 、?? ? ョッ ッ 、 ッ ー?ー ? っ????? ?っ 。 ? ? ?、????? ? 、 。?? ? ? ? 、 っ?? ?? っ ? っ??? ? っ っ 、 。?? 、 ー ー??????? ??、? 、 ? 、???????? ?、?っ 。?? ??、? ョッ 、 っ?? 、 「?? ????????」 ? っ 。????? ョッ 、 ー?? 。 ? 、????? 、「 、
?、??????????っ????????。????????」 ? っ ? 。「 ? 」??「???????????ょ?。???????っ??????? ?」。 っ 、????っ ? 。 っ 、 っ?? ? 、「????? っ 。 、?? 」 っ?? 。??? 、 ョッ ョ 、?? っ ? ゃ っ?? ?、 ? 。 、?? ? ?? 、 っ???。? 、 。 、?? 、?。 ? 、?? ?? っ?? 。??? ?、 ェ ャー。?? ェ ャー 。?? ? ? 。?? ?? ??? ?? ??っ 、? ???????? ?? ェ ャー?????、 っ っ?? っ ? っ 。 っ????? っ っ?? ??? ??。???? ??、 〔 ?〕?? 「? 」 っ 。?? 〔 〕 、 ゃ 「 」
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???????〔?〕??????????。????????????っ????。??????????????。?????? 。?? ?? っ 、? ? ?。?? 。 、????? ?。 ? 、 、?? ー ョ?、 ? ? っ っ 、?? ?? 、 ー っ?? 。??? ? 。 、 〔 〕??? ???〕? 、?? ? ー ?????? 、 、?? 。 ?? 。 ?ー???? ? ???、 っ 、?ャー ? ー 、 ー 。?? ー? ?? 。 ? ?? ???っ??。???、 ?、?? ? 。?? ?? 、 ? 、?っ ? 。??? ー ェ 、?。 、 ー??。?? ? っ 。????? ?? 。 ー
????っ???????、??????ー??????????? ? っ ? ??? ??? ??????? 、?? 。? 、 ょっ ????????、???? ? っ?? ? 、?。???、 。?? ? 、 、????? 。 。??っ 。 、??? っ 、?っ ?。????? 、 ー 、?? ??ょ?。 っ?? ?っ? 。 ュ??? 、??っ ょ 。????? ょ 。 、??? ?、?ょ? っ 。?? ?「 ー ?? 、??ょ 。 」?。? ょ 、?っ? ー ョ ー ェ?ー?? ???? ? ? ー 。 っ??? ?。 、 ァ ィ っ?っ? 、??? ? 、 ? ?? 、
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??????ー???????????ッ??、???????????????????、??????????ゃ???????? ? 、????? ?。?? ? 、?っ??っ ???? 、?? ??? ィ ッ 、????? ー 、 ? 、????? ょ 、 。 、?????????っ ょ?? ー?ョ?? っ?? 。????? 、??? 、 ? ??? 、 、 っ?? ? 。????? 、 っ?????。「 」 。????、 、?? ? ?っ ?、? っ ???っ 、 っ 。 、?? ? 、?? ?? 。 。 、 っ????? ??? 、 っ?? ??。??? 、?? 。 、 ???ゃ ? ? 、 。 、????? ??、 ゃ 。?? っ
????????????、?ィ??ョ????、????????????????? ? ? ? っ??。??? ??????、 っ? ? ?????、???? 、 ??? ??? ????。?? ??、??????? ??。 、 ????? ? ???、 ? ???? ? ? ???????? ? ???? ?っ 、 っ?。????っ 、 っ?? 。 、 、?? ?ー ? ゃっ 、?? ゃ? ? 。 っ 。??? 、?? 。??? 、 ? っ 。????? っ 。 っ 、?ッ ョ 。 、?ャ??? 「 ? 。??? ? ?? ? ???? ゃ ょ 。????、 ? っ 。??? ?、 ー??? ? ? 、 ??? ョ ィ 。 、 っ?? ?。 ? 、
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??????っ???????ゃっ???、???っ??????? ? 。 ?? 、? ??? ?????っ 、?????? ??? ??。 ?????? 。 ? っ?ゃ ? 。??? 、 っ?? ? 、 ? ??? 。? 、 、 ???? ?。?っ 、 っ?? ?? 、 っ 。 ゃ?? ?。 ?、 っ?? ??。???、 、??? 。 、????? ???、???ィ ョ っ 。???。? 、 ?? ?? ???ゃ?? 。 っ 。??? ?、??? ?? 。 、?? 。?? ?? 、? ? っ????ょ 「?ゃ? 」?? ? 、 」?? ? 。「? っ 」 。「?????? ??? 」?????? っ 。????? 。 、
??、???????????ょ?。?????????????????????????????っ??、?????????? 、 ? ???。?? ? っ ? 、?? っ?。 〔 〕〔 〕 、 「???っ 。 」 っ 。「???? ?、 ゃ????。 。 、 っ????? ? 、 っ ゃ??? 」 「 」 っ?? 、? 、??? っ?? っ 。 ェ?? ? っ 、 「??っ 、 っ 。??? ?」 っ?? ?? 。????? っ っ??? 、 ???、 っ ???? 、?? ー ー ー?? ー 、?? ? ? 、?????、 。??、 、 ェー?ょ?。 っ っ?ゃっ っ?? ?? 。 ?
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????ー?。??????????????????、??????????????。???????????????????? 。? ?ょっ っ っ?? っ 、 ? 。??? っ っ?? 。」 、?? 、? ?ー? 、?? ? 。??????? ??ー ? 、???? ?? ?? ー?? っ 、 ッ ?????? 、?? （ ）。??? ??? ???っ?????? ??? ? ???? 。 っ??? 。 ょっ 、?っ ?? 。??? 、 、?? 、 ????????????? っ ? 。????????、?? ? ゃ 、 ??? 。 、?? ??? ? ー ッ????? 。?? っ 、
??ゃ????????。?????〔 〕 ??????????、??、?????っ 。 、 っ 。 ? ??? ? ? 、「???????」??? ???????、 ???? っ ???? っ 。「 ー 」?? ?（ ）。 、 ?? ー ??? ? 。 、 っ?? ? っ 、 ?ー?? ????。????? 、 、 。????、 。 、 ? 、??〔 〕 っ 。??っ ? 。 ? ー っ 。??? 、 ??? 。? 、??? っ?? ? っ 。?? ? っ 、???っ 、 ??? 。 っ?? ? 、? ?????????? ? ?。??、 ? ? 。 、????? 。????? ? っ 。????? ?? 。 、???????、 ? ? ? ? ???? 。 っ 、?? ? 。．?? ?。 、 っ
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?????ょ??。??????????????????ィ??? ? ?。???????????、??????????ー?????????。 。? 、 ー?? ……。????? っ 、「 っ ? 、 ……」っ ????? ? っ 、 ? っ????? っ ??? ?。?? ? ??????????? っ?? 、 ?? 。?? 。??????? ? ? 、 ー??? ッ?? ッ 、 っ っ?? ー? 。??????? 、??? ?????? 、 ?????? ゃ? っ 。????? 、 。??? っ 、 。???、 っ??? ょ 。 、??、 ? 。 、?? ? 。 、???っ 「 」?っ 、 。?? ?? 、 っ??っ ー????? ? 、?? 。 〔 〕 っ 。
??????????????っ??っ?、????????ッ?? ?っ?。?? ?、???????っ ? 、??????ッ????????? ? っ?、??? 、 っ っ?? ? 。? ? 、 ?ッ????? 。 。?? ッ?っ 、??? ?? っ 、 っ?、 ? 。?? ?、 ??? っ 、???っ? 、 ょ 。?? 。 ?、? ?????????ッ ュー 。 ェ?ャー ??? ?? 、 ー????? ?ょ 。 ? 、?、 ー?。 ?? っ 、?? ?? っ っ?? ? ? っ?、 「 〔???ャー ー〕 」 っ 、??? 。 っ 、 っ?? ? 。 ッ っ????? ? っ 、 っ?? 、 ?ゃっ （ ）。?? ? 、 ッ っ??っ? ょ 。 ュ
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??、????????。???、???っ???????、??? ? 、 ァ 、 ?、 、 、??? ? ? ? ??? 。 、 ュ????? 。 ? ェ ??? 。 ? ??????? ??。 ???? ? っ （ ）。?? ? 、 。?? ? 。 っ?? ? 。 、??っ 。 、?っ? ? 、?? ? 。 ュ 、??????ょ 。? ュ? ??? 。???っ 、 ょ 。??ュ???????、???? ?? ?????、????? ?、 、?? ? 。 ?ュ?? ? 。 ュ?? ?? ???ゃ? 。?? ?? 、?? 。????? 。 ? 。 ? 。?? っ 。?? 。 っ 〔? 〕 。?? ? ? 。?? ?? 、 。???、? ? っ 。?? ー 。 ……。
?????、????????????っ??。?? ? 。?? ?。??? 。???? ー 、 ???????????、 …… 、 、 ???? ?、???????ゃ??っ?、??????????っ?? ? ?っ ? ?ょ 。????? ? 、 ? ?っ??? ょ?。????? っ っ （ ）?? ょ 。?? ? ??? 、 ?? ?、????っ ?（ ）。???、?ィ???ィー???? 。 ょ?ッ? ー ?っ 。 、??? ?。 ? 。?? 、「?? ? ??」 ? （ ）?? （?）。 ? 、?? ???? 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? ー 、?っ ? ? ゃ （ ）。?? ?? 。?。 ? 、 ? っ?? ?? ? 、 、?? ? 。 ?
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???????っ???????。?? ???、?? ??????っ???????? ? 、 ???。?? ?? 。 ? ??。?? ? っ 、?ョッ?? ? ? ??????????っ ?? っ ?っ ?? 、?????????? 、?っ??? ? っ 。????? ?? 。??、????? 、 っ??? ? 。 ??????。 、 、??っ 、???ょ?。?? 。 っ 、??。?? っ 、 っ?? ? ????、 ? ? ?っ??。?? ?? 、 、?。 、 っ?? ?? ? 、 っ??? ??? ?? ? （ ）。 ???? っ 、?っ ?ょ 。?? ????、 ? ? ??? ? ? っ 。 、?? ? 、 っ
?ょ??。?? ? ??????っ?（?）。???????、?????? ? っ ? ? ?? ????、?? ???? ッ ????? ?? ?? ? 〔?? ? ? ?ッ?、?? ?〕、? ?????? 、 ? 、 ? ??? ? っ??。 ? 、 ?っ っ????? 。? 、 っ???、??? ?????。 ?、 ?????? 、 ォー ッ ャー????。?? ?、 ォー??? ?ー ?? ??〔? 、 ー ??? 、 ?? ??? ゃ???? っ?????っ? ????、??ゃっ ? 、??? 、 っ?? 。 ? 。?? ?? ? ?? 。?? ? ?ゃ? 。?、??? っ ょ 、?。? 「 『?』 ?っ 」っ っ っ?? ?
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??????????、???っ???????????っ???? 。 ? 、 、 ????ュ ッ っ ? ?? ? ?ュ ッ?ー ????? ? 。、 ? ? っ?ゃ??? 、 ー 。?? ? 。?????ュ ッ ? 。 ?????? ? っ 。 ? 、 ュ ッ????? ? 、 ??ー???????。?、 ょっ ゅ 。?? ? ゃ????? ょ 。 ー?? ュ ッ 「 ュ ? 」?? ? 、 ュ ッ 、?? ?? ォー? 。?? ? っ 、??、?? ュ 、?? ? っ 、 。????、 ??っ? ? っ???。 っ っ 、?? っ 。 ? 、????? ? っ 、??????????????、????。?、?????????っ 、 っ っ 。?????、 、??? ゃ 、?? ゃっ 、 っ?? ? 。 っ?? ? （ ）。 ょ????? 。 、?
?????????、????????????????。????。????????????。??????、?????ッ???ャー??????????ャー???????????ゃ??? ョ ー っ 、 ょっ?ゃっ 、 。 っ ゃ ゃ?? ?? 、 ? 、????ッ ャー 「 」 っ??ャー?「??? 」? っ 、 っ?? ょ? ゃっ 。???、? ?っ っ?、? ?っ ゃ っ ょ?? ? 、 ゃっ 、??? ? ょっ ゃっ ???????? 。??? ??? ? ???? 、?? ゃ 。?? ??、 ッ ? 。?? ? っ 。????? 、??? 。?? ?????????っ 。? ? ? ????ィ? ィー ゃ?っ 、 ?、??????? っ 。 、??? ? っ ゃっ?? 。 ??? 、 。?? 「 。 、 」 っ 、????? っ 、 っ
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??????????。?????、????????ょ?。????????????????????。???????????? ? ? 。?ー?? っ 。?? ? っ 、??? ッ ??っ ? ょ っ?? 。? 、?? 、 ?っ っ 、??っ ? 。 っ 、????? 、? ? ? っ 。?? 。????? ー? 、??? ??っ?。 ?っ 。?? 、 ? 、 ゃっ?、 ? ? っ 。?? ?、 、?? ? っ??。 っ ー?? 、 ??????。? っ ー っ 、????????、? ??? 、?? っ 。?? ? ッ 、 っ ? 、??? っ ゃっ ? っ? 、????? 、 ??ゃ? 、 ?? ょ 。?? ? 「 」 。 っ????? 、
????????、???????????????、?????? 。 ? っ 、 ??? 。?????? ゃっ 。??? っ 、 「 っ 、?? 」 っ （ ）。 、????? ? ? ょ?。?????????? 、 ? 。?? ? っ 、?? っ っ 、 ? ???、?? ゃっ っ??、 ャー?????、 ? っ っ?? 。 、 っ 。??? 、??、 。?? ? ょ 。 （ ）、?? ? ? ? 、?? ? 、 「 」??っ 、?? ? 。?? ? ィ ー?っ っ ?。 っ? 。?? ッ? ー 、?っ?。? 、?? ? 。?????「 ?? 」 ?? 。?? ? 、「 」?、 ? ? 、?? ゃ?? 「 ? ? 」
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????????????、????????????。???
??????、「??????っ????????????
??????????、???????????」??????????。 ッ ャー 「 ー ???」 っ 。??? 、 っ っ?ょ?。 ? ? 、?? ? っ 。??? 、 ? 。?????? ?? 、?? っ っ? ?、?? 。? 、??????? 。 ????? ッ???? っ? 、 ッ 、???? ?? ? っ?〔? 、 〕。 ー??? ?????ィ???っ?、 ???????、 ? っ???。 ??? 、 ?? ェ? っ 。?? ? 。 、 ー ??? ? 、???? ? っ?。???????? っ 、????? ??っ?。??????? 、
??????????????????ょ?。?????????、???????。???????????、????????? ? 、 ? っ?? ? 。 ー ? 。???、? ? っ 、?? 。 ? 、?? ?っ??。?? 、 っ??。???? 、 ? っ?? ? 、 。 。??? ー ? 、?っ っ??? ? ? 。???ー。 、 ー??????、 ? ?? ?っ?????????????? っ 。??? 、?? ょっ っ?ッ?ュ ? っ 。?? ? 。 ッ ュ 、??????? ? 。 ???。 っ?? ? 、 ッ ュ 。?? 、 。??????? っ 、 ? ? ?? ?????? ?っ?。??ょっ? ? ゃっ 、 ??? ェ 「 」?????、 っ ???、????????、?????????????。???
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?????????????、??????、?????????? っ 、 ? ? 。????、????????????っ?、???????????????? っ っ????? 。 、 ョッ ? 「 ??」 ????????????ょ 。?????? ?? ??? （ ）。 、?っ ? ? 。?? ?、 ? 、 ェ????、 、?、 ? ょ?? ?? 、 ? 。?? ? ? 、 。?、??? ? ? ゃ 。?? ? 。 ? 、?っ? ? ? 。 っ 、?? ?、 。?? ? ???? （ ）。 、 ェ?? ? 、 っ??。 ???????? ? っ ??? っ 。 っ????? っ 。 っ ッ っ?、? ッ ュ っ 、?ェ?? ィ ィー 、 っ?? 、 っ 。 。?? ?? ?、 。?? 、? 「 ー ー 」 っ 。????? ? 、「 」
??????????っ??????。??????っ??、??? 。 、 ? ? 、??? ????????。? 、????? ??っ???? ? っ 。 っ?っ??、?? ょ 。 ? っ????? 。 、???ュー ョ 。 、??? ? ょ 、?? ?ゃっ 、?? ?? 。 、 っ??? ョッ 、??????? っ ?、 ?????? っ 、????、 ??? ? っ 。??? ー??? 、 ッ?? 、 ッ??。 ? ? 、 ??? ?っ ? 。 ゥ?? ?? っ 。??? 、 ー 、?? 。 、??っ?? ゃ?? ? ??、 ー????? 。?? 、?? ? 、?? ? ????。?????
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???????????、?????????、????????ょ?。????、???????????。????、????? 。 、??? ? ? ゃ 。 、?っ? ? 、?? ? ? ょ 。 ??? ? 。 、 ??? ? 。??????? ? ?? 。 っ??、 ゃ 、?? ?? 。??? ェ?ゃっ 。 ェ っ 、 っ?? ?? 。 、 、?? ? 。? っ ッ?? ? ??? ? 、 ー っ 。?? ?? 、??? っ 。?っ?、 。 、??? ? 、 っ っ?? っ ??? 、?っ???? 。?? ?? 、 ュー っ?。 、 、?? ?? ? 、?? ?? ゃ? っ 。 、??? っ 。?? っ 、 っ ?
??、???????ッ?ャー????????、?っ??っ??? ?。??? 、 ? ?? 、? ??? ー 、 ー ョ?? ? ? 、? ??????。 ?? ???? ?? ? ????ー?、????? ゃっ 。????? 。 、????? っ? 。 ? ? っ 、??????? 、?? っ ? 。 ???????? っ 、 ?????? 、?? 、 ッ ??? 。????っ 、 ??っ?? 、 ゃ?? 。 ??? ゃ 、?? ? ?? 、?? ? っ 。??、?? ? ッ ? 、?? ? 。 っ?。 ? 。??? 、 、?ー???っ? ? 。 ? ?、?? ? 、 っ?????、 ?? 、?? ?（ ）。
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????、?????????????????????、??????????……。???ー?ッ??????????、??? ??? 、 ???、 っ 、?ー?ッ? ゃ ??? 、? ???? ? 。 ? 、?? っ 。???????? ??? ? 、????????? ??? 。 ? っ 。??、 。?????、? 〔 ??? 〕 ? 、??? っ 、「?? っ 」 っ?? ? 。 っ??? 。 、?? ー 。 、 ??????? ? っ 。 〔?〕 っ 、 っ 、?? ?? 、?? ?? ? ? 、?? ? 。????? 、 、?? っ 。?? ? 、 、??ィ??ー 、 ……。?? 。 っ ィ ー?? ? ?? ? 。?? 。
???ッ??????????????っ??? ? ?? ?? ??、 ????????? っ ? 、? ?っ ッ??? 、 ? ? ? っ 。 ッ 、?? 、?? ? 、?? っ? ……。 っ ょ?????ッ 、 ッ??? 。 、??、 っ ?? ?。 ? っ 、? ??ー ? っ 。 、????? 、 っ っ ー 、?? 。 、 ??? ? 。?? ?? 、 、 、???? ィー っ 、?? っ ????? ゃ?? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? っ 、 っ??、?? っ 。 、?? ? 、??? ? ょ?? っ 、??? ? ?、 ??????? っ ? ……??? ー?ョ 。?? っ 、
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??????ー?ョ????。????????????????????。??、???ゃっ???、?????????????っ ?、 ? ?? ? 、??? 。 、 ッ?ょっ ゅ ?ょ 。 、??? ょ 。??? ? 。 ? ? 、??? ?、?? ????? ? ? 、?? っ 。 、 っ っ?っ ? 。 っ 、?? ?? 。?? ッ 、 ???? っ 、 ? ー ョ 、?? 。 。????? ? 、 ゃっ?? 。 ? 、 っ っ?? ? 、 っ ??? ? っ?? ー ョ 、?? ? 、??。 ? ェ 、 っ??。?? ?ェ ェ???っ? 、?? 。? ? 〔??〕 ?????? 、 っ ゃ 。??? っ 、?? ゃ ? 、 ッ ー ? っ
????????、????????????????????????。??????????????????、??????? っ （?）。??? 、 、?ッ ? 。??? ?? 、 ゃ?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ??、 ? ょ 。?? ? 、??。?? 。??? ?。 、?ょ 。 、?っ 。?? ?? ? 、 ??? 、????? ?、 っ っ 、?? 、 っ っ?ゃ ? っ 。?? ?ゃ 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? ?、?? ? っ ? 。 、 ょ ゅ????? ?? ??。?? ?、????? ??????? ょ 。 、 ゃ????? ー ュ ッ 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? ?（ ）。 ? っ??、 ォー ッ ャー ??? 。
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???????ォー???ー?ー????、??????????っ ?（?）。?? ????っ ? ???。??????????????????? っ ?? 、 ? ? ょ 。?? 、 ??? ? ? 。 、? っ?? 。?? ?? っ っ???、 ? っ?っ ? 。?? ??、 。?? ? 、 っ?? 、???っ? ー 、?? ? 。?? ?? 、 ッ 。?? 、????? っ?? 。????? っ? 。?? ? っ 、 ??? っ? 、 ??? ?? 。?? ?? ェ ャー??っ? 。 。?? ょ? 、「 」??。?? 、 っ 「 」????? ? ?? 。??、 ェー
?ょ?。??????????っ??っ????、???????? ? ? 、? ? ?????、?? ????????????? 。? ??????、?? ? ???? ? ???、?????? 。 ? 、??? ッ っ っ???? 、?? ィ ィ 、????? ー ィ ィ 。?? 、 、??? 、??? 。?? っ 、 っ ょ 。??? 、「 」?っ ?? 。 、??? ?っ 、 、 、?? ー ? ? ?????。? ?? 。?っ ? 、???っ ?? っ ょ 。????? 、 。 、 ー 、???ー? っ 。??? 。 っ 、?? 。?? （?）。? ??? 「? ー ? 」、 ????っ 、 。 ェ??? ? 、?? 、 。?? ?? ? ョッ ょ 、
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???????????????????ょ???。???ッ???????、?? ? ??????? ?ょ 。?? ??、 。???っ??????。 ェ 。 ?、?????? 。 ァ 、?? っ 。?? ? ? っ 、 っ 。?? ?? っ 。 ァ??ェ ? っ ゃ?? ? 、 、 っ ?????? 、 ァ っ 、?? ッ 。?? ? 、 ャ っ 。?? ?? ッ ャー 。 、?ャ ? っ っ 。?? ?? 、 ャ 。????? 、 っ 、???? っ 、? ?ー??? ?? 、??? 、 ? ?ッ ッ ????? ょ 。?? 。 。?? ?????? 、?? ? 。?? っ? っ 。 っ 、???????。 。 、??? ? ょ 。??? ? っ 。 、 、
???????????っ???????????????。???「 」??っ??（?）。?? ????っ????? 。???? っ 。 ゃっ 、 ゃ??。????? 、 ? ゃ 、 ? ?????っ 、 ??? ? っ ゃ 、 、?? ? ッ ?。 ?????? 、 っ 、?? っ ゃ 。????? 。?? 。 、 っ??? 、 ッ ?? ー ィ?? っ ゃ 、?っ ? 、????。 ? ゃ????? ??? ?っ??? ?? 。?????ー 、?? ?。 ? ? ? ? ???? ? 、 ? ?ゃ????、????っ????????。???、??????
????。 〔 ? 〕????? 、 っ?ャッ ー っ っ 。 。?? ?? っ ? っ 、?????????。????? ? っ ? 、?? ?? っ
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????????????、??っ?????っ????????、????っ???????????????????????? ? ょ 。?? ?? 。 、 っ 。?っ ? ? （ ）。????っ 。 、?っ 、 っ ??? ?、 ?っ 、??? ? 、 ? 、?? ?。????? 、 、?? っ?、??? っ 。??、? ?? ? 、??ャー? ??? ?? 。 ??? ? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 。 っ???、?? （ ）。?? ?? ??。???っ ????? 、????? っ 。??? ェ???「 ?? ?? ェ 」?? （ ）。『 ? 』 っ?? 。「? ? ェ 」 、
??????っ????????。????、?????????? ? ェ??? ?????。 ????、?ー????? ????????? ? ょ 。 ? ??? 、 っ 、 ェ?? ? っ ? ? ? 。 ???? ょ 、?っ?。 ー ー?ゃっ?。 、?、 っ? っ?? ? 、 … 。?? ?? ? 、 。?? ? 。? ? ? 〕? 、 ? （ ）。? ?? ?? っ??、? 。??? 、 っ 「??ゃ 」 っ 、 〔 〕 ??ュ?ー? ? ゃ 」?? ????、? 。 、?? ェ 。 、 ッ?? ? っ 。 ???? 、 ? ゃ 。 ィ?? ー ??? ?。? ??? ??? 。? 、 ェ??、 っ? 。?? ??? ェ 、?? ? ???? ? 、 ? 、
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?????っ????。??????、?????、??????? っ? ょ ? 。??????????っ???、?????????????????。?? っ 、 ? ? っ ? ??? ? 。 、????、?? ェ????? ???????????。??????? 、 っ 、??????。???、 ? ??? 。?『??? 』 。 ェ?? ? 、?? ? ??? っ 。 ー??? ? 。 、 っ 、?? 。「? ?」 っ 、?? っ っ っ????? 、 っ 、???????????ー??? っ ゃ ? 。???、? っ ? ゃ?、 ? っ?? ?、?? っ?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? っ 。?????? 、 ー ー ー??「 ?」 っ?? ? 、????っ?????? 、?? ? ??? ?
?ゃ??????ィ????。???、??????????、?? ー???ィ?? ? ? ???っ??? ??。 ? ?、???????????っ????? ? ょ 。 っ??、?? ? 。 ? ゃ????? 、 ??? 、 ……。??? 、?? 。 ???っ? ??? 、 ? ? っ?? 。 、?ょっ ゅ????? っ 。 ェ?? 、 ?っ っ ??? っ 、 。?????、 ェ ー ィ っ?? 。 ー ィ 、 ェ????? ? ? 、??? 。『?? ?ャ?ー?』 ??? ?? っ?、????? ?? 、?、 、 、?? ???? っ??、 ? 。 ??? ? 。 、?? ? 。??? 、?? ? 、 っ 、?? ?? ゃ 、 ッ??? ?? 。
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???????。????????っ??、??????ゃっ?、?? ? ?っ ? 。?????、 ? ー ー?? 、 ー ー ?? ?っ???、 ? ??? ????????? ょ 。?? ?? ??? ? 、 ?っ???、?? ー?ー??? ???????????、? ? ーッ っ （ ）。?、??? 、 。?? ? っ 、 ー ー??? っ ? 。?? ?? 。?? ?? ょ 。??? 、 。?? 、 、?? ? っ ??ゃ 。?? ? っ ? 。????。 、?? ゃ ? 、?? ???。 ? ー ャ 。?っ??? ?ゃっ ? っ ??（ ）。?? ?? 、 、?? ? ???っ 。 っ 、? 〔 〕?????っ? 、 っ 。 ー?ィ? っ 。?? ? 。 、 。 、????? 、??、 ェ??。?? ?? ? 、
???????????????、??????????????? 。 ??。????、????????????、??????????っ 。 、 ッ ー?ィ? ? っ 。?っ ? 、 ? ???（?）。?? ? ? ? 、?? 、 、 っ ョ?? ??? 、「 」 っ????? 。 ゃ ゃ?? 、 。 、?? ? っ ?、? ?ァ?ッ ゃっ???。? 。 っ?? ァ ッ??? 。? 、 ??? ょ 、???????????、?????????ゃっ????（?）。
?? ?、 ? ょっ ゅ 。?っ ?? っ 、 っ 。?????? ??? ゃ 。?? 。????ェ ? ? っ 、 ー????? ー?ょ?。 ー っ??、? ? ー 、 っ??? ?、?っ ?。
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????????、??????????????ッ??????っ 、 ? ェ ? っ???????、??????????????????????? （?）。??? ャッ???? ?? ?? ? 、 ャッ?ゃっ? ?? 〔 っ 、 〕。?ャッ?? 。 〔 〕 、「?? ?? 」 、?? 、? っ ? ょ 。??ャッ??。??? 、 ょ?。 、 ?????? 。 〔 〕?、 〔 〕 ? っ 。??? 、 ょ ? ェ 、 ャッ?? っ っ 、?? ?。? 。 、??? ィー? ? ?、?????ャッ?????。???????????、????????? ェ 、 ???? 。? ???????? っ 、??????? 。??? 。 、??? 。 、?ャッ?? ?。「 」っ
??????????、「??????????」っ???????? ????（?）。????? ??ゃ?????、?????。???????????????????。 ????、「??? ? 」 。??? ? 。 ? ? っ ? 、「???? ? ?、 ? 」??っ?「?? ? 」っ ??。??? 、 「?? ? っ ?、 ャッ?? ? ゃっ 。 ???」 ? 。 っ??、 ? っ っ??? 、 ?? 。 、???ャッ???????? ??? ? ??? ?????????? ? 。????? ?? 、 ?? っ っ?、???????? 、 ャッ?? ? 。 。?? 、 、「???? ???? 」 。 、 ェ??、 ? 。?ゃ ??。 ? 。 っ?、??? 、 ??、 ??? ? ー ー 。???、? ? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 ??????
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???????????????????、?????????。?? っ ? ゃっ 、?? ??????????ゃっ?????、? ??????????? 、 ??? ????????? ????????????。???????????っ?、 ェ っ?? ? ゃっ 、 、????? 、 。? 、????っ 、 っ っ 、「?っ???」っ 。 ェ?? ? （ ） 。?? ????、? ェ ? ャッ ー???? ??。???。 、 っ?? 、 「 ゃ 」?? っ? 、? ゃ 。?? 、 っ 、????? っ 。?? 、 ?? 、?? ? っ （ ）。 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ 。??、 。?? 。? 、 ? ゃ 、?? ? ? っ 、????? ? 、 ?? ゃっ??。 ?。 、 。?ょ? 、 「 っ 」
???っ?????????。?? ??、??? ???、????????????? ? 。 ? （ ）。?????、 ? ?????????っ????、??????「 ? ? 」 ?。 っ?っ??? ?。 ?? 、 ??? ?????? ? 。 っ 。?? ? 。 「???」?。? 、 っ?? 。 ャッ ー っ?っ? ? 。 っ ゃっ?? ? 。 。?? ??、 、? ?ェ? ? ???? 、?、? っ?? ? 。 、?? ? ? 。????? ? っ 、 っ??（ ）。 、 っ 。?っ ?、 。?? ?? ……。 っ ? 、??? ?ッ 、 。?? ょ 。?ィ ー? 「 」?? 。? 、 ……。ょ? ? 、 っ????????、? っ?? っ 。?? ?、 ッ ? っ 、
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?????ッ?????????????????。???ェ??? 、 っ 、 ????????っ???????????。????????、??? っ?ゃ 。 、 ゃ?? 。??? 、?? ゃ 。 ー ョ ー 「?? ? 」 っ 、「 ?」?? ?? っ ?? ? ゃ （ ）。?? 、 ー ョ ー?? ? 、 ゃ??ゃ ? 。 、??っ?っ 。 、?? ? ェ ?? っ 。??? ェ ? っ?ゃ? （ ）、 っ?っ ? 。 、??っ?? ?、 っ?? ? 。 っ 、?? っ っ 、 ?。 、?っ ?? っ 、 っ 「 、?? ェ? っ 、?? ?っ 」??（ ）?? 「 ー ゥ 」 、??? ゃ? ょ 。（?）。?????っ?、???????、??????っ???????? 。 ? 、「??? ??ー ィ ?」 っ ? ゃ?????。
??。????????????????????。?? ??、?????????。 、 ??????? ? ゃ ょ?? ? ? ? 。??? ャッ ャッ?? っ ?、 、?? 。?? ?? ?……。 ャッ 、???? ? 。?? ?? ? ェ?っ?? 、 っ?。 ? ッ っ 。??? 、 ッ? 。???? ? ? （ ）。?? ?? ? 、「 、??? 」?。?ャッ?ー?? ?? ? 、?? ? っ っ?? ? 、 ? っ 、????? ? ??、 ? ???? ゃ ゃ っ ? 、?? 。?? ?? 「 、?? っ 」っ （ ）。 っ ー ゃ?? ? ? 、??????、 ?? ?? 。? 、 ? ?
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??????。??、???????????。????っ????????????????????????????????っ 、 。????? っ ? ……。 ???、 っ 。?? ? ? っ 。?? ? 。 。 、????? （ ）。?? 。 っ 。 、?????、 ? 、?? ょ 。 、?? ? ゃ 。????? 、?? ょ 。?????っ ?? 。 、??。?? ……。?? ?? 、 。 っ?? （ ）。 ??。?? ?? ? 、?? ッ??????ー ? 。 、 っ?? 。 、??っ ? ……。?? ? っ?（ ）。?? ?? っ 、?? ?っ?? ? ?ょ 。?? ?、 ? （ ）。?? ?? 、 （ ）
?????、????????????っ???、???????、????????????????????????ゃっ??? 。 、 、 ???。 ? ? っ ? ???。?? ? 、 、????? ? 、???????。? っ 、?ょっ ?っ 。?? ?? ? 、 ょっ?? ?? ? っ 。??? 。 、〔??〕?????????????、????????っ???????、 。?? 、 ょ ? っ 、 ょっ?? ? っ 、?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? ???? ? っ 。?????…… 。 ??? 、 、 ……????? 。?、???????? っ 、 ?????? っ 。 っ?、 、 っ 、??? っ 、??? ? ょ?。
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?????????????。???????????っ?っ???。 、 ? ィ ー っ ??。??? っ??、?? っ 、?ゃ? ?????? ゃ ??っ ? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ???????? ??、? ?????? 。
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一　第8回　一
開催日：1999年10月15日
　　　　15：40　i一　17：40
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
北岡　伸一（東京大学法学部教授）
股野　景親（元駐スウェーデン大使）
井上　寿一（学習院大学法学部教授）
佐道　明広（政策研究大学院大学助教授）
第⑧回
???????????????????? ?? ? ?? ?? ?、 ?? ????????っ?? ??っ?? ? 、? ??っ ? ???? ?、 っ ?っ ?っ ??? ? ?? ???。????? 、 。?? 。?? ? 。??? っ 。 、?? 。?? ?? 。?? ? ?っ ???。?? ? っ 。?? ?、 っ ??? 。?? 〔 ?〕、 。?? ? ?、 〔 〕 〔 〕 。??? ? 、 っ?? 、 、 ゃ っ?。??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。宮北宮北宮北崎岡崎岡崎習
????????。?? ????。????????????。??????? ???。?っ???????。?? ゃ 、 ? ? 。?? ??? 。??、???? ? ょ 。
??????????????ッ?????????????、?? 、 ??? ??ゃっ 。????? 、 ? ッ?っ 。?? ??、 。 〔 〕 っ 。??? ? 、??、 、 っ?? ? ゃ っ っ????????っ???????、 ? ?? ? 、 っ っ?? っ? 。 、?? ? 、?? ? ょ 。??。??? 。 、?? ? ゃ 、?? ?ゃ 、?ゃ ? 、 。 っ??。???? 。? 。?? ??? ???。 、「 」?? っ ??? ? っ? 、?っ ? ? ????、 、 〔 〕〔??〕?????????、???????????、???????? 、 。 っ?、????? ?? ???? ? ?? ィ
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??????????????????っ????。??????? 、 っ 、 ? ???。 っ????????????。???? ????、??? ? 。「????」 。 、 〔 〕??? 、 、?っ? ? っ っ ゃ??っ?。?? ? ? 、 ?????っ 。 ょ 。??ィ ャ ? ェ 、 。 ッ??? ? っ 、??っ 、 「 」??ー ? っ ゃ 。 、??????? ??。?? ?? 。??? 、?? 、 ッ 〔 〕?? ? 。 ? ????、 ? ??っ 。 、??? ッ 、?? ?? ??? ? ? っ ? 。??? ? 「 」?っ （ ）。 ? 、 ? ?? 、?? ?? ょ 。 「?? ? 」 。????? ? っ 。 ょっ??? 、 ッ 、??? ュ ッ っ ???「 ??????」 、
???????????ょ?。???????っ????????? 。 、 ? ? ? ー??? っ 。???? ? 、 ??ッ?ュー 、 ュ ッ ? ??? ?? 、?? 。????? ?、 ー ョ 、?? ャッ ー 。「?????????」 ???、???? ェ ? ??????? ? 、????? 。????? 、 。??? 、 。?ー っ 、 ょっ????? ゃ?? 。 ? 。 、????? ? っ 、????、 ?? っ ? ?????? っ 。?? 。 。????? 、 、?? ゃ ゃ 。?? っ ょ 。「?? ? ? 。??? ?、??? 、 ????? ? ??。 。?? ?? ? 。?? ?、 ゃ 。?? ? っ 。 ?っ
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???ゃ??????。??????、???っ???????、?? ????????????。 ? ??。????? 、 ? ? ?????????? （?）。?? ?? ? ??? 、?? 。 、「??? ?、 。??? っ 「??」 。 、??? ? 。 、 。?? 、 ? っ??ゃ?? 、 ???? ??? ? ? 。???、? ? 。 っ?? 、 ェ ー ?? ??????ィ ? ェ ? 。?? ? ? 、??ょ?。 っ ??、??? 。?っ 。???、? ?、 っ 。 、?? っ ゃ??。 ? ? ? 。 、?? ?? ? ? ? 「 ? 。 」????? っ?? ょ?? ???。 ? っ??? っ?っ っ 、 、「 、
??????。??〔?〕??????????????。???? 」? 、? ??? 、????? ??っ? ???っ????????、?? っ?? （ ）。??? 、?? 、 っ 。????? ? 、??。???????っ 。??? っ 、 ? ???? 。 ? 「 ょっ 」??っ 。 、?? ?っ 、 ッ ッ （ ）。????っ 。??? ッ 、 ? っ?? ャー ー 、????。 ? ???? 「? 、 ?」?? 。 ?、 。?? ? 、 、??? っ ? 。 ?? 、?っ? ? 、???っ? 。 「 」 っ?? ?、 ょ ? 、? 「 」????? ? 、 「 」 ?。??? 、 っ ゃっ 。 、????? ? ー?? 。????? ??? ? 。?? 、 っ?。 ? 、 〔 〕 ゃっ 、
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??????????っ?。?????????????????? ?。?? ??????「 ?、?????????」??っ??、「????????????????????」?????????? 、?? 、 ? ? ?っ?? ?? 、 。 、?? ? っ??。 。?? ? ?。?? ?? っ ? ー???? 、 っ 。 ー ??? 、 っ （ ）。?? ?? 、 ー 、?? ? 。????? ょ 。 、 、 ゃ????? 。??? ょっ?っ 、?? ???っ 。?? ?、 ?? ? ?。?? ? 、 っ?? ? ? ? （ ）。????? ?っ ??? っ ????。 、「 っ?? 」 、 。?? ??? ???? ? 。 ? っ??? 。 っ 、?? 。?ゃっ 、 、
?????ゃ????。????っ??????。?????、????ょ??。?????、??????????? ? ? ? ? ??、?? ????? ? っ ょ 。????? 。?? っ 、 ? ? ?。??? っ ょ （ ） 、 ??っ ? 、 ???????? ?? ?? 、?、 ? ? 、 ? ? ッ ????? ???。 。 っ????? 、 っ?? っ 。?? ?っ 、 、??っ?? 。 ? ? っ??????? ??????????????????。???? 。?? ?? 、 ッ???? ? ッ 。?? ? 、??っ?? 、?? 。 、 、????ゃ ? ? ? 、??? ? ょ?。?? 。 、?? ? 。 、 っ 〔 〕
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???
???????????っ???、??????????????? 。 、 ? っ? 。?? ??????????? ?っ? ???、?????????? ??? ょ 。 、?? ? 。 。 ? 、?????? ッ ッ?? 、 〔 〕???、? 、 っ 、?? 。???、? 、?? 、 、 、 っ?? ? 、 っ?? ?ょ 。? ッ ー?? っ 。???、? 。?? 、??っ?? ? ゃ 、??、 っ?? ?、?? ?っ 、 。?? ??、 ー 「 ッ??」 ? っ ? 。 、????? っ っ 、?? っ 、 ー 「?? ょ?」 っ ゃっ 。 ?っ?? 「?っ ?? ? ??っ??? 、 ッ???
???っ?????、??????????????????。?????????????。????、????????「??」 ゃ ? 。 ? 「 ー??っ 。 ー?? ? 、 ー 」?? 。? 、??ー っ ?? ? ?????? 、 。?? 、 、 っ?? ? ?っ 、 っ?????? ???????? ???????? 。?? ?? ? っ??。?? ?? っ ょ 。?? ? ー ッ っ 、?? ? っ っ 。????? 。 ー???。 っ 。??? ー っ 、?っ 、 っ?? ?? 、 っ ? 、 っ?? ?。 、?? ? 。 、?? ? 。 、 ?????? ……?。?? ?? ?
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????????????ゃ?????????。?? 、? ?。?? ???。 。?? ?? 、 、?っ?? ??? 。?? 、 。 ????、 ? っ 。 ???? っ ?? 、 ?????っ??? ???っ?? ? ー ィー 、??? 。 、?? 。?? ???? ? 。 ? っ 。?? ?? （ ）?? ? 、 ょっ 。?? ?????? ? っ ?? っ ?????? （ ）。?? ?? っ ょ 。 っ ょ??。 、????? ? 。?? っ ゃ?「??? ……」 っ っ?? （ ）。 、??????? ? 。 、????? ッ? っ ??〔??〕?????、?????????っ???????。???? 、 っ 。?っ っ ゃっ 、 、
????っ????????ー?ィー????????????。??????、????ッ??? ???? 、 っ?? 。? ? 、 ィ 。??? ? ? ?ィ っ?? 。?? ?? 、 。?? ? ?? っ 、 ??? ? ?。????? 。 ???。 っ （ ）。?? ? 、 、?? ? ? ゃ 。?? ?? っ???、 、?。 ー ェ 、??????? ?? ?っ?? ?、 。 、 ー?ェ? ? ?? ?、 ? ? ????． ? ? 、 っ ? ?? ?。????? ? 。 、?? ゃ 。?? ? ゃっ 、 っ 。????? 。 、 （ ）。??、 、 っ??? ゃ 。 っ（?）。????? 、 ー ?っ??? 。?? っ 。
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????????????（?）。?? ??? ー ェ ???????????????、? ?? ? 、?????ュ??????? ? 。 ?? ? っ 、?? ? ???。?? ??、 （ ）。 、?? ? 。 ?? ? ????、????? 、 ? っ?? 。 ? ? っ 、????? 。 、???（?）。?????????、???????????。????? 、 ッ ョ っ?? 、 っ??????ょ 。 っ 。?、 っ ……。 、 ッ?????っ 。 ゃっ ッ?、 ? 、?? ?? ? 、???。? ッ ッ?? ゃ 、 ょ 。?? ? 、????? ょ 。 ェ?? 。 っ 、?? 、??? ょ 、 ょ っ?? っ 、 。??、 ? っ 、?ッ??????、?????????????っ??????
??????????????????。???、?????????????、?????っ????????、???????? 。 、 ? っ ? ?、?? ? ? （ ）。?? ?? ェ 、 っ っ?? 。?? ?? っ 。 。???? ょ 。?ょ 。?? ?っ 。 。 、?? ? っ ? ?? ? ー ー 、?ー?ー?、?ー ??? ッ???。 ? 、 。 、?? っ 。 、?? ? ゃ 。?? 。???ッ ェ???? ??、? ッ っ??。?? ? 、 ? ッ 〔?〕 ェ ? っ 。 ェ????????????っ? 。 っ 。?????? ? ? ャ 、 ャ ??ゃ? ょ 、 っ ュ ッ?? 、 ェ っ?? ?「 」 っ 、 っ ? ゃ?? ? っ 、 ?ッ????????
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??????????????。?????、?ェ???????? っ 、 ? っ? ?……。 ???? ???????っ? ????? ?。??????? 、 ? 、? ??? 、????????? ? ょ 。 ? ? ゃっ 、?? っ 、??、 ? 。 ッ ? 。????? ?? 。????、 ェ っ 、 っ?? 。? 、?? っ 、 ー?? ? 。? 。????? 。 ??ッ ??? 。 ???? ?? っ 、 ?? ?ィ ー ッ?ッ っ 、?? ??っ 。?? ? 。?? 〔 〕????? 、?、? ? ゃ ? ょ 、?っ 。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? ゃ ?、 。???、 ょ 。 ? 、 っ?? ???、?っ? っ 「??? 」
????????????っ?????????。?? ??、??????ゃっ?? 。 ???????ィ ー?? ? ッ ッ? ??。?? ?? 。 、 っ ?ょっ????????? 。 ??????? ?? ? 、???? ァ 〔 ッ 、 〕 ょ?ァ? 、?っ ? ょ 。 ッ 〔 〕????っ?? っ 、 ?? ー???????っ 〕。 ょっ ??? 、 ー ィ?っ 、??? ?? ?? ??? ??っ 。?? ?? ?、?? ??。??? 、?? っ 。? 、????? っ? 。「 ュッ 」??っ?? ? 。?? 、 ??? ? 。?? ???、 ? 、?ー ? っ? っ 、?? ??????? 、??っ ?????? 、 ー??っ 。 っ 、?。 ? 、 ゃ
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???
????。??、??????っ????????、??????????? ? ゃ ????。?? ???? ゃ 。 ? 、?? ?? ゃ ? 、?? ? っ 。??? ー っ 、???? ?っ?? ゃっ 、 っ????? 、「 ?ー ? 、??? ???? っ 。 ?? ?? ???」 。
??????っ???「??????????」???????
???っ? （ ）。「????? 」 っ っ?? 。????っ ? ? 。?? 、 、 。???、? ー 。?? ュ ? 、 っ っ?? ? ? ?っ?? ? ?。 っ ッ 、?? ?????。 、 、?? （ ）。 ッ??? ? ょ?っ 、 ェ?、 ?? ェ っ 。??? ?、 ュ? 、 ッ ??? ょ 。 、?? ? ?。 、 っ 、??? っ 、
?っ?。?????????????????ゃ????????、 ? ? 。 ??? ?? ? ?、?ー?ッ??????????? ????? ? ー ゃ 、 ? 、??? ー?? 、 ッ 、????? ー 。 。 ュ ッ??? 。 ー?? ? 。?? 、 っ ? 。??、?ッ 、?? ? ?? ?。 ? ??? ? 。 、 ??? ? ?ょ 。 。?? ?? ? 。?? ?? 、 っ 。???? っ 。 、?? 。 ィ 。 ィ?????????? 、 ??? ????? ?????? ? 、 ゃ 。?? ッ 、? 、 っ?? ? ? ???。????? 、 ッ??? 、 っ 、「???、 ? ?っ??」?（ ）。「 、 っ?? ?? ゃ 」 。 ゃ?? ? 、 。????? ? ? っ っ??? ォ ー 。 ィ
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?っ??、?????????????ゃ????。???、??? ? ? ィ っ ? ? 。??、 ? ?? ????????????っ ???? ??ゃ ? 。 、 ェ ??? ?? ?。?? ?? 、 ェ???? 、 っ ェ?? ょ 。?? ? っ 。?? ? （ ）。?? ?? 、 ー ー 、 ー?ー ? 。 ャ ャ 。 ー?? ?? っ 、 ? 、 、??? ? 。 、?? ー 、 ー?? ? 。 ェ っ っ????、 、 。?? ャ ッ?。??? 。 ー ? っ??。?? ?? ?。?? ? ? ー ー ー っ 、??????。 ? ? ???。????? 。 。?? ?? 。 、 ュ ッ っ?? ょ 。 ? っ 。 、?? ? ? 、 っ??? 、 ッ?? 。
??????????ょ?（?）。??? ッ ???????〔 ?? ッ?? 〕 ? ??ッ???????????????????????????、??????? 。?? ? っ ? 、 ッ ャー 『 ー????? 』 っ っ 。「 ッ ッ ャッ ???」っ 。 、 ッ?? ッ? 、 ?っ ? ? 、?? ャ????? 、 、?? 、 ょ 。?? ? ッ ? 、??。 ? 、?、? 、?? ゃ ??。????? 。?? ッ ? ャー ? 。?? ?ッ ャー 、 ? ????っ ?っ 、 っ ょ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ? ッ? 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 。????? っ っ っ?? っ 。 、???
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???
????。????、?????????????ッ??????? ?。 ? ッ 。?????????????????????????????、?? 、??? っ 。 ェ ァ??? ッ? 、????? ?ッ 、??? 、?? ッ っ 、 っ???。 、 、?? 、?? ?? ?? 。?? ?ッ ? ッ ? 、?? ? 、 っ 。??? っ 。??? 、? 、?っ 、 ? ゃ 、?? ?? っ ? 、 。?? ? 。 、 ゃ????? ? ．?? 。?? ?、 ェ??? 。?? ー ッ 、 ッ?? ? ? ゃ ょ 。???、? ??っ ? ゃ 。?? （ ）、 ゃ???ょ 。? ??? ???? 、? ??? 。 ェ 、
?っ??ェ?????????、?????????っ?????。????????、????????????っ????????。?? ?? ? ? 。? ? 、?? ?。 、 ゃ ?。??ェ ?? っ?? ?? 、 ュ ッ 、?? 、 ー ー?? ? ??っ ???。 ? ?ュ ッ??? ッ ? ．??ッ ー ー ィ?? 。?? ?? ?? 、??ょ 。?? ?? 、? ー ー ィ?? 、 。 ー ???っ?? ? 、 ー ー ィ???っ ??っ 。 っ?? ???????。????? 、 ッ っ?。??? 、 ゃ 、?ャー ??? ……。?? ?? っ ? ょ 。北宮北宮岡崎岡崎
??????????。?? ??????????????????????。??、 ?? っ 。?? ?? 。
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???（?）。?? ?? 、?????ッ???ェ???????、?????? ． ? ? 。? 、 ? ー?ィー ? ?。? 、 ??っ ???? ?? ????????ょ?。????????? ? 。 、?っ??、 ? ? っ? ???ょ 。 ? 、????? ? ? っ ? 、 ??? ? 。???????????、 ?????? ????? ??????っ ? 「 、???」? ?? 、 「 。?? ? ?」 ? 、「 ?ゃ 、?? ? 」?。「 ェ?? ? 、 っ ?、?? ? っ 。????、???????? っ 、???? 、 っ?? 。 、 っ?? ? 、 ? ュー 。??、?? ? 、、? 「 っ ? 」 っ ?? 。????? っ 、?っ っ 、????? ー ャ ッ っ??? 。 。?? 。 「 ? 」 っ 。?? ? 、????? 、 ??? 。
????????っ??、???????????????????。「 、 ェ??? ?ッ????????、 ????????ェ?????? ? 」 ??? 。 、 ッ ー っ 、?? ? っ 、 ? ーッ 。?? っ ー ッ 、????? ? 、 、? 「? 、?? ? ??? ? ?? ??、?? ? 。? ? ?? 。 」? ?? ? ュ 、? ? ?????? ? ?????、 ??? 、??、?????? 、? 。?、 ? ッ ェ っ?ゃ? 、（?）。????? ??????、? ? 、 。?っ 。?? 。?? 、? 、 ェ?? 、 っ 。?? ? ?????っ? ? 、 っ??ュ ッ っ 、 ゃっ??、?? ッ ょ 。?ッ ? ? 。
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????????????????。?? ??、???????、?? ?????????、???? ? ?っ ? 。? 。?「??? 、 、?? ? ー?? 、 ? 、 ???。??」 。??? ??ゃ 。 、?? ?? ? 、?っ ィ????? ? 、 ィ??? 。 、「?? 、 ー?????、 、?? 、 。??????」 っ????? 。 ー 。「?? 」、 っ ゃっ 。?????、?????? 、???? ? っ ?????? ェ っ っ?? ゃ? 。 、?? っ 。?、? ー ? 。 、?? 。 ? ュ ー ョ?ッ ? っ っ?、?? ?? ? 、
????っ?、????????、???????????っ??? ? っ 、? 、????っ????。???、??????????。??????? 、 ? （ ）。??っ 。?? ??????、????????????????????ー?? ッ?? ? 、?。?? ?? ?、 ? ? 。 、?? ?ュッ 、????? ? ょ 。 っ ? 、?? ュ ッ 〔?? 〕 、 。??? 。 ? っ?? 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? ょっ ょ?? ? 、 、??? っ ゃ 、?ッ 、 ?ッ?? ????、????????? ャ ? ?? ???っ ? っ ? ? 、 ょ?。?? ???? ?? っ ? 、????? ?ャ ? ゃ?? ?? ょ?。?????、 。 、 、
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????????????、???????????????っ?、 ッ ? っ ??。?? ???????????????????????。???、 ????????。? 、 ??ッ ? っ ……。????? ? ょ 。 、 っ????? っ ょ 。?????、??? ? 。 、????? 。???っ 、 っ?? 。?? ??ッ っ 、 っ???? 。 。???? ?っ? 。??? 。?? 。?? ?? ? っ? ???。????? 。 、 っ?? 。 、 、?? ? ?っ 。?????。 、 、 っ??、 ッ?? ? 、 ? ? っ?? 。?? ?? 、 ッ ょっ????、 ?? っ 、??? 「 ?? 」
???????っ?????????????。????????? 、 ? っ 、 ??ッ ??????? ????????、???? ????? ?? 、 っ ょ 。?? ?? 、?? ? ー ョ ??? 、 っ 。 、?? ? っ 、??? ?ゃ 、 っ?? 、 っ っ 。 、????? っ? ??? ? 。?? ? っ 。「? ? ??? 」 っ （ ）。? ?? ?? 、 ょ 。?? っ 。 ? ??????っ ? （ ）。 、?? ? ? 。???? 。????? っ?? ?? 、 っ ょ 。??? 、 ? ? ??? 、 っ 、????っ 、?? っ ?? 。 。?っ ? ゃ 、 ー?? ?? ?。 、 っ?? ? ゃ ー 、」
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?????っ??????っ?ゃっ???????????????。??????????????????っ?????????、?? っ ??? 、? ? っ ょ 。?? ?? 。 ??? ? 、?? ? （ ）。????? 、 ッ っ?? 。?? ?? 、?? 。????? っ ょ っ 。?? 。?? ?? ? っ ょ 。?? ? っ 。 、?? ? 、 っ?っ ? 。 、 ゃ?。 ?? ???、 ? っ っ っ?? ? 、 っ ょ 。??ェ ????? ??。 ??、?? ?? 、 ー?ッ???????ー?ッ???????ょっ?ゅ?????っ?? ? 、 ィ 。?????? ? 、 ???ェ
?????????????。???????。 ??っ?????（?）。????? 、 ? ゃ ? ???、??? っ ?? ?? ょ 。「?ッ ー?」 ???? ? 。??? 、? ー ょ 。「 ????? っ 、 、 ゃ???っ? ? っ 。 ???っ ー 、 、 ??? ?? 。 ッ 、?? （ ）。??? 、 ェ 、???ッ ? ????? ?????????っ????? 。 ? 、 ? 、 ?ッ?ー? ?? ? （ ）。 っ?? っ 、 。?っ ? 。 、?? ? 。 、?? ??ェ ?ゃ っ 、 ッ ー?? ??? 。?? ???? 、 ェ っ?? 。?? ??? ?? 。?? ? ? 。 っ ……。?? ? ? ェ ????? ェ ? っ 。??、 っ ? 、
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?????ッ??、???????????????ー?ョ???? ? 。 、 っ ゃっ? ??? 。????? ? ?、 ッ ェ ?、?? ?? ?っ ? 。 ょ?? 、? 〔 〕 っ 、????っ?、「 ? ?????」??っ ? ?。 、?? ?? 。?? ? ?? （ ）。?? ? ゃ 。 、?? 、 ェ 、 。 ?、????ッ? ? 。??、? ? 、?? ? 、 、??ッ?? っ ? 。??????? ー ? ? ? ?（ ）。?? ?ー っ 。?ょっ ???。?? ?? 、 ェ?? ? ? 。??? 。 、?っ っ? ??? ??っ 。?? ? 、 っ ? っ 。????? ?、?? ? 、 ?? っ?? 、 っ （ ）????? 、?? 。
?????????、????????????????????? 、 ? ょっ ……。?? ?????ッ?? 。?? ? 、 ?……。?? ? っ 。 っ っ????????、??、??、????ー、????????????? ゃ 。?? 。 、 ッ ャッ?? ?、 っ ? っ ????。????? 、?? 、 ?? っ?? ?? 。 ? ェ 。?? 、? っ?、 ? っ ? 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? 、?? ? 。 、 ??? 。?? ?? ? 。?? ??? っ 、 。?? ? 。 、 、??? ? 、 ゃ?? 。 ? っ? ェ?? ? 、 「 ー」」????? ? ?っ 、 ッ?? ? ? ?? っ?? 、?? （ ）。
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????????ェ??????????、?っ????????? ? 。 、?ェ??? ?、?????? ????????。? ? ????? 。??? 、 っ 。 。??? っ 、 ェ っ ゃっ 、?? ェ ??? ?ゃっ 、?ェ? ? ? ? ???、 ??っ ? 、 ェ 。???、?っ 、?? 。?? ? ? 、 っ ? 。????ェ ? ュ 、???? 。?? ?? ッ ? 。????っ 。 ? 。 、?? ? ょ 。 ? っ???????????っ ? ? 。 ? っ??……。 、 ッ 、?? ???? ? ??っ??????? ? 。? 。?? ? ??????（ ）。 、????。???? ッ 、??、 、 、?? ? っ 、?? ? ???っ 。?? ? 。 。
????????ッ????、????????????。??????、???????? 、 ???? （ ）。????? ? ????????????。 。????? ッ 、?? 。 っ??。 ? ? ァ 。??? ッ 、 〔? 〕?っ 。 っ 。?? ?? 。??? 、 。?ェ? ?????? ? ?? ?????ょ?。?????、? っ ゃ?? ? ? 。???、? ? ょ ??? 。???、 ッ 、? ゃ?? ? ?。」????? っ っ 。?。?? ?? 。股宮北宮北野崎岡崎岡
????ー?????っ??? 。?? ?、
??????????。?? ???。???????????。?? ???? ? 。?? ?? 。???????ッ???、??〔???〕?????????? ?????? 、
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??、???????????????????????????? 、? っ 。 っ??、 ?? ???、??????????っ?????????? っ?? っ ?? 。?? 〔 〕?? ?? ょ 。 ? ょ 。?? ょ 、????? 、 ? っ?? 、 ェ ? 。????? 、 ッ ッ??? っ 。『 ゥ ャ?ー』 。 、 〔 〕?? 。?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 。 、 ゃ 。?? っ?? ?? 。? ッ っ?? ? 。?? ?っ 。?? ? 、 ョ ョ ッ?? ? ? 。?? 〔 〕???? 、?、「 」 っ 、 ュ っ?? ? 。?? ??ュー ? ? っ ?。?? ? 。
???????????????ょっ?ゅ??????。?? 、 。? ? っ ?。?? ?? 。 っ 、?ょっ ゃっ?。?? ?? 、 ?????????????っ?。?? ?? ?、 ? 。 、?? 、 ? 。? ? ? ? ??? 、 。 ょ 。??? ?? ェ っ 。??? っ? ェ っ 、?? っ??? ????? ???。? ??? 、 ッ ャー っ???ょ 。 ? 」??? ? 〜?? 、 。?? ?? 、 っ ょ 。????ェ っ 。 ッ ィ???、? ??。 ??? 、 ? ??ー ャ ッ?? 、? 、 。?? ?、? ェ?? ょ??? ? ? ?。?? ? 。 、 。 ー?ッ ャー ? 。?? ?ー っ 。?? ?。 、? 。
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???????????ょ?。?? ????。????????。??? 、 ? 、????????????? 、 、????、 ッ ? ィ? 、?????????? 。 ッ ??? ょ?。 ー 、?? ? 、? ー っ 。?? ? ょ?。 ???? ?????? ?、「?。???????????。?? 、 ? 」???（ ）。 ょっ ゅ 。?、??? ょ?。? ???、 ????? ? ??? 。 ー?? ? っ?? っ 、?????ょ?。 、 っ?。??????? ? 、 、 ッ?ャー ? 「 ー ー 」、?? ?、? ???? ? っ 、?ッ? 。 ? っ 、 、??? ? ? ???? ? ゃっ ? ?? 、?っ 。?? 、? ???? ? 、 。
?????、?????????ァ????????????????、?????????????????????????????ァ?????。???、???????????、????? ?、 ァ??? っ 、?????っ? ? 、?。?? ?? ー??っ??、 っ ?????（?）。?????、 ?????。??、? ? っ 。?、 っ 、? ????????っ??ッ ァー ッ? 。??、 ? っ 、?。??っ ? 、 、????? っ 。 、 ー ー?? 。? ????、? ? っ （ ）。????????? ? ???。????? ? 。????? 。 、?っ ゃ ? 。?? ?? 。 ? （ ）。??? 、 ッ?? ?????、????ァ ????、?????????????っ ??、? ??っ 。 ?? ?
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?????、?????????っ?????、?っ??????? ?。 ゃ? ? 、?? ? ? ? ? ?、?ょっ ? ???? ????? 。?? ?? 、 っ っ 。 ょっ????? 、 ? ?? ?ゃ???、 。「 ォー ー ッ ッ ー ッ 」????ゃ 。??????、「 ォー ? ー ． ? ォー?ッ?」? ? ゃ 。 「??ッ?? ?ー??? ?ッ 」 ?ゃ 。?、? ?「 ォー ー ッ ッ ー ッ?」??? ? ? っ 。 、?? ? っ （ ）。?? ォー? ?ー ッ 。 ???? 、 ー ッ? ??? 、 っ?? 、? ?????? ?? 、 ー ッ???、 、?ッ??????、?????? ? ?、 っ ??ー ュー ー 。 、?．????? ー?ッ ュー ー っ 。?? ? ? 。? 。?? ?ー ッ ?ュー ー????っ っ ? 、 っ?? ? 。 っ ? 。??????、???ー ッ ? ュー ?ー
?っ??っ????????、???????????????ー?ッ???っ???、?ー?ッ??????????????。 ? っ 、 ? ? ? っ 、????? ? ? ???。???????????????? ? ? っ 、 ??? っ ? ?? ?、?ー?ッ????? 。 ??? 。 、 、?? ー ッ ュー ー 。?? 、 、 ッ ュー?ー???っ? 、 ?? ?? ??っ 。????? 。? 、????? ??? 、 、 ???? ? 、 ゃ?? 、? ??? ? ゃ 。????? 、 ??? 。?? ? っ 、 っ?? ? 、 。?????、 っ?? 。 、?? ? 、 ー ッ 、??????、? 。 ー ッ 、??? ィッ 、?? 、?? ? ? ?、 ???? ? 。?? ?っ っ
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??．????????????。????????????? ? ??????? ???? ??、 ?????っ ?っ ?? 。?? ?? 。?? ?? ー ッ っ?? 、 っ 。?? ?? 、 っ ???? っ ??? 。??? ? 、?? ??? ? ? ゃ 、?? ?? 。?? ?? 、 ー?? ? ー ー ?? ??? ー 、????? ?? ー ッ? ュー ?ー?、 。?? ???? 。?? ????。 ? 、 ? 。??? ゃっ（?）。????? 、 、 ょ?。??? ? 。 、 っ ー?ッ????? ????ょ??。 ?? 。???、????? ? ー 、?? 、?? ???? ゃ ? 、?? ?
??。???、?????????ャ????ゃ???、????? ? ? ? ? ?ゃ???。????、????????????????????????? ?。 ? 、 ー ッ?? ー ー ッ ゃ （ ）。?? ??? （ ）。?? 「? 」 、 ?、?? ?? っ ……。?? ?? ゃ 。 ?? ??? ?????????。 ? 。?? ?? 。 っ?? 、? 。????? ? 、 、 っ??っ っ?? ? ー （ ）。?? ? 、?? 。??? 、 っ 。 、?っ っ ァ??? ッ ュ ????? っ ? っ 、 。??? ??っ 、 ッ ュ? ??っ ァ 、 ???? 。?? ?? っ 、?っ ?っ?、? ?? 。 ??? ? 。?? ? ?、 ー ッ っ 。 、?? ? ー ッ ゃ??。 、 ー ッ ?? ? ??? ? 、 ?? ? 。
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????????????????、???????????? ??。?? 、 ? ????
?ヵ????????????。???????……?????
??っ?? ????、 （ ）。?、 ? ?、 っ ??????? ? ? 。 ? ???? （ ）。 っ ?? 、?? ? ゃ 、 っ 、????? ?? ? 、 っ ゃ??。 っ ュ ュ 、?? ? ? ?。?? ?っ 、「 」 っ??、 ? 。 。?? ? ?? ?。 ??? 。????? ッ? 、??? 、 ョ ョ??っ 。?? ? ?? 。?? ?? 、 ュ ? ? ????? っ 。 っ っ?? ェ?。??? 、 ???? っ 、?? 、?? 、?っ? ?っ 。 、????ィ ? ??? ???。?? っ ?
??、????????????????ゃ??????????? ? 。 ???? 、 ?? ??。 ????? 。 ? 、 ッ ?????ー???????っ? ??、???? ?????????。?? 、??ッ? ??????? 、 ????? 。???、 っ ゃ 、「???? ? ? 」? っ? ???? ? 。 ? ?? ? 。?? 、 ??。??????? っ ?? ? ?（ ）。?? っ??。??????? ?、 。?っ 。 ? っ 。?? ??? ?? 、 ?ャ ッ ー ィ ???? ? ? っ 、??? ? ? っ っ 、?? 、 。???? 。 っ ???っ ?。 ? 、????? っ 。 っ 、?ャ ッ ー ィ っ 、 、?? ?? ? っ っ っ?? 。
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?????、????ー?ー??〔?????〕????????? っ ? 。 ? ? ? 、 ? っ????っ?????????、????ー?ー??〔?????? 〕 、 ー ー ?〔一
????????????????????????????
????? ゃ ? 、 ? ー ー? ???ー??????? ッ ? っ? ? ?。??ー ? ー?ょ ? っ 。??? 、 ッ っ?? 。 、 、?? ?? ? 、???? ィ ィッ? ー 、?。???、 ? ッ 、?ー? ? っ?? ? ょ 。?????、 ? 、? ???ェ??? っ ゃ 。?? ?、 ??? 、??? 。 、?ゃ? 。 、?? ? ッ ャー??、 ? ェ? ッ??? 。 、?? 、 。 ゃ??。?? ?? ? （ ）。?? ? ?。
????????????。???「?????ェ???????? っ 」 ? ?。 、?? ????????????。???、?????????????。 っ ?。 ? ??? ょ 。?? （ ）。 、 ェ?? ? ゃ 。 ッ っ 、?? ? っ 、???????。???? ????? ? 、 ? ゃっ 。???、 、?、 ッ ィ っ??ー?? っ ?、 ?? ?っ?。 ? ー ??? ? ??ー???????? ?? 。 ー ィ??? ? っ 、 。?? っ? ? ? ー ー????? 、? ??? ???? ゃ ょ 。 。??? ー 。?っ? （ ）。 っ 、?? ? 、 。???? ?? ? ? 、?????? 。 ょ 、 っ??????。?????ッ???????っ?????。??????ッ?? ? ??? 、 ィ ィ ー?ョ 。 ? ?っ 。???????? ? 、 。?? 。 、 、?? ? ? 、
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???、?????????????ょ????????っ?、?? ?、 ? 。??? 、 っ??ー?ー??っ ゃっ?、?? ?? ャ（ ）。 っ ? ???、?? ? 。 っ?? 。? ? ? ????、????? ? 。 ? っ 。?? 、 ? っ?? ? 。?? 。 、?? 。 ?? 。?? ? ? 。?? ? ?? ゃっ??? ゃっ 。?っ 。 ゃっ 。?? ?? ? 。?????????????。?????。???????????ょ??、? 、 。
?? ? 。 ??? 、?? っ ? 、 、????? ? 。 ????? ー ッ ィ ー?? 、????? っ 、????? ?っ ?、 ? ? っ 、?? （ ）。?? ????。 、 っ?? ゃ
??????????????????、?????????????っ?????????。???????????。 ゃ? 。?? ッ 。????ゃ 、 っ?? 。????? 、??。 ゃっ 。???、 、??。?? ?? （ ）。?? 。 、 ッ ー ョ?? ? 。?? ? っ ょ 、 、?? ? ? 。???? 、?、? 。?? ? 。 ??? っ ょ 。 っ?? ? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 。 ー ー っ 。?? ?? っ 、??? 、 ゃ ? っ 、?っ ー??。?? 、 っ?? ? ? っ 。 ー?? ?、? 「 ? 」 、????ゃ 、?? ????。 ゃ ? 、
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????????????????。???……。?? 。
21　7
オーラル・ヒストリー
一　第9回忌一
開催日：1999年11月2日
　　　　10：10　t一　12：10
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
北岡　伸一（東京大学法学部教授）
股野　景親（当言スウェーデン大使）
井上　寿一（学習院大学法学部教授）
佐道　明広（政策研究大学院大学助教授）
第⑨回
???????????? ?? ?? ? ????、???????、?????? ?? ?? ?? ?。?????????っ????。 、 、 ょ ? ィ ??? ?? ー っ ? 。????? ? 、??、 、 、 ? 。?? ? 、 ??、? 、 、?? ? （ ）。?? ? っ 、?? ? ? っ 。?? 、? 。?。?、? ょっ ゅ っ 、「??? 」 。……。 、??? ?。? 、 ゃ?? ?、 ???っ???? 。 っ?? ? 、 っ?? ?、 っ 、?? ? 、 。 ??? 、 っ 。?? ?。?? ?? ???。?? ?? ? 。?? 。
宮股引股宮崎野崎野崎
???っ????????、?っ???、???っ? ?、???????、?? ? 。??ょ 。?? ??? 。?? ? ? 、?????っ????、????? ? っ ?? 。 、 ?????? ?、 ? ???? ……。 ?、?っ 、 、?? ?? 。?? ?? 、 ?、 、????? ? っ ……。????? 。 、 、 、 … 。?? 。?? ?。 、 （ ）?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ?? 。 ……。?? 。?? ? ? 。?? ? 。
??。?????……。?? ??、????っ?????……。?? ? っ ? 。?? ? ? ? ???。??? 。 ? ????、????? ????? ッ ． ェ 。 ェ?? ? ? 、 、?? ??? ??? ? 、
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??????????????????。?? 、????????っ???、???????????ゃ っ???ょ 。?? ???? 。?? ?? 、 ? 。 、?っ??? ???? ?、???????????????? 、 （ ）。????? ? 、 、 ィ?? 、 ??? ?。 ?、 ??? っ 。 、?? ?? ?。??? ー っ??? っ?、 ??ゃっ 、 っ 。?? ?? ッ??。?? 〔 〕?? 。 。?????っ? 、 ?? 〔 〕 ??、??? ?? ? っ?、 ?? ? ??????。 、 っ?っ?、 ? 、 っ?? 。 ? っ ?。?? ? 、 っ 。?????っ? ? 、????、 ? 。?? ???????? ? ?、 ょっ ??? ?。
???????ゃ???っ????????。??????っ??? っ? 、 ッ ャー ? っ?? 。??????っ????っ??????? 、????? ー? 。 、 ッ ャー?? ? ? 、??、 ゃっ （ ）。 、「???????? ???????? ??????????????? 「 ? 」 ッ ャー?? ?、 っ ? 。 ????? っ 。 ッ ャー??? ?。 、 、?? ? 。 っ 、????? 、 っ?? 。?? ?? 、?? 、 っ ? 。?? ゃ? 。?? ? 、 ? ??? ? 。???????????ゃ??? 。?? ?? っ ゃ 。?? ? っ 。?? ??? ? っ?? ? ? 。?? ?? 〔 〕?。 〔 〕?? ?? っ 。?? ? 。 。?? ? 。?? ?
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????????。?? ??????????????????ょ??。?? ? 。 ????? ッ ? ????? 。??? ー ???? 、??? ? ? っ?ょ? 、 ィ ??。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 。 っ?? 、 ? ? ??北股宮北股北宮北岡野崎岡野岡崎岡
????????????????。?? ィ っ ……。?? ?? 。 ? ??? ? ???? 。 ??? ? ??????、???????????。?? ???????「 」 っ?? っ 。 、 ゃ?? ???? 。 ???????。
??????????っ????ょ??。?? 。?? ????????。?? ?? 。?? ?、 ?。?? ?? ?。?? 。???? ??、?????? ? 、 っ 、
??????????????ょ?。??っ???。??????????、??? ? ? ? っ??っ???ょ?。 ? ? 〔? 〕 ????? ? ……。 、 っ ?? ????ゃ??? 。 、 っ?? ? 。 っ??、?? 。 、 ッ ッ ??? （ ） ?? ?????っ??????? ???。 っ?? 、 っ っ?? っ ? （ ）。??? ????? ??、?? ????? ?っ 、 ャ ょ 。?? ゃ 。?っ ??? っ?、 、 、?? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ? 、 。?? 、 っ ?、 ょ??? っ 。 ー?? っ 。 ょっ っ ???、?っ ? ー 〔 〕??。 ? ? ? 、??? ? 、 。???????????????????????。?????????? 、 。
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????????????、???????????????っ?、 ょっ っ 。????????、???????〔??〕??????。???? っ ゃっ 。 、??……。 ?、?っ っ 、 っ 。??? ? 〔?? 〕 、 ? ?。?? ? ? ? ? 、 、 っ??? っ 、?っ? っ ?。? っ??。?? ??、 ? 〔 〜 〕。??、 ? 「 ー ー っ 」 ???? 。????? 「 」 っ?。? ? ャー っ 。?? ? ?????? ? っ っ 、??? 、 っ 〔 。?? 。 ?《〕 、 、?ッ? ッ 。 ? ?? ? ??ゃっ?、 。?? ?? 、 ッ 。??、???? ?? 。????? っ ょっ?????????っ?、???????????ィッ???ー?ー? ? ?。?っ???、 。
????、?ィッ???ー?ー?????、?????????ッ ?ー??ー???? ? ?っ?????。???ー??ー???????、??????ィッ???ー?ー?、??? ?。 ? 、 ュー ー?? ? っ 。 ィッ ー ー ? ???? ???、?? ? ? っ ゃ??、 ? っ 、??? ッ 「?っ? ……」。 ? 、 ー?ッ????? ? 、 ょ????? っ 。 っ????? ? 。「?ー ッ? ? ??? ゃ ?」 ? ?、?っ ? ?? ッ????ー?ュ 。 ? っ?? 「 ュ????? ? ィ 」 っ?? 。 、??、?? 、 っ ゃっ 。「???」 っ ? ? 。「????っ 」 、 。「???? ィ 」 「 」 ?、「? 」? ? ュ ???? ?????? 。 ? っ 、?? っ ?。?? ???????? 、???ッ? っ 、 っ っ?? 。?? ?ー …… ? ? ?
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第⑨回
?、?????ッ?????っ?????????????っ??????????。???????っ??????、?ょっ??????? ? ? ? 、 ? 。?? 。「 ィ 」 、??「 ? 」 ???????。?? ? 。???「 ィ 」?。?? ?? 。「 」?? ?っ っ ……。?? 「? 」 ?? ? ????? ??。?? 「? ィ 」 、????? 。 、?? （ ）?? ?? 。 、?? 、 ー?? ? ?????っ ?? 。 っ?? ? （ ）。?? ?? ュ? っ 。 、???? 、 ー?? 。 ー??ー?? ょっ ゅ?? ? ー （ ）。????? 、?? 。?? ??、 ッ ??? ゃっ 。???
?ー???っ?ゃ??????（?）。?? ?????? ? ??????????、??? ? っ?????、? ? ? ???、????????????、? ? 。?? ?、 、」 ? ィ?ゃ （ ）。?? ?? っ 。????? 、 ェ?? ? 、 。?? ? 、?? ? 。 、 。?? ?? 、??っ ? 。??????……。??? ッ???? ?? ?? 。??、 ? ? 〔 〕 、?? ?? ? 、 っ????????、?ょっ ゅ?????????。????? ッ 。 ッ っ?、 、?? 。?? ?? ッ 、??? ?? ??? ?。 ??ヵ? ?? 、
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???????ゃ???????。??〔??〕?????
〔『???????』〕?、?????????っ???ッ?????????? 、? 、 ???????ッ ?????? ?????? 、 ?????
?? 。 、 ??? 、 ??? ????? ??? ?。???ッ 、 ー?? っ 。?? ? 、?? ? 。??? ッ 〔 〕っ 、?? 、?ゃ 。?? ?? ?? 。 っ ェ?? ? っ ゃ 。?? ? ?っ 、 ? ェ?? 。? 〔 〕 、 ッ ェ?? ?っ 。 ェ?? ?ッ ? 、 ? ?ッ?ェ? ? っ ?? 。 ??、???? 、 。 ．??ッ ? っ?? ? ?、 っ 。?? ?? ゃ???? 。 ?、 ャ ャ?? 、 ? ゃ ? （ ）。?? ?? っ （ ）。?? ? ー ッ 、?? 。 、
?????。???????ッ????????。???、???? ? 、 ? ? ??? っ???? ?、????? ????????、??????? ? 。 ? ッ ?、????。?? ??? ? ? ? 、?? 、? 。???、 ?? ???? ? ????? 、???? ? 、 、??? 、 ィ ー?? 。? 。 ィ ー?? ? ? ? 、 ァ??ョ?? 、 、???ー 「 ァ ュー? 」?? ??????っ??? 。 、?? ? 。????? ? 、 ? ?? ??っ? 。 、???。??? ???っ?、?? ? ? っ?。? 、 っ っ??、? ???? ? っ 、 ッ?? 。 、????? 。「 ュー ュ ー?? ォー 」? 。 ッ 、????? ? ー ッ???? 、 ュ ュ?ー? ォー ー 、?? ? 。
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???????????????????、?????ッ????? 、 ? っ ??。????ッ?????、??????????????っ???? っ 。?? っ 。?「 ．? ? 、 ? ??? ??? 、 。?? ? ? 、????? ??? 、??? 、 、?? 。」〔?? ? ッ ? 〔 〕〕?? ?? 。?、?? っ 。?? っ????? 。 「 」?、 ー ッ ィッ 。?? ?? ? 。?? ?? 、 っ???? ? っ??、 、??????????、??ッ ?ォー 、??。??ッ ォー 「 」?? ? 。 、?ゃっ 。『 ィ ィッ ェ 』?。 ?? っ 『 ? ェ ?? 』っ?? ?? 、 ッ?? っ （ ）。
?????????っ?????、????????????????????? ? 。? っ ????????? ー ? ??????。?、??。 ??????ょ 。 ?? ???? っ ?、?? 、 ゃっ ョ??? ょ 。?? 、 っ???っ? 、 ャ っ 。 ッ??? ?? ? 。 、?? ?? 。????、 っ?。 っ 「 」?。「?? 」 、 、?? ?? ? ? 。 ???? ? 、?? ? 「 」 っ ??。「?…???」???????っ?? 、?? ??????????? っ っ 。?? 、?? ?? 。?? ?? っ ? ?。????? ょっ 、 ェ 。?? ? ?ー 。?ー ? 、 っ ィッ ー ー????? ー??? ? 、 っ?? 、 〔 ッ
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???????????。?ッ???????????、??ー???????、??ッ???????????????????? 。 ? 、 、????? ? ??? 。 ッ 、?? ??? っ ?、 ? っ???、 ー ッ?? っ 、 ー ッ っ 。?? ? 、 っ 、?。 ? ?ー 、「?????、??????ー?、????、?????、????????????? ー ? ?」〔?????? 〕??????、 ?? 。 。??っ?? 、 ー ッ 。?? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? ? っ 、 っ??、?? っ?。 ??? っ 。?? ?、???? ? っ 、?? っ? ? っ 。?? ? ??っ ? 。?? ???っ ??。?? ー ー ?っ ? 。??? 。 。??? ? ?
?ー?ー?????????????。?ょっ???????ゃっ? ?、 ????? ? ??っ ?。??? ??、? ? ??? 。?? ? 、 ???? 、 ??????? ? っ 、????? ょ 。 、?? 。 。?? 、 ? ??? ?、「 っ 」 ょ 。?? ? 、? っ 、??? ?? 。 、?? 、 ー?? 。 。?? ?、 ?? っ 、??。 ? 。 。 。?? ? 。 ゃ ??? ? ??????????????????????????、???
????? 。 っ??????? ?、 ?（ ）?? ゃ 。? 、?? 。?????、 ? っ?? ? 。?? ?? 。 、 っ ?????っ?っ っ 。?ー ー ッ ュ 、 っ
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????????????っ????。??????……。??ッ 、 ???????? ?。「?????っ???? 」 ? 、 ? ???????? ?。?? ?? 、 ???? っ??? ??、 。 ー ッ ??。?????、 ??? 、 ゃ?。 ? ??ェ???。??? ? 、 ヵ? ヵ?? ? ゃ??? ? ? っ 、 っ 。??? ょ 。 、?????????????????????????っ????? 。 っ?? ? ? ? ィ ??????、 、 っ?? っ ?ょ??? ? っ 。?????ッ ? っ?? ??? 。? 、?っ? 、?ょ 。 、 っ??。?? ー ッ?、?ィ? ??? ? っ 、??? ? 、 ??。?????? ? 、 ェ
?っ??????????????っ??????。?? ? 。?? ?? 、 ょっ ? っ????? ?ッ ュ 。?? ? 。?? ? 、 ?????????。?? ?? 。?? ?? ??ィ????? 。?? ?? 。 っ 、 、?? ? 、 ?ゃ ゃ ゃ 。????? 、 ? ? っ?? （ ）。?? 「? 」っ?ょ 。?? ?っ ょ 。??? ッ???? ?、 ェ? 。??????っ??? ???? 、 ?? ??????っ 、? っ ……?? ? 。????? 〔 〕っ?? ゃっ?? ? 、 ?っ 。?? ? 、?? ? 。「?? ?? 、 ? ?
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?。?????????????????????????????。? 。 、??? ? 〔 〕??? 」?。??? っ 、??っ ? ?。?????、 ー ー???????????? ?? 。 ??、?? っ?? ? ?? ? 。 、????? っ 。 、??? 、 ュ ッ 、 〔??? 。 、 ???? ??? ????。 。 っ?? 、 ュ ッ ???? 、 、 ー???。 、??。?? ー ー??? 。?ィ 。 。?? ?? っ 、 。????? ?、 ??ッ ?? ??? っ 、 ュ ッ ??? ? 。 ょ 。?、 ? 、??? 。 ?、?? 。 ェー 〔?〕 ッ ? ? 、 。?? ?? ? 〔 〕。?? ??ェー?? 、 ??? ?。????? 。??
??????????（?）。???????、???????????、?っ????????? 。 、 ? ?、?? ? 、 ???? ??????? ? ?。??? ? ? ゃ? ょ 。?? ? 、 。?? ? っ????（ ）。??、 ? 、???っ? 。 、?? 、 、????? 、?? 。?? ??? っ 。 っ っ??。??ッ 、 ? ? ???ッ??? っ? 。????、?? ? っ ??。 ?、 ?????ッ? 、????? っ 、?。 、 ? っ 、 ュ ッ ー?ー ?? 、????? 。??? ? 「 ッ 、?? っ 、?ッ ? 。 。 ッ????ー 、 ?? ? ?、??? っ 、?? 、 」 。 、?? ? ? 。 っ 、
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?????、????????????????。???、?ー?ー ? っ 、 ー ー? ??? ?????? ? 。?? ? 、?? ? 、 ー?。? 、 〔 ??ー 〕?? ? 〔 ? 〕。??、 ? っ 、?? ? ? 、 ????? ??、??? ッ?「 ?っ ?? ? 、?? ?? ょ 。「 、????? ? 」 。??????っ ? 。?? っ 。 。?? ? 、?????っ 、?? 、 、?? ? 。?? ?? っ??????? 、 ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ????、 ? ……。????? っ 。 、 っ?? ょ 。????? 、 ッ っ?? 。 、 。
?????????????????。?? ???っ????????（ ） ???、?????っ?? ? 。??? 、 ュ ッ ー ー ??? ? っ?? 。 、 ? ー ー ? ー ッ?? ? っ?????。 ???????ゃ ?????、「???? ?ッ ?? ?」 『 ?? ?? ?????? ……（ ）。????? ? 。 、?? ?? っ 、??? ? っ 。????? ?。?? ? っ ょ?? ? 。?? ?? （ ）。 ?、 っ ェ?? ? ?、 ュ ッ?? 。 、 、 …?? ? 。?? 。?? ?? ?? 。?? 、 っ 。???、? 「? 」?? 。 ッ 、?? ? ょ 。??? ッ???? ?、 っ? ッ っ ゃ 、?? ??? 。
???
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???????ッ?????、????。?? ェ? ? 。?? ?? 。 ?、 ? ?????。???? 、? ょ 。 ??? ? っ ?? 。????、???っ??????? ゃ ? 。?? ?。 ?? ?? ? ?、?? ー ょ 。???、? ー ゃ （ ）。?? っ 、 ー ヵ????? 。 ? っ 、?? ??「? ?? 」 っ?っ ゃっ 。 ? 、?、??? ョ ?? ょ 。? ??????? ? 。 っ ?。?????、? ? 、?? 、 、?? ょ 。 。?????????、???????????????。? 、「?????っ?????」????????????????ょ????っ? 。??? ?? ? ? ょ 。?? ? ? 、 ー ー、 ?、 ー ー っ 、????? ュ ?? ュ ッ????? っ 。?? 。 っ っ??? 、 ー?? ??
???????????????、???ー??????????? （ ）。 ? 、 ??? ? 。??? 、 ?????? ??? ???? 、 っ ょ 。 、?? ? ???????? っ 。????? 、?ャ ッ ャー っ??。 ッ ャー っ?? ? ??? 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 」? ?? 、? っ 、 ッ?? ?? 。 っ ． 、 ー．?ー 、 ッ っ 、??? ? ヶ 「? 〜? ? 。 。?」っ （ ）。??? 、 ェ?? 。 、 ー?? 。? 、 ? ?っ?? 。 ?? ? 、?? （ ）。 「 」 っ?? ? っ ょ 。?? ? （ ）。?? ? ??っ 。??? っ 「 ? 」「??、??????」「??????????????????、?っ? 」?っ??? 、「 ゃ ? 」?っ???? ? 。
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??????????????っ?????（?）。?? ???、?ュ?ッ???ー?ー っ ? ???っ????????????????????????。?????????、?ュ ッ ?????。?ー?ー?? 。?? ュ?ッ ??。 ー?ー っ 。?? ?? 、 ょ 。? ? ? っ ? 、?? ? ? 。 、?? ? ゃ 。???。???? 、? ??? 、? ??っ ? 。 、????? っ 、 っ 、?? 、 ?????? ? 。? 、?? 。?? ? 、 ッ ー 。??????? ? ??。 、 ????、 、 ャー 、??〕 。?っ 、? っ 。??? ??、 ょっ ゅ????? ? 。?? ? っ 、 、?? ? ? 。????っ 。 っ ??? 、 ー 、?? ?っ 。 っ 、 っ
?????????。????、????????????ー??? 、 ? ?ゃ 。 ????、「?????????」??????っ??。?????……。??? 、 。 。??? ー ?????っ 、 っ ??? 。 ???、 ???????? ??????? 、? ?? 。? 。 、????? ? っ?? 。?? ?? ー ? 、 ???。 、 ー??っ っ 、 ??? ? ? 。?? ?、 ? 、? ? 、????っ っ??? ? 。 、?? 。 、?。? 、 ー ー 、 っ?? ? っ 。?? ー? 、 ー ー??ー ? ? 。 ? ? ッ?? 。?? ?、 ェ???? ェ 、???っ ? 。??? ? ? 。 。
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?っ???????、????????????????????、??????っ???????。????、???ー?．??? ? ?っ ? ? ???。 ? ? 、 ? ー??、 ー 、 ュ ー?ャー、 ー っ?。 ????? ?、 ? ー?? 。 ェ 、?? ? ? ?? （ ）。?っ?、? ?ー ー っ??? っ? 、?ゃっ 。 ゃっ 、?? ????? 、 ー っ?? ? ??? っ? ッ 。??? 、?? ょ 。 、 ? ゃっ 、?? ? 。 ー 。?? ? ? ? 。 、??ー?? ー っ? ? ???? 、 っ?、 。 、??? ?ー 。 、?? 。????? ? 。 、?? ? 。?? っ? ? 。 ? 、
???????????????????っ?、???????? っ???? 。??? 、 ?????????? 。??? ? ???、? ??????、???? っ? ???????????? ???ー ョ ? 、 ?? ?? ?っ ー????? っ 、 っ 。???っ 、??ャ ッ ー? ?? 。 っ ? ェ??? 、 。?? 、 ー ー 。 ー ー 、???????、?? ?? ??、???? っ 、 、?ー? 。 、 ー ー ? ー??? 、??????? ?っ ??? ??。 ?、??????ー??? ? 、 っ 、?? ? っ っ ゃっ 。??? ? 、 、 ? 「??」 っ ? 、 ュ ッ?ゃっ ? 。?? 。?? ?? ゃっ 。???? ?。 ー 、????? ??? ??? ー ー
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?????????。????、??????ー??????????ー???ー?ー????????ゃっ?、?っ???ェ??? ? ? ? ? ??? 。?? っ 。?? ??、 ??、 ? っ 、?? ?? ?? 。 ょ ? 、????ー?????????、?????ュ?ー???ャー???ー 、 〔 〕?? ? っ 、 ??、????? ?「 っ っ 」???ょ 、 。?ゃっ 、 ? 。 。??? ? っ 。 ュ ー?ャ? 。 、 ュ ー ャー?? ? 。 ッ ー?? ? っ ッ?? ? 、?? ? 。 ー 、 ー ー ュ ッ????ゃっ 、 ? ? っ?。 ょ 、 ー 、?? ?? っ ? 。?? ?、 ? 「 」 。????、 ? っ??、 っ っ ょ?? ? 。 っ?????、 ? 。 ? 、?? ?? っ 。 、????? 、
?????、???????っ?。????????ー???っ?、????? ? 。??????、?ー ? 、?????っ??????????? ?? 。 ? ー ? 。??、 ? 、「 ー 」?? 。 っ 。??ー ??? ?? ???? ? 、?? ? っ （ ）。 ?????? 。 ? 、 ー 。??ーッ 。 、 ゃ ゃ?? ? 。 っ 。 ?、???ー?????「 」 。?? 。 ?。?? ??、 、?? ?。 〜 。?? ? 。 、????? ? ??? 、 ー?? ? 。「 」 ょ?。 ?、 （ ）??????、??? 。「?? 、?? ? ? 。?? ?? ー ? っ 、?? ?（ ）。 ? っ 。?? ?? 、??????? ?? 、 ゃっ?? 、 ゃっ??。?? 、
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?????????。???、??????????。??????、 っ ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?????????????? 、 「???? ゃ ゃ っ 、?? ??? 、?? っ ? 。 、????? 、 。?? 、 っ ?? 「 ッ?? 」?。 ? 、?? ? ? ?っ? ?。 ェ????っ ??????? ゃっ?っ 。?? ?? ェ?? 。? 、 っ ? ?ょ ?。????ょっ? っ 、?? 。 、 。?? ? っ 、?? っ??? ?? 。 、 っ?? 。?? ?? 、 ????? ???っ?????。???、? っ?。?? ?? 、 「???」??? ? ? 。????? （ ）。 ー っ?? 。 、 ー 、 ?
??????????????っ?。?? 。 ー ? ????????。?? ?? 、 ッ っ ?。?? ? 、 ? ??????。?? ?? 。 ?????????? ? 、???ー???????????っ??????っ?、?????、?????????? 。 っ っ 。 っ 、?? ? 。 、? ?? ?? 、 ????????（ ）、 。?? 。 っ 。 〜????? 、 、? ???????? ? ? ?? 。?????? ? ????、 、 、???っ 、?? っ 、?? 。?? ?っ ?? っ?? っ ゃっ?。 ? 、 ? ョッ?? ?? ?、?? ? ? っ 。?? ? ? 、 。?? ?? 。???? 。?? っ ょ 。?? ? 、 ? っ （ ）。
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??????????ょ?（?）。?っ??。???? ??っ?? ? ?????。?ュ?ー? ャー ? 、??????。 っ ??ー ? っ?? ー ?????っ??っ 。?? ?? ? 。 、?? っ っ 。?? ? ょ 。?? ?? 。 っ 、 ? ????っ 。 、?? ? ??????? っ? 。?? ?? っ? ? 。 ー?ー?? っ ょ 。 。 、??。?? ?? 、?? っ 、? っ 。????、 ー ? ー ー?っ ょ 。 、 ェ?? ????? ? ? 。?? 、 、 っ?、 ? 。 ー ッ ィ ッ ョ??。 ー ッ ッ ッ ー ッ ィ ッ?ョ ?っ? （ ）?? ?? ? 、 ッ ャー ? っ ゃっ?? ?。 っ 。 、?? っ っ っ?? ? っ 。 、 、
??ッ?ャー???ゃっ???。?っ???ェ???????????????、?ッ?ャー??、???????????????ょ 。 ? ? ?? ? ゃ?? 。 ?、?ッ ャー? ? 、?っ??? 「 ? ?」 「 」?っ 、「? ? ? ?? ? 」?? ?「 ?」??っ ? 。 ?「 ? ???? 」? っ 、「 ー」 （ ）。?? ょ ? 。 、??? ? っ 、?? ?? ? 、 ???、 ? 、 ゃ （ ）。?? ィッ 、 ?〔 〕 っ 。 、?? ? っ 。 、?っ ゃっ? ?。 。 ッ ャー?? ?? 。 ?? ???? 。 、 ッ ャー?? ? ?。 ?? ? 、????…… ??ー 。????? ? 、?? （ ）。??? ????? ?? っ??? ?? ?、 ッ?? ? ー っ??。 ?? ? っ 。 、????? ッ 。 、?? っ 。
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?????、??????????????、?????????? ッ??? 、 ??ッ??ャッ ?? ???????。???、 ェ ???????っ ? っ 。?? 、? ャッ ? ?っ 、????? ? 。 ャー???? ?????? ?。 ???、???? ? 。 ャッ 、????? ャッ ?? ?? ???っ? ??、????? っ 、 、???ャッ?????????????????、??????????っ?? ??? っ? ょ 。 っ 、?? っ?? 〔 〕 、 ?????? 。 ? 。「 」?っ 、?? 〔 〕。??? ? 、「 ? 」、?? ? 。?? 、 ? 、 ャッ?? ? ? 、 ャッ っ????? 、?? ? ?? ??? ???、 ? っ? ? ?。 ?? 、??ェ?? ?? 、??? ゃっ 、 。?? 。 ?
??????????。???????ャッ?????????????????ょ?。???????????????????? 、 っ っ?。 ? 、 ? ャー ???っ ?? 。 ゃっ 。??? ?、 っ 、?? 「 」 。?? ? ? 、「?ゃ? っ 」 ? ＝ っ ? ? 。?? っ ょ 。 、? ?? ッ 。? ?? ? ?? ? ッ 、??ェ? ?ゃ 、?? ? 。 、 。??? ?? っ 、 っ ????????? ?ッ ? ? っ ?。? ??? ッ?? っ? 。 っ???????、????、?????????。???????ャッ ー 、 ッ?? ?、??????? ? 、 。 〔? 〕?。 ?? っ 。 。??? 、 ッ?っ 、 っ ?、 ????、?ィ? ー ? 〔 ィ??ー ? ッ 、?? ??〕。 ? ?? ? ???? ? 。 ー?? ? 。 ?? ? ? 、????? 。 ? 、
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宮北宮北井北崎岡崎岡上岡
??????っ??????????????。?? ????????????? ?????、??? ? 。????? っ 、? ????。?ょっ??? ゃっ 、 っ ?。?? 。????? っ 、 っ?ー 、 ッ???。??? ? 、 ィ ィー 、????? ?? ?? 、??っ ……。??? ??????。????っ ? ???? 。?? っ??? 。????、?????っ 、?っ ?? ??? 、 ? ??????。 ??、 ……。?? ?? ? ? ッ? 「
?????????????っ?。?? 。?? ????。??????……。?? っ? 。 ??? ?? 。?? っ 。 ? 。 ???????〔 〕 。 、 ? ???? ? 、 ???? ? 、 。?? 、?? ッ 。?? ? 。?? ? ょ 。??? 。 、
???????????????????……」??。?? ??????、??????っ ??? ???。???、?????????????????????っ??????? 。????? ャッ ? 、?? ? っ 。?? ょ ? ……。?? ?? 。 、 ャッ????? っ 、?? ? 。?? ー …… ?? ???（?）。?? ? 。?? ?? 。??、 ? ?? っ?? ??? 。?? ??、 「 」 ゃ っ （ ）。?? ? 。?? ? ャッ ??? ?、 （ ）。?? ? （ ） 、 っ?? 、?? ? 。?? ょ 。 っ??、 ? 。?? ? ? 、 ェ?? ……。?? ?? ャッ 、? ャッ?? 。 ャッ??ょ 、?? ャッ ー? ?? ??。 ? 。
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?????????。?? ????。????????????。?? ? 、 っ????? ??、????????? ゃ????、????????????????? ッ ?????????? 。??????? 、? ッ っ ?。???ッ ェ???? ?? 、 っ 、?ッ っ ??っ ???? 、??、 ?っ っ??、 ? ? っ 、 ???? ? ?。?? っ 、 ?っ ? 。 ．?? 、 ょ 。 ?っ 、??? ゃ??っ ???、? ?。 ?? ? ???、 ??? 。?? ? 。 ょ?。 ? ょ 。?????、 ? ???? 。?? ?? ? ッ ょ 。?? っ 、????。 ??? ?? 、 ??????? ???? ? ー?? 。 ??? ??? ? 。 ? 。
????、??ッ?????ゃ???????、????????? ? ? っ 、 ? ??? っ???? ??。????? ?、????? ????? ょ 。 、 。?? ? ? 。?? ?? 。 ょっ 、 ???? ?ー ー ョ??? 、 ??。 ? ? ッ 、?? ?? っ 、 。?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ゃ 。 っ?? っ? 。 「 ャ?ー? 」 ?っ 。 〔 〕?? 、「 、????? 」っ 。? 「??ャ ー 」 っ 、 ?? ??? 」っ ? （?）。 、?? ?? 。 っ???? っ 、 ??? 。 ?、 。??? ? 、 ゃ??。 、 、 ……?? ? 。 ???? ?。 ??? ? ??。?? ?、??? っ 。 、??「?? 」 っ
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??
?、「??っ???っ???????」??????っ?????（ ）。?? ?????????????、?????????????、 ? ?、 っ 。????? ? ? ? ?ー ??? 。 ょ ???。 ? ? っ 、 ー?? ッ?? ー?? ?? ょ 。 ? ー?? っ? 、 。?? ? 。 、 ェ 。????? 、 ? ? 、?? ? ……。?? ? ??????。????っ?? ょっ ょ 。??、 ょ?? ?? ? 。? っ????? 、? ? 、?? ?? 、?? ? 、 。????? ? ェ? ッ??? 、?? 。???? 、 っ ? 、?? 。?? ?? 。 ェ???? っ ? 、 ょ 、?っ ょっ?? ? 。??? 、
?っ??????。?????、???????????????? ? ? 。??????、???? ??????っ???????????、? （ ）。 ? 、??。? ? 、 っ?? ?。 ? ? 。??〔??〕? っ 。?? 。? 、 、 ー っ?????。 っ 、 。??。 ッ????? 、 ェ?? 、?? ? ょ 。 、 っ?? ? 。 っ 、?? ? 、「 ー?? っ? 、 ゃ?? 」っ （ ）。?? っ ? 。?? ? 。?? ? 、 、 ー ー ー??? 。 、 ッ 、 ー?ー っ ゃ?? 。????? ?ッ ー ー??。?? ?? 、 ? ー 。?? 。?? ?? 。??? 、 っ 。 、?? ッ ー ?、
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??っ????????????っ??????。??????っ ?っ 。 ???ー???? ??? ???、 ?っ ? （ ）?????ッ ? ??、?? ?ィッ? ??? 。 ゃ 、????。 っ??? ??????ッ?? ???、????っ っ 。???、? ェ っ?? 、「 ッ ? ? 。 ェ??? ? ?? ??」? 。 ェ っ?。 ? 、 ェ っ 。?? ?? ? 。??? 、 ?ゃ?。 ? 、?? っ? っ っ 」 っ?? ? （ ）。 ? 、???ー?????? ? ?? ? ?? ッ??。 、 ? 。?? ?（?）。?? （?） 「 」? っ? ? 。北宮北宮北宮岡崎岡崎岡崎
????????。
???????????????っ?????。?? ゃ っ 。
????? 。??????っ???????。
??。?? っ? ????。?????、??
??????????。?? ????????? ? ?っ ? 。???? 、 ヵ??
???。?? ?????ッ??????ェ???っ????。????? 、 ? ? ?。 、?? ? ?????っ?????? 、?? ェ????? ? （ ）。????? 、?っ 。 、 ??? ?? っ ょ 。????? 、 ッ 。??ッ 。 ッ?????。 、 ? ッ??っ っ 、 ? っ?? ? ? ッ 。?? ? っ ゃ 。?? っ （ ）。．???????????????????ゃっ?、??????ゃっ 。 っ?、?????? ィ 。?ッ ? っ?? 、???〔? 〕 っ 。 っ??。 ? 〔 〕 、?っ? 。 ? 、 〔 。?? 、 っ っ ?ェ ゃ?? 、?? 、? ? ? 〔 〕 、 ???????? ? ??? （ ）。?? ???? （ ）。 ???、?? っ????っ 、 。
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????????、?ェ???????????????????? ? ?ゃ????（?）。?? ?????っ?? ?、? ? ???????????? 、?。
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オーラル・ヒストリー
一　第10回忌一
開催日：2000年1月20日
　　　　10：10　t一　12：00
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　　プロジェクトセンター
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
井上　寿「（学習院大学法学部教授）
佐道　明広（政策研究大学院大学助教授）
第⑩回
?????????????? ? ? ? ?? ?? ???????????? ? ? ? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ?? っ?? ?。 っ ?????? ?? ? ? 、 、 ッ?? ??〔一
???????????????????????????
????? ? ー?っ? っ 、 ー、 ー? ????? 、? ー、? ?ー ? ??? ッ ょっ 。 ???。?? ー?? 、 ? ? ー???ッ? っ 。 、???? っ 、????? っ 。? 、 ? ー ?????? っ? 、 、 ー?? 、 っ ? ???? 、?っ? ッ 、 ー?っ ? ?? 。 ? ??? っ 。?? ?、??? ? ? ??っ 。 ???? 、????? 、? ? ??? 、 ??? 。??っ ? ? 、 ? 。?? ? っ 、 ?
??、??????????????????。?????ー??? ? っ 、 ? ー??????????っ????????、?????????????? ? 。?? 、 。 ……。?? ??? ?? ?ゃ?????????。??????? 、? っ 、 っ????? 、 。?? 、 、? ???。 ??? ? 。 っ ゃ?? ? （ ）。?? 、 、??? 、 。?っ? ? っ っ?ゥー ー? 、?? ???? ィ ??。 ?、 っ っ っ 、??……（ ）?? ???? ??? 。?? ? ??? 。? 、?? ??。 ? 、 っ っ 、??? 。??? ?? っ ?? ? っ?? ? 、 。?? ? ? ? っ ??、? 。?? ? っ 。
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???????。????????????????????。???? ッ ? 、 ???? ー?ー ェ っ 、???、? ー 。 、???????????? ?????????? 、??? っ? ォ?っ 、 っ 。 、?? ?? 、 ッ????? ? っ っ?? 。???、 っ 、 ッ 、?? ?? ???? 、 「???ー ? ー」 。?? 、 「 」???。? 、 ?ッ 、?? ー ー? ? 、?? ? っ 、 ッ?? ?? 、 。「???? ?????????????。???、? ??????? ュ 」?? っ 。 っ?? ? 。??? 、 ー ??? っ 、 っ?〔??? 〕。 ?? ー??? ? ?? 、 ょ??? ? っ 〔 〕 っ?? 、 ????っ
???????、?ー????????????????????? ……。 ? ? ー ?????。???????????????????っ?っ??。??。 ー ェ 、 ー?? ? （ ）?? ??? っ ょ 。?? ? ゃっ 。?ー??? 、??。????????????、 っ 、???? ? 。??? っ 、 ー ー?? っ 、 。????? ?。 ー?? ?ゃ 、 っ?? ? 、???っ? 、 、?? 、 っ ?、 ー?? ??? っ?。 っ 、 、?っ ? ー? っ 。??? 、 ッ 、?? ??? 。 ? ー 。??、?? ?? っ?? ? ッ??? ?? ? ? 。 〔?????「? 」〕?。
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????????????????ャ????????????
???????????、????ッ?????????????? ょ 。 ? ? 。???????。?????、??????????っ??????? 、 ? ー ッ ??、? ィッ 。 っ 、?? ? ?? ??? 、?????? ???? ????? ?
????????????、 ??????
???? 、 、 ャ?? ィ 。 、? ????っ ??? ?。 ャ?? 。 ャ ィ??、 ? っ っ ャ ィ ャ?ィ ? 。????? 、?????。? ?? 。 ???? 、 、?ょ?。 ? ー ょ 、?? ? っ ょ ? 、????? ? ??? 。?? 、 ?． ィッ ゃ 、 っ??? ? 、????? 。 ィ ー?? ー ? 。 、??? ? っ?、 っ??? 。
?????????、?????っ?????????っ???、
???っ????????、?????ー???「???????」?????????????ょ?。「???????ー?」?? 。 、 っ??????????っ???????。?????????? ョ 、?? ? ? 。 ? ?、?? ??っ ? ? ? 。?? ?? ?? 、 ィ ー?、??? ? 、?? ? っ 。 ゃ????? ? ? っ 、 、??? ??? 、?? ? ? 、?っ ? 。?? ? 、????? 。?? 。 ー。 ー 、??? ? っ 。?、? 、 ャッ?? ? 、 ャッ??? ?、 ャッ?っ?。 ? っ 、??? 、 ャッ?っ? 。 ー?? 、 ? ャッ 、?? ? ー ッ?? ? ? っ 。
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??????????、???????????????????? 。 ? っ 。 「 ッ?????????ー?」??????、?????????。???、???ー????????????????????、?? 、?? ? 、 っ ? ゃ ??? ?? 。??? っ 、??? 、?? っ 、 「????? ??ッ? 。「 」 「 ? ? ???? ? ?? 、????????????????、 ? 、 。 、?????、? っ 。?? 。 、????? っ??? 、 ?? ?? 、 ー?ッ ー ???? 、 。 ー?ッ ー 。???????? 、 ? ? ィ ッ???、? ?ャ ー ョ 、 、?? ィ ッ????っ?、??????????????? ? ?????ゃ??? 。 ? ? 、 。?? ? ー 。 ー ッ ー 。????。?? ??? ?? ??? ? 。??????、?????? ?
????。????????????、????????????? っ? 、 ? っ 。?? ?、?? ???????????? ????????、? 、 ー ー?っ 、??「?? ? ュー 」 「 」?? ? 、 ? っ 、?「 ? ? ュー 」 、?? ?っ っ 、 。?? 、?っ ゃ 。 「 ッ??? ???っ 、 ー ー （?）。? ? ??????? ? 。??? 、 、?? 。 、????? 、????????????? ??、???ー ー っ （ ） ? ??? ? 、 、?? ?? ? 、 っ?。?ー?ッ ?? 、 ィ ッ??? 、 ー ャ ー ョ??っ ゃ???、? ? っ 。?? ー ッ ー 。?????? ??っ 、 ????? ? ??っ??? ? 。??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ? 。 、
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???????ー?????ィ?????ー????????ー????????。?????????????っ???????? ? 、 っ 、 ??? ?????っ?? 。??? 、 ? ???? ? 、??? ュ?? 。 ュ ? ??、?????ー?ー? ?ー っ ー っ?? ? 、 っ っ??? ?。 っ 、 ? 。?? 、?? ? ー????? ー 、?? 。 ? ー?? 、??、 ? っ?? ?? 、??、 ?ュ ?? 。 、?? ュ っ????? 、 、?? 。 。??????〔 ?〕 っ? ? ッ???? ???? ?????? 、 ィー ?????、 ??????? ッ ョ? っ? 、
???????????????????。???、????????? ?? ? っ?????。 ??????????? ???? ???? ュ ?、??? ? ?? ?????? ?、 ッ ャー?? 。 っ 、 、?? 、 、?? ? っ っ 。?、? っ?? ? ?、 、 っ??? ?、 ???? 、??っ ? 。 、?、 ? 、 、 ェー 。?? ?? 。????ー っ 。 ???? ? 、 ? っ ェ?? っ 。??? ?、 。 っ 。?? っ? 、 ー ?ー??っ 。?っ ? ?、 。?? ? 。?? ??っ?、 ? っ 、???? 、 っ
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???っ?????????????。???、???????っ ? ?っ?、??????? ???? 、? ? 。 ???????ョッ ? ??〔????? 、 ? 〕。??? ょっ 、 ? ??? ゃっ 、 。?? 、 ??ゃっ 、 っ 。 、?? ?? 、?? ?っ ? ょ 。 ?、??、 っ ゃ ??っ 、? 。 、?? ー?ッ っ??? ? ? 。?、 。?? 。? 。 っ 、????? ? ? 。 、 ー??? ? 、?? 。 っ ?? 、??? っ? 。??? 、?? 、 ……??? っ 、 ッ 、??????っ??? ?、 ?? ???? 。 、 。?? ? ? 、 っ ．っ??、?? ? っ ゃっ っ???っ 。??、 ー っ
?????っ??????????????????????、?? ? 。 、?? ???っ? ??????、?????????????、? 。??。? ? 、 。 、?? ?? ー ? ???? ?っ っ?。 、 ャ 、?? ?? ? ? ょ?。? ? っ?っ ? ? ? ? ? ??????????。?? 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、 、 、?? ? 、 ? っ??? 。 、?っ? 、 ょ ー?? ? ?? 。??? 、 ? っ 、???、? ? ?? ???、 ? ?? ???。???、????? ? ?? 、?? 。?? ??? 、?、 ? ?? ? 。??? 、 っ ? ゃっ 、 ????っ? ? ? 、 、??っ ? 、 ー?ッ???、? ?????? ? ? ??、 ? 。 、 ??
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??。???????ー???????、????????????。? ?、 ? 、? ? ??ょっ ? ???? ?????? ?っ?、?? ??????? ? っ ょ 。 ッ ャー??? ??、 ? ??。? 、 、?? ? 、 ? 、????っ ? 、?? ? っ ゃ? ょ 。 、、 、 。??っ 、 、?ー? ? っ 。??????????????っ??????。??、????????? ??? ?っ 、 ?? ??????。?? ? ー ?。?? ? っ ? ?、?? ? 、????? っ 、?? 、 ?? ????? ????。? 、 ー 、 ッ 、??? ッ ゃ ィ ー??、 ー 、?? ? ? っ????? 。 、?、 。????、??????????、????????????っ????? 。 ょ ．??っ 、 。 、??? ー っ ?? ー ?
????????（?）。??????????????????????????、???????????、????????。?????、 ? ー??? 、 っ 。 ャ?ー っ???。 ? ?????? っ 。 っ?? 、??? ー ョ 、?? ょ 。 ッ ??? 。?? ? 、 、 ゃ???? 、 っ?? ッ ? 、 ょ 。?? ? ? ? ? 。 っ?、 ? 、 っ ?。????? 。 、??、??。 ? ァ ョ ? ゃ 。????? ?? っ 、??? 。 。 、??? ??? ゃ 。 、?? ? 、 。 ??? ? ー ?? ??? ? ェー ー????? ? 。?? ?? 。 、 ????? 、 。 、
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???????。???、???????????ー??????? ? ? 。 ? 、?? ??????? ??ェ ??????????? ???っ??っ?????。????、????????ー????? ? 、 っ っ 、????? ? 、?? っ ? ょ 。??? 、?? 、（?）、???????????????、??????????????? ? ょ 。 、????? っ 、??。 っ ? 、 「 」????? 、??? ??。?? ャー ??。 ? 。 、?????????? 。 、??? 、 っ?? 。 （ ）。?? ?（ ）。?? っ 。???? 、 。 ?ー???? ??、 。 ???ッ ? ? っ?、? 。 、????????????、???っ??????。?????????? ? ???。
????? ?? ? 。 っ っ
?っ?????、??????????????っ?、?????????? 。 、??? ? ?????????、??????ー?ー??。??????????? 、 っ ? っ??っ?? 。 っ っ っ?、? （ ） っ?っ ? 。 ????、「 ．?? ??ッ 、 っ 、?? ? ? ゃ ?? ?。???? ゃ 。?? 。 、 」 。??? ??? ? 、 、?? ー っ 、 っ?? 、 ー ッ 、 ー??? ュ 、?? 。 。????? ょ ? っ 、 ? ?。?? 、 ? っ 。 。?? ? 。 ??? ?? ? ? 、????? ?? ????? ???? 。 っ 、 っ????? 。 、 っ?? 、 っ （ ）。?? ?? っ 。?? 、 ?。 ??? 。?? 、? 、????? 。??? 、 、???????? ?? 。 ??
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????????????。?????????????、???????????、?。?????。???????ー????? ゃ 、????? ? 、 。???、 ? ? ? っ?? っ 。?? ??、 、??? 、??? 、 っ 。?? 、 。????? ? っ 、?? 。 ??? ? 。???、? ー? 。???ー ?ー??? 。 、 ? ー???????????。?????????????????
????ー 。 ー?? 、 。?? ?、? ー ???? ? 、 ? ? ゃっ （ ）?? っ??? 、 っ?ょ 。 ? 、 ー ー?? ??????? 、 っ??? ? 。 、?? ー ョ 。 、?? ? っ 。? っ 、??? ー
???……。?? ???ィ?????、?、??????ょ?。???、??? ー ー? ? ?、 ? ??????。 ??????っ????????。???、??????。 ?? っ?、????? ー ???ー?? 、?? ???ー 、 ? ?っ ? 。?? 、? ? っ ゃっ 。????? 。 ー??? っ っ 、?? （ ）。 ? 、 ??? ? 。 、 （ ）。?? ? っ 、 。?? 、? ッ っ 。 っ? っ?、??? 、?? ? っ 。????? 、 っ っ?? 、 ー 、?? ? 、?? ? 、 、?ー??? 、?? ? 、 。?? ?、??? 、 。 ー?っ 。 、 っ ???? ? 。?ェー 、 ェ ャー 、????? ? 。 ェー ー ッ?? ? 。
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????????。????????????????、???っ 。 ? ???ー???? 、 ??? ??????? 、 、 ????? ? ?????? 。 、??? 、??、 「???ー ??ょ?」 ?? 。 、 ???? ????、? ッ 、??? 、 ??? 。??、?? ? っ ? ュ?? ? ? 、 ???ィッ?．??ュ っ 、?? っ 。 、?? ? 。 。??????? ?? ? 、? 「????っ?????」???? ? ??? ?? ???? 、 っ ュー?? ? 。??? 、 、??、 ?? ????????? ?、 ょっ?ゅ ? っ 、 「 ? ????? 」 、「『?????????????????????????????
????????????ゃ???、??????ー??????? 。 ? ? 、??? ??????ょ? ??? ???、?????? ??? ? 。 、??? ー ょ 。?ー ッ ????? 、 ? ー ー?? 。 。?? ? ? 、 ゃ っ 、?? ? ? 。 ー ー ャ??ェ ? っ 。 、????? ィッ 。? ??? 、 、 っ?? ? ?? っ?? 。 ??、????? 、?? 。?? ?、? 。?? 、????? ? ? ．?ー? ?? 。 ー?? ? 、 ー っ っ??。 ? っ ょ 。 ????? 、?ャ ェ ?? ー ー???????????????????、???????????? ー ょ っ 、???ー? ?? 、?? ??。?????????? ????、 ? っ
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?????????????。???、????????????? 。「 ? ? 。 、????????????????」????。???、???????? 。?ッ ッ ゃ?????。 、 っ 、?? っ 、 ??? ょ?。 、 。?? ?? 、 、?? ? 、 。??。 ? 、 っ 。 、?? ? 、?? ゃ 。??。 ? 、?。?? ?? っ ? 、 っ?。??? 。?? ? 。 ? っ 、?????。 ? ?? ゃっ 。????? ? 、?? っ 。 。 。?? ? っ 、 っ っ?? ? 。 〔 〕?? 。?? ?? 、????（ ）。? 、? 、?? 。?? 、? 、??、? ?っ ? ? っ 、??????? ??? ?? ?????、????
???????????????、???????????、???????????????????????????。???、? っ ? っ 。?? ? 、 。????? 、?? 、 「??? 」?っ?、 ゃ っ?っ ゃっ っ 。 、????? ??? ?????? ? ー っ 、?? 、????? 、 ー っ?? ? ??、 ?????? ? ? ????。?? ……。??????? 。 っ??? 。 、 ッ?? 、「 」??? 、 っ ゃ（?）。???????、??????????????。???????? ??? ……。 、?? ??? ゃ 。 、????っ 。??。 、 、?? ー? っ っ 、 ??? ? っ ?? 、 ? っ?????????????。?????? ? 。
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???????????????????、??????????? 、 っ ??? ??。??、 ゃ 。 、????? ー ッ?? 。 、 ????。??? 、 ? ? ????????? 。???? 、 。 、?? ? 、??????? ? 。 ? ?????????、????? 、 っ??ゃ 。 、???っ?、 っ?? 、?、??? 、???、 ッ ッ??ゃ ? 。????? 、 、「??????????。??? ?? ?????????」 。 、????? 、?? ゃ 。 ー??、?? 。 、?? ? 。 ー ッ ー?? ? 、 っ??っ ? 。??? 、 、?? っ ゃっ 、 。?? ? ゃ 、?? ? ? 。 ?
???????????????????っ?、????????? 。??? 、 ? ??? 。 、?? ?っ 、 っ? ??? ? ょ 。 、?? ?? 、 っ???? （ ）。 、 ー?? 、 ????????????????、 ? 。 、????、 、 ? 。 。??、 。?? ?、? ー ー、??? 、 。?っ 、 。 、?。 ??っ 、?。 ?? っ 。??? 、 、????? ? 、 ? っ?????????????? 、? ? ? ゃ?。 ゃ ? ? 、????? 。 ュ ー ?、??? ? ? 。?? ? ュ???ー???????。?? ????????? ㍉ ュー（?）。????????? ゃ ?、 ??????? ょ 。????、 ?????、???? っ 。 ゃ ? ??
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???????????????????????????、??? っ 。「???、??????????????????????????? っ?、 。??? 。?? 。???。? ?、 、??? 、 っ?ャッ 、?? 、? 。????? ッ?? ? ? 。?? ? っ?ょ?。 、?? っ 、?? ? 。 っ? 。 、????? ? ?? 、 っ?? っ 、 ょ 。 っ 、?? ? 、?? ? っ っ 。??、 ?????? 。 。?? 。 ゃ 、?? ー? 、 ー 。?、? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。 ??、 ー ッ??????? ? ー?ー ?? ?、??????? 、
???????????????????、??????????? 。?? ??、??????????????????????ッ?? ? 、 ッ??? 。 。 、???ー ? っ 、 、?? 。?? ? っ ? 。?? ?、 ゃ （ ）。?? ? っ 。?? ? 。 っ??、 ? ?? ? 、?? ? （ ）。?? ?? 、 、???、? 、 っ????? っ 、??、 、?? ? 。 、 っ?? ?、 っ?、 ? 、??????? 。 っ っ ゃ?? っ?、?????? 、 ??? 、 ー っ?ょ 。?? ???? ー? 。 ?? ??? ? 、?? ョ ? 。 ?
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??、???????????????????。???????? ? 、 ??? ?? 、?????????????????? ??。?? ? っ 、?。 ?、 ゃっ 、?? ??? ?? ?っ????、????????っ??? ? ??っ ?、? ?、????? ? 、 っ?? 。??????、?????? ?????ょ 。 、 っ????? 、 。??? っ?? ょ 。???????? ? ?? 、?? ー?ャ ェ っ ?ォ ー ョ??? ?ッ 、????? 、 ? ?っ ? 、 ??? ?????、?? ? 。?ゃ? 。 ょ 。?? ?ゃ 、 ???? ? 。 、?? ? ょ 。? ョ???? ?? っ?? ?っ ? 、?。??? 。 、??、? ? 。 ???????? 。
????、?????????????????っ???????、?? ????????????? （ ）。?
????。???っ????????????、????????ッ 、 ? 「 」 ???????（ ）。??? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。 ー ??? ?? ???、??????? ???????っ 、 っ?? ?、 。?? ?? 、 ???ょ? 。 っ ??? ? 。?? ? ー ?? ー ?。? ???? ??? ? 。? 、 っ??ょ?。 、?? ? 。 、「?????????????。???、『???、????』?????? ? 。 、 ????っ 、 っ 、 。???????、 ? っ?? っ 、 『 』??? 、?」? っ 、 っ?ょっ? 。 ッ??。?? ?? ??ょ?。 ?? 、?? ? ?? ? 。 ????っ? ?? っ 。 、?? ー ー
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????、???????????????ょ?。???????? ? （ ）。 、「 ? ? ?ゃっ??。???、??????????。????? ? ????? っ?、? ? っ ? 、 ? ??? ? ?? ?ッ? ゃ???、????? ???????。 ? 、 ? ー?? ー? 。??? ? ?。 ?、???? ???? 、?? ??? ? ?? 、? ?? ?????? ? 。 っ 、???っ 、 、 、??? ? 。?っ?、 ゃ??。?? ?? ?、 っ ゃっ?っ 、 、?? 、 ?????? 「 ? 」 、???? （?）。 ? 。??、??、 ?? ?っ 、 。?? 。??? ー ッ???? ? ??っ ?、 、 っ?? ????っ ? 、 ??? ? 、
?????????????????。???、????????? 〔 〕 っ? ?、????っ??。???????、?ー????????????っ??? ?????????? ??っ 。????、 ー ッ っ?? 、 ??? ??? 、 ? ー ッ ? ?????? 、 ????、 ? ??? ??、 ー ッ????? っ 。 、?? っ 、 っ????? ?。 っ?? ー 。?? 。?? ???? ??。 ー ッ ??、?? っ 、?? ? 。 ?、?、 ? ??? ??? ??。?? ?? ? 、??? っ 、?? ? ょ っ 、?? 、? ? ? 。?ゃ? っ 、??? 。???? ? ? ? 、 ? っ?? 、????。 、??、 ょ 。 ュ ッ ー
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??????????????????????????????? ????? ??????、? 、?????????????????っ??????????。?????、???? ? 、????? ? 。 っ っ 、?? ?ィッ ???……。?????? 、?? ィッ 、?ッ ァー 。 ょ?ー ?? 。 ッ っ???? ? （ ）。 、?? ?ィッ ??? 。???????????っ 。 ? ????? 。 ??? ?? ??? ??? ? っ 。???? ー?? ? ? ?．? 、 ??? ???? ?。? ? ー ッ?? 、 。 ?
????????っ?、?? ????っ?、 ???? 、 っ 、?? ?。 ?、?? ?っ?、???? ?っ「?ゃ?、??????? ?? 」 ?っ?、? ? 「 ゃ 」 っ?っ （ ）。 、?? 。?? ? ? ? 、?? ? 、
???????????????????。???、??????? 、 ?っ ???ー ッ?? 。????? ?????。?? ?? 、 。???? っ ??????、????????、????? ? ー ッ?? ? ょ 。????? ? 。 、??ャ?? 、 ょ??っ? っ ゃ??。?? っ 、?? ? 。 、???、? ? ? ??????。?? ? 、????? っ ? ???ゃ ?ゃ （ ）。 ャー 。??????? ?ャー???? ??? ? ……。 ょっ???、 っ っ??? ? ? 、 。???、 、?、 ? ョッ ? 、?? ?? ? っ??? ? 、 っ っ??? ょ 。??? ー ャ
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?⑩?
?????ー?ッ???っ???????。???、??????? ?っ? 。 ー ャ ??? ????? ? ー?ッ?????????っ?、 ???? ? 。 ??、? っ っ 。? っ?? ? 。?? ァ ョ 、 っ?っ ?っ 。 、??? 、 ??? っ っ 、? っ っ?? 。??? ?? ??? 。 、 ー っ??? 、? ? っ ー 。???、 。? ? っ?? 、??? ? ?? ? ??? ?????? ??っ ?? 。 ?? 、?? ?????。 ??? ????? ??ゃ???、? ゃ 、 っ???ョ ッ 。?ィ ョ?? っ 。?? ?、 ? っ 、 ァ ッ??? ?? 、?? ー ョ 、?? ? っ っ 。??? ? 、 ー ッ??? ? ょ 。 ー
????、??????っ???????????????????ゃ????。?????、???ー???????????? っ ? っ?? 。 、 ? ? ィ ???、 ? 、 ? 、??? っ 。?? 、 っ ょ 。??? ? 、??? ?っ ?。 、 ? ???? ー ッ 。 、 ィ??ョ?? 。 、?? ? ? 。?? ? 、 、?????? 。 っ 、???、 っ?? ? 、? ッ ? 。??? ??っ 、 ?? ?、?? 、????? ー 、 ッ?? ー ッ ? ー っ??。?? っ 、 、 ッ????? 。 ??? ッ ? ??????? 、????? ? 。 っ???、 っ 。?? っ 、 ッ っ??。 。 、?? ー? っ 、 ???
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????、????????ッ?????????????ゃ??? ? 、 ? っ 。?? ??、? ??ー????? ??っ???????、?っ? ? ゃっ??? 。 っ ゃっ 、??? ??? ? ? 。??? ? っ 、「?? 」 ゃ 、「 」?? ? 、?? ? 。??? 、 っ 、?? ? 。 っ 。?っ ? ょ 。 、?????? ? 、??ー 。 ょ 。????? ? 。 ? 、??? ? 、 っ 、????? 、 。???? ? ょ 。?? ッ っ ょ??? ?? 、? ???? 。 ? 。??? ???? 、 ? 、??? ャ? ャ 、 ー??? ? ー ョ（?）。???????????????、????????????? 、 。 っ 、?? 。 っ ゃ
?????????????、????????っ?（?）。??? っ 。??? 、 ? っ 、 ? ???。 「 ッ 」 、 っ 。?っ? ゃ ??? 。 ッ ????っ ? 、 ?????? ??? ??????????? 、 、?? っ? っ ???っ 、 っ 。????ー ? 、??っ 、 ー ョ っ 。??? ? っ ? っ 、??? 。 ???? っ 、 っ?っ 。??? ? 、?? 、 ???。 ? っ?? 、 ? 。?? ? 。??? ? 、?? っ （ ）。 っ?。? 、 ? ?、 ー ッ?? ? ?? ???? ?? ? ???????ょ 。?? ??? っ ゃ 。????? っ ?ょ ょ 。??? 。 っ 、?? ? 。 。 、?? ? 。 ? 、
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?。??????????????????。???っ?????? ?。 、 、? ?ー?? ?っ??、?????????????? ???????? 、 ? ょ?。 、????? 、 ? っ 、 ??? 。 ? 、?? ?? ?っ 。 っ??、 ? 。 、?? ?? 、????っ?? ? ? っ ー????? ?、 ?っ??。?? ???? ? ……。???? ?、???? 、 。?? ????? ? 、 ????っ? 、 。????? 、? ……?? 、 。?? ? 。?? ?? 。 、????????、??? ????っ 。 っ 。?? ゃっ （ ）。??? 、 ゃ 、??? ??っ ? 。 ー??? ? っ 、?? ??? 。??っ ー 、
???????????????????、???ェ???????っ 、 ェ っ? ??? ????っ?、???????????? ??? ???、 ???? っ 。 、 ー?? ? ? 。?、 ? っ??。?? 、 ? ー?、 ? ッ ー 。?? ?? ょ 。?、? ??? ?ゃ 。?? ??? ? っ ゃ ょ?? 。?っ っ 。?? ? ょ （ ）。 、?? ?? 。?? ?? 、 ょ?? ー?っ ? 、 ? ? っ?? ?? 、?????????、?? ?? ? ?ー?、?? 、?? ? ? 、 、 ょ??。 ? 、????? ?????? ??? 、 ??? ? っ 。
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??????????、?????、??ッ?ー?っ?っ??、??っ ょ 。 ?ィ ィ ュー ? 。「??」??? 、 ??????? （?）。?ィ ィ ュ ィ ? 。??? ィ ュ??ィ????????、 ィ?ュ??ィ ? ? っ?????っ??、?? ???? ? っ?????? 。 ?、??? 、 っ 。????? 。?、 ? ?ィー??ょ?。 ィ ッ 、?? ? っ 、?? ? ? ー ィー ッ?っ??? ? ??。 ゃ 、??????? ??????? ???? っ 、??????????、? ィ っ ??? 。 、 っ??? 。 っ 、?? ?? 。?????? 、 ? ? ????ィー???? っ 。 、???っ?、 っ ー?? 。 、 っ 。?? 、? ?? ?? 、． ?? っ? 。?? ? ?? ?????????? ?? 。 、????? ? ッ ー 、
??????????????????????????????? っ 、 っ ???、?? ?????? 。 、?っ? 、???? ー??? ???? 、 、 ???????っ??? 。 、 っ?ゃ? 。?? ? ? 、?っ ?、 っ 。????? ? ?? 、?? ょ 。 、????? ? っ ??? 。? ? 、?? ? 。 。?? （ ）。??? ? 。?? 、?? ー? ? 、?? ? 、 。
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一　第11回　一
開催日：2000年2月22日
　　　　10：00　t一　12：00
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター
■インタビュアー■（肩書きはインタビューの時点）
?????? 伸一（東京大学法学部教授）
景親（元駐スウェーデン大使）
寿一（学習院大学法学部教授）
明広（政策研究大学院大学助教授）
知己（東京都立大学法学部助手）
第⑪回
????????????????????????、 ュ?ッ ?? ?? ?? ?? 、?ょっ ?? ? ?? 、 ????? 「? ?? ィー 」 「 ?? 」? ??? っ 、?? ?っ??? 。? ? ィー ッ ッ 、?? ? ? ? ??? ? 、 、??? 、 ッ?っ ? 。?? ッ? 、 、??? ? っ?? ? 、 ー ッ?? ?っ 、? ー ィ ?????? っ 、??? 。??? 、 っ?? 。???、? ィー 、???? っ 、? っ っ?? 。????、 ? っ 、 ……?? 、????? ょ 。?? 、? っ 、 ェー????? ? ? 、? ???? 。 。????? 。
??。?? ????????????????ゃ????????。?? ? ?（?）。?? ?? ?????、? ? ???ゃ?????、???? 。 ? 。????? 、 っ ?。?? 、 ? ．?、 ?? ? っ 、 ????? っ 。 、????? っ???????? ?、???? ???????? ??? ヵ 、「? ッ 」?? ??? っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? ェー ??っ?、? ???? 、 。?? ? 、 ? ??? ? 「??? 」??? 。???、?。 ? 。 、????? 、?? ? っ 。 、??? 。 、 ??? っ 。?? ? ェ ー 、
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????ュ?ッ?????????????????????っ?? 、?ェ? ー 、?。? ????っ 、 ?????? ? ??〔?? 〕 っ っ 、 ュ ッ?? ? っ 。??ュ ッ?? 、 、?? ??? ュ?ッ ? ? 。 ????? ??、 ? ???。 ? 、 。???、? ? ッ ュ 。????? ? 。??? 、 ? 。 、??ー? 、 ?? ー????っ??? 、??っ 。???? っ 、 ュ ッ ー?? ?? ? っ 。 ???、 ?、 ? 、?? ?? 。??? 、 ? 。?? 、 ??? ? ?ッ ュ?、? ? ???。 ? 、 、?? ??ッ 、??? ? 、 、?? っ っ ? ?
????????????????。???、??????、??? 、 ? ? 。???、 ???? ?、 、??? っ???、 ???? 、 ょ ? ?っ?? ? 。 ?????? っ っ?、? 。 ー っ?? ? 。 ー 、?「 ? ー」 ??? ?。??? 、 っ 、 ょっ?? 、 っ 、 ュ ー?? ? ?? 。 ? 、??????? っ? 。??……。??? 。?? 、 っ 。 、????? ュ ー ??? 、「 っ ? 」っ 「 ??? ? っ 」っ 。「 」 、「??ー 」 っ 。 （ ）?ュ?ー? っ ゃっ? 。?? ???、 ??? 、?ュ ー? 「 ー ?っ ??? ??、 っ 」 っ?? ?（ ）。 ゃっ 、????? ? ? ー 、 ー?? 。 ?（ ）。??? っ ? ? ? ? っ???、? 。 っ 、 。
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??
???「???」??、????????????????ィー??っ ? ?ょ ? 、?? ??? ??、 ?? ?ゃ????????????????? ? 、 ? ? ィー っ?? 。 っ ゃっ 。?? ? 、 ?ィー ???（ ）。 っ?? ? 、 、 ュ ー?っ ??? ?? 、?ュ ッ????? っ 。 、?? 、 、 ュ ッ??、 ー。 ッ?? ー????? 。 ッ ー?? ?? ??? 。?? 、 ? ー ー 、????? ??? 〔 ー?? ィ ッ? 〕 。??? 、 、??? ャ??? ャ 、?っ? ? 。?? 、?? ?ャッ 、 っ???。? 、?ゃっ 、 、?? ?? 、 ???? ? 。 、???ャッ っ ッ??? ? っ 、 ッ
?ー????????、????????????????????????? 。 、 ????????? ? ??。 ? ?????? っ 、?、? 、 ??、 ? ょっ ? 。?? ?、?ュ ッ ……。???ー? ? ??、??? 、 ??ィ? っ 。 ?????っ? 、 ?っ 。?? 、 ? 、 ー????? ? ??? ??? ? 。?? ?? ????。? ? ? っ?っ ?っ 。 、????? ?? ? ???????? ? 、 ュ ッ ???ィ っ? 。???、 。?? ?? 。「 」 「 」「??」 、 「?」 ? ょ 。 、?? 、? っ?。??? ょっ ? 、??? ? 。 、?、 、?? ?? ? ? っ 。
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??????????????????、?????????? っ?????? ? ー??????。??????????????、 ??ー ? ゃ 。?ー ? ??、??? 、??? 。?? 、?? 。??? ? っ 、???? 、 ?????????? っ ? っ ?っ?、?? ? 、??????? っ 、 ??? 。?? ?、 。???? 、?ュー っ 、?? ?? ? 、?、? ? っ ??ー ? ????。??? 、 ? ー ー??????? ??。???? ?? ???、??っ?? ? ? 、 っ?? ? 。 ? 。??? 、 、???? ゃ???? 、 ? ャ ?ョ?っ? ? 、 ??? ? 、?? 、?????ュ ッ ? ? ?
???。?????、???????????????っ????? 、 ? 、? 、 ???。 ??? ???ー? ??「??」っ?????「????、 ? 」????? 。 、 っヶ?? 、 ッ ャー??? 、 っ 。 、???ュ ッ 、 … ????? ??? っ 。??? 、 ? 、 ー ? っ ー?? 、?、 ? 、?? ?。? 、??? ???????????? ? 。 、 っ ー?? っ 、??????? ?? っ ? ゃ??、 ? ?? ????? ? 、 。?? ょっ ょ 。 、?? ?っ? ??? ? ??????、 ? 。 、?? っ っ 。?? ?? っ 。 ゃ 、?? ? ……。?? ? 、 ー っ ょ 。?? ? ー 、 ー ー?? ?? っ ???????、 ?
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?????????っ????ょ??。????っ??????っ?? ? ???。???、?????? ? ?っ ?????。????、? ョ ?、 ? ?? ? っ ????、 ? ? ー?? っ ー 、?????????????っ???????っ???っ?????。 、? 、???????????ッ?ー???っ????、???????????????? ャー っ 。?? ゃ 。 、?? ??? ? 、?????っ??????。
??????。 。 、?? ???? ? ー ァー ? ー?? ? 。 っ 、 っ?? ? っ?? ? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、宮北宮北崎岡崎岡
?????。?? ?、???? ?
??????。?????????????????。?? 。?? ???????????????。?? ? 、 ュ ッ ????? ? 、 ゃ ????。?? ? 。????? ィ ? 、
???????。??? ?????????? ?ょ ????、? ?? ?? ???、??????? ??っ ー ァー? ?ー????っ? っ 。 ー ァー ?ー ??? ? 。 ?? ??。?? ?? ?? っ 、????? ?ャー??、 ???? 、? っ?? ?、 。?? ???? ? 、?? ? 。 ???、?ー ー っ 。??ー ? 、??? ? ゃ??? 。 っ ー ー?、 ? ? ?。 、?? ?? 、 ? ー ー ? ?? ???? ? ? 、 ュ ッ?っ???、???っ ? ょ 。 、?? ? 、 ?? ? っ 。??、?? ? ー ???。 、?? ? ??? 、?? ? ?
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???????。???、???ャー?????????????? 。 ? ? っ 。?っ?? ??、????っ??? ?、?? ?????????? ?? ? 。?? ? っ??? っ 。 ??? 、?? ? ? 。 、????? ? 「 」?? 。 「?」? 、?っ? 、 っ ュ ッ?? ? ? ?? ?? ??????? ? 、??? 。 ??ッ ?? ??? ?? っ?? ????? 、 ー ? 。 ー 、????ァ ???? ?。?? ? 、 ? 。 ー?? ?、??? ?? ??。?????????。????、????? 、 ? ゃ? 。???????????、 、???????? ? 、「 っ ??? ?? 、???「 」 っ 「 、?っ 」 （ ）。「
????????????っ??っ????っ????」?。?????????????????????????、??????? 。 、 ??ゃっ ????、? 。??? ? 。?? 。 、?? ? ? 、 、 ? っ????? 。 ? 、 ー ャー?? 、 っ っ 。?? ?? 、?? ? （ ） 、?? ? 、?? 、? ? ょ 。??、 ? 。?? ? 。?? ? 。??? ? っ 、 「?? 」 。「 っ???、?」 ?? ??? ?? ??。??? 。?? ー????? 。???、 っ 、 ー?ァ ?っ??? 、?? ?????? 。 ュ ッ??っ 。 、? っ?? ょ 。 ー っ
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???
???。???っ???????。??????????????? ?、 ? ? 。??? ???? ? ?????っ? ?、? っ?ゃ? 、 ??? ? ??? ????。?、?? ? っ 、 ? っ? っ 。 、????? ? っ ? ????、?? っ ? 、 っ?? ?、 。?? ? ??、? ? ??っ?? 。 、????ー?? っ 、????ー ッ ャー 、 ッ ャー??? 、 ー ? 、 「?」? ?? ? 。 ー ッ??? ? っ 。 ー 、????ュ ッ ? ?ッ ? ー?? ? 、????っ っ? 。 っ?? ? 。?? ??、 ュ ッ っ ? 、?ッ? ュ 、 、 、?ー???????? ? ?????????? っ 。?。 。 ゃっ っ????? ゃっ っ 。
???????????、?????????????????、?? っ ィ ー???ッ 、 ???? ?????? ???? ー? 、????????? 。 っ 、 ??? っ? 。 ?、? ???? っ 、??ッ?? 。 、?? ?????? 。 、 ???? ? ?????、?? ゃ 。 、?? ? 、?? ? ?? ー??。 、?? ? っ っ?? ? ゃ??? ?? 。 、?? 。????? ?? っ ? （ ）。 っ????? ? っ ? 。?? ?、? ?? ? ? 、?っ? っ ょ?? ? ? 。?? ?、 ??ょ （ ）。 、?? ?っ?? ? 。 。?? ? 、 （ ）。?? （?）。 ?? 。 っ???、 、 、??。 っ 、 ャ
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?????。???ー?ィー???っ??????ょ?。???、?? ????????????、 ? ??????? ? ? ?っ 、? ? ?????。???? 。 っ ???? 。?? （ ）。??????? ?? ?? ?、 ? ? ????、 。?? ??? ? 、???? っ 。 、 っ 、??〔 〕 ? っ ???? ? ? ?、?? っ ? っ?????、????? 、 ??。?ッ ー??? っ 、 ー 。 っ?? 。 、 っ???、? ?ッ ッ 。 。?? 、?? ? 。 。?? 、 。 、?? ? ? っ ょ 。 、?? ?? 。 、 っ 、?? ー っ 、 っ????? 。 。?。
????、?????????????????????????? っ 、? っ 。?? ???? ???????、?????????????? 。? ー 。?? ? ? 。 ? ょ?、?ー? ー 、 っ っ???? 、?????。 ェ????? ?。 、 、「???? ゃ???」??っ??、????????????? 「 っ 」?、「?? ?、??」??っ 、?? ?ー ??? ー っ っ?? ? っ っ 。 ? ???? ? っ???。?? ?? っ 、?ー? 、?っ ? ャッ??????、??? ??ー ? ?、 ??? 。????? ? ? 。??。 ー 。 、 ー????? っ っ ょ 、??? ゃ 、????? 。???、 ?????ー ??? ? 。 、????? 。
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?????っ?????。??????、?っ???ー??（?）。???????????????、????????っ???????? ? ????、 ? ???。?? ?? 、?ー?ッ 。??????? ー ?ー???? ? 、??? 。 ?。 ? ???????? 、 ? ? ? っ?? ?、 。 、?? ? ょっ （ ）。?? ょ っ ? ー ょ っ 、??? ?っ ゃ 。?? 。 っ??? ? 、 ?? ? ?、?ョ 。 、?? ?? っ 。 、?? ? っ 。?? ? ? 、???、? っ??? 、「 ? ? っ 」「???????」?。? ?、? ? ??ャッ?ュ??っ??? 。 、?? ? 。 っ 、?? ?っ? 、 、?? ? 、 ー っ 、??。 ? っ っ ?????、? ? 。?っ っ っ 、 っ っ?????。?? 、 ゃ
??????????。????、 ????????、??????????? 、 ? ??????????。???ー??? ? 。?ー? 、 ??? 。 ?? ? ??????????ー?。 。 ー 。 ??? ? （ ）。?? （?）。 ? 、????? っ 、?? 、 。?、 ? ? 。?? ?? 、 ー??? ー ィ 、?? ? っ? っ????? 、?? ? 、 、 っ???、? ? ? っ?ー 。?? 、? ー ゃ 、?? ?? ??? 、?? ? ? ?? ??。??? ? ? 、 っ 、?? ? 、?? ?っ 。??? っ 、 〔?〕? っ 、 ????ッ?ョ っ ゃっ 。?? 、 〔 ??〕 ?? ッ????? ?、 ッ ョ 。
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??????????、??????っ????っ?????。?? 、 ?、 ? っ ??。 ?????????? ?????? ?、?? ????? っ 、 ー 、?ょっ ゃっ 、 ゃ っ?? 。? ? っ 、 ??っ ? 。 ? ー、??? ? ー っ?? っ 、 っ 、?? っ? ? 。??っ?? 、????? ? っ 。 、?? ? 、????、 ? っ 「 」 。?? っ?? ? 。 、 ー???ー? 。 ー?? 。????、 ャ ェ 〔 ー?? 〕、 ? っ ?。?? ? 、 ? ゃ 。????? ? 。 、?? 。?? ? 、 。????? ー ?ゃ?? っ ?? 、?????? ー っ?っ ? 、 っ??? ?? ? 、 ー
?????????、??????????????????。?? 、 ー ? ー 。 ー?? ?????。??? ー??????????、?????????????????? ? っ??????? ? ょっ 、 ッ???? ?〔??? 〕、 ッ??? ? 、 っ??、? 、 っ?ょ?。 ッ ィ ェ ィ 。?? ??? 「? ー ー?」?? ? ??? っ 、?? ? ? っ 、??? 。??? っ 、 っ?? 。???、?? ョ っ っ っ??? ? 。?っ? ? 。 、 ???? ? 、 ???? 、?? 、? 、??っ ? 。 、??????。 っ 、??っ 、 、 。 、
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????????????????????????、????? っ ?????? 、 ??っ ? 、 ?っ ?、???? ?? ???。 、 ?????? 。 ???? 、?? 、 、 っ????? っ 。?? 、 ょっ??。 ???ー っ ?? 、??????? 。?? ??、 ????、?????????????????。 、 。 、?? 「 ??? ?」? ? 、「．?」??っ ?? ?? 。 ??? ?、???ョ 、 ? ??? ? 、 。?? ?、 ー?? ? ? 、?? ? 。?? ー? ?? ?? 。?? ??、??? ? ?????、 ????????? 。 ??? 、 ???????、 ? 。 、??? ? 。??? 、 っ 。?????、???? ? ? 、????〔 ャッ 〕 、
????????????????????ャッ???????????? 、 ?、?? ???ャッ 、 ェ?? ?? 。 、 「 ッ??? ?ェ 」 。 ????、??ッ ? ?ェ??????????????? ??。??? っ 、????? ッ ェ ????っ 。 ??????、?????? ??? ォ? ? 、??ュー? ょ 。 。?? ? 。 ォ 、 ?????????っ? ? 、 ュー?? ッ ェ 。??ェ?? ??? 。????? 、 ? ェ 。?? 、 ?????? ???? ????????? 、 〔 ー ィ ッ 〕?? ??ッ? ?ー??? ー ッ ? ー??? 、 ェ??。 ?? 。 ? ? 、?????? ? ???っ 。??? 、?? 、 っ?? 、? ?
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??。?????、???ッ??????ェ??、???????ェ??????????っ?????????????、?????ー ? ェ ? 、?????ゃ ? ? 。 、????? ? っ 、?? ? ェ??。 ? 、?? 、 ゃ??。 ? 、 ??? ?っ 。??? 、 、?? 、 ー?ッ???????。??????????????、???????? ? ー 、?? っ??????? っ ゃっ?? っ?、???????? ? ?っ 、 ????? 。 、??? ェ?????? 、 っ?? 。????? 、? ??? 。 、「 。?? ? 」 っ ゃっ?? ?? ? 、 〔 〕 ?。?????。 、「?????? ??? っ 、 ?????????」?。 っ 、 ?? ?
?????っ????????。???、??????????????????、?????????????っ???????? 、 ? ヵ?? 、? ? ? 。 、?? ? っ????? 、?、? 、?? ? っ 。 、?、?ー???ャッ ゃっ 。 っ 、 っ??っ 。 、 、????? ? っ???????? っ ?。 ? ???? っ ? 、 ? ? ? 。?????、 ょっ ? 。?。?。???? 。 ? ー ョ?? 。??? ……。??? ??? ?????? 、???。?ょ ???? ? 、 …… ゃ 。??? ? 、?? っ????? っ
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??????????、???????????????????、????????????????????????????。? っ 、「??????????」?????????????。?????? 。?? ? ? っ 、?っ ??? 、 、??っ ?? ?ャッ ゃっ 、?? ?? ゃ ? ? 。?? ? ? 。??? 。 。「??????????? ?????????」??っ??、「 ??? ??? ??? 。? 、 っ???」? っ （ ）。 、 っ ? 、?? っ ?? 。?? ??? 。?? ? ッ ?? 。?? ?ッ ? 。?? ??ッ 。 、 っ ??、???????ー ー ェ 。?? ? っ? 。???、?っ っ ょ?。 ィ ー ッ 〔 〕 、????? 、?? 。????? ?（ ）。 ョ?? 、 っ 。????? 。????????? ー
???????ゃっ?、??????????????????? 。 ???????? ????? （ ）。?? 〔? ???〕?? ? ィ ?ー?．??ッ ?? 。男宮領置股北股宮岡崎野崎野岡野崎
??っ????????、???ー?? ? ????????っ ? ????、 ィ ー ッ 。股北股北股北野岡野岡野岡
????。?? ??????????（?）。?? ? ?（?）。?ィ ? ー ッ 、 ???……。?? ??? 。?? ?……。???ゃ 、 。 っ ?? ??ィ ー 、 ?????? ……??? ? っ ゃっ 。????? ? 。?? 。?? ????? 。??、 ー 。?? ??? 。??、?? 。 、 ッ
???????????? ? ? 。?? ??????????? 、????? ???? 。?? ? 、 ? 、 ??? ? ィ 。 、 ? ??、 ュ?ゥ っ
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????????????????????、???っ?????? 、 っ ? （?）。?? ????、???????っ?ゃ?（?）。?? ???、???、 ?。?ー???? ????? 。 ー ? ? ?、 ??? ? 。 ??っ??? ???? 、 。????? ? っ??? ?。 ッ ゃ 。?ー ???? ????、?????っ 、 。 、????? ??? っ 、?? ? 、 ? ィ 。??ょ ? 、 ー?? ?、 っ っ っ 、????? 、 ー っ 、??? ァ ィ ッ 。 、 ァ?ィ? 、 ッ???っ? 。 、??? ? 。 『?』?。??? ?っ 、 っ ュ ー ゃ?? ?《 ー ゃっ 、???ー? ? ょ っ ゃっ?? 。 っ 。?? ? （ ）。?? ? ゃ ょ 。?? ? 、 、 ー
?「???ゃ?、????????????、?????????? ? ?」? ?（ ）。?? ……。?? ? ???????ゃ???? ???????、? ? ? ? （ ）。 ょ???、「 ゃ 、?? ? ????」 っ ? （ ）。 ? 、 っ?? ? 」 っ?「?ー?」 っ 。 、?? ?、? ー ? ? 。「?? ? 」 。「????? ?」?。 、 ? ??? ? ??????? 。 、 ェ?? 、 ー 、?ィ??? 、 ィ っ?? ? 。 、?? ? 。 「 ー 」????? ? （ ）。 、?? （ ）?ゃ ? ?、 。?? （?）。 、 ょ?? ?? っ?、? ?（?）。?????、 ? ? （ ）、 ??……。?? ??、? ?（?）。????? 、 ? 。?? ?、
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?????、??????????（?）。???? ? ?? ョッ?????、????ょっ ???。 ????、? ? ? ??? ? ?? ??? ?っ ゃ 。?? ? ?。?? ?っ ? 、 ィ ー ?ッ?? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ッ ? 、?? 、 ッ???? ャッ????? っ 、 ッ ? ???、 ??っ ? 、 ィ ー??ャッ っ ? っ?? ??? 。?? ?? ? っ ? っ?? ? 。??? 。 、 ッ?っ?、 〔 〕?? ? 、 ー ッ??? ? ? 。?? っ 、 ッ?? ? 、 っ ょ??? っ っ?? 。 、?ょ?。? ? ょ 。．?? ? ?? ?っ ?、? ???? ? 。 ョッ
????っ??。???、????????、????????? ? ??????? 。 ? ???。??? 、 、 っ 、??? 、 ???、 ? ?、 ? ?????????? ? 。?? ?、 ?? っ 、?? ? っ （ ）。?? ? ??、? ???????。???????? ?? ? っ 、???? ?? ????? 。 ー 、?? 、 ー ッ ゃ?、 ? 、?? ?? 、 、????っ っ ??? ?、 ???? 、 っ?ゃ? っ 、 ……。?っ ? ョ ィ っ 。??? ? 、 っ 、 っ ー?ュ?ッ っ ー?? 、 ?????ー ? 、? っ??。 、 ー ー ョ? 、
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?ー??ー???ョ?????????、???????っ?、??????????????????、???????????????????、?????????????????????、 。? ー?? っ 。
???????、 。 ??????ァ????? 。 ョ 。????? 、 ? ??? ?。???、 ??? ?ョ ? 、????? 、 ょっ?? 。 、??? 、 ョ??ー? っ??? ー ッ 。?? ? 、 っ 、??ー?ッ ??? 。?? ? ??? ? ? 、??。 ? 。 、?? っ? 、 ー 、?????っ ? 。??? ゃ 、．??? 。???、? ? ? ???? 。 ???、??? 、??、? ?? っ???????? っ 、?? 。???????、 ? ???、? ? ??っ??? 、 ゃ
??。?????、??????っ??????????????? 、 ? ? っ 、????????????。????????????っ????、 、 。?? ?? ? 、 、??? ? ゃ? 。?? 。?? ? 、 ァ?? ? 。 、 ー 、?? ????、? 。??? 、 ?、 〔 〕 っ ゃ?? 、 ー?? ? 。 ー ッ 「????」 ー っ 、 ー ッ?? 、 、?? ? っ 。 、?? ? ー ッ? 。 ー ッ?? ?? ?っ??? 、 ッ?っ ょ 。 、 ゃ?、? っ ァ?? ? ?????? ? 、 っ 、??? っ ?? ?? ゃ?? 。????、 、??????? っ 。 ?
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??????????????、???、?????????、?? ー ? ? っ??????、??????????、?????ォー?????? 、 ?〔 ォー???、? 〕。 、 ー?。 ? 、 ? ???、?? ?????? ???、?????? ????????、???。 。 っ?? 、 っ ょ ?????? っ 、????? ゃっ ー????? ?? ? っ 、 。??ょ?? 、 ? っ〔??〕???、???。???、?????????????????? 。 ? 。?? 、 っ?っ ?〔? 〕 っ?、??? 〔 〕 っ 。?、 ? 、 。?? ?? ? 。?? ?? ? 、 っ っ 。???ャー 、 〔 〕??? ? っ ?ゃ??。 ??、 ? ? ゃ 、?? ?、 ??? ?。 っ っ 、??? 。 っ? ?? 、 ??
?ゃ????、???????????????????。???????????っ?、??????っ???????っ???? 。 、?? ? ? ? 。 、?? ? 。??? っ 。 っ（?）。?? ?、 、 。???? ? 、 ? ??? ? 。 、????? ? ? 、 。????? っ 、 、 、?? っ っ?、 ? 。 っ???、? 。 っ?? 、 っ?。?? ?、 ?ー 、?? っ?ゃっ 〔 〕??。 ?? ? ? 、??? 、 〔 〕 ?? ? 、?っ? 、??? ? ょ 。?? っ? 。?? ??????? ????（?）。????? ?、 ??? 。??? 。 、 、 ?????????っ??? 。 ー? ? っ
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?????、????????、???????????????? 。 ? 、 ? っ ??。?? ?????????。???、?っ???????〔?〕??? ょ?? ? 。 。??? ? っ 。?? 、 。?? ? 、 。?? ?? 、?? ? ??。?? ?? ー 、?? ? ュッ っ?? ??、? 「 ュ ー??」 ?。 ュ っ ョ ョ 。????? ?? ー ? 、?ー??????。?ー????????ー?ー???????。????、?? 。 っ?? ??? 。 ?? ??? 、 ? ? 、 ? ?????っ ? 、 っ 。?? ??っ? ?、???? 、 ????。??????ゃ? ? ?、 ー?? ? ? 、 ? 。?。???、?? 、 、 。?? ? っ
?。????????????????????????????? 、 、?? ??????????????????????、?????っ 。?? ??、 ? っ 、?? っ ー?? 。 ? っ ー?? 、? っ???。? ? ゃ?? 、 ? っ????? 〔 、?? っ????? 〕、 、?? 。?? ?? 、 、 ー?? っ 、 ???、?? 。． ???、 ? 。??。 ? 、 ィ 。??…… っ 。???、? ?? ???、? ? ???????? 。 ? っ 。?? ? 、 っ??????? ょ?。 ィ っ?? 、 っ 。?っ ? 。??? 、?? ? ?? っ?? 。 ? 、
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???っ???????????????????????。????、??????????????????????、???? ? 。 ????。??????ォ?ー?ョ?????????。??????? 、 っ っ 、?????? っ ー ッ ー 、 ー?ャ? ー ョ 、 っ ゃ?? ? 、 、????? 。 っ?? 。 、 。?? 、 ョ???っ ??ょ 。 ?? 、? ??? っ 、?? ? っ 、?っ??? 。 ? 、 ? ャ っ???。 ? っ 、?? っ 、?? ? ? ゃ っ 、?????っ ? 。 ??、? ー 、 ェ??? っ 、 っ??? ? 。 、?? 、 っ 、 ?????? っ? ー ョ?? 、 、?? ? 。??。?? ??、 ー ッ ー???ゃ っ 、
???ー?ッ???ー???????????????????。?? ? ? ェ ????、??????????????、??????????????????、???????ェ?ー?ッ??????????ッ?? っ 。 、????、?? 。?? ? ァ?? ョ?。??????、??? ? 。 ュ ???。 ??っ? ???。 ュー ィ??? ? 。??? っ 、 、?? 。 ? 、?? っ 、 ? 。?? っ 。??????? ?? ? ??? っ 、 、???? ?? ?? ? 、 。?? ?????? っ ゃ ょ 。??? っ 、?っ っ 、 〔 〕?? ?? っ 、?? ?っ 。 、 っ?? ? ???? っ 、 、 っ?っ? っ 、? ???? ??????っ? 、 。 、
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??????っ??????????っ????、???????、????……?????????????????、???? ? ????? ??? 、??っ ? 、 、 、??ー 、 ー ー ョ?、「 ? 、 ? 」 っ??。?? 、 ょ 。 、????? ? 。 、???? 」っ 。 っ 、「 、?っ ?? っ ? ?」 っ 、???? っ 、 っ っ?? 。?? 、「 」?っ 。 ?、????? 、 ??? っ ?? ? ゃっ 、?? ? ??? ?。?? ?っ 、?? 。? ?????????? ?ゃ ???。?????、?? ? っ 、????? ? っ ??。 ?? ??? っ 、 ? っ 。?、? っ 、 っ 。 ??? ? ???、?? っ っ
???っ??っ???。????????、「?????????????????、????????ょ?」??????。??? 、 ? 、? ??、??? ? ? ? 。 ??? ?っ 、 ょ っ 。??? ? 、 ?っ???。 、?????っ 。 っ??? 、 っ っ???、? ? ?。???????????????? ?? ? 、?? ? っ? ? ?????、??? 「?????? 」 ?っ ?っ ゃっ 、?? っ 。?????、 ?? ? 、?? っ っ 〔???〕。 っ?? ?? 。? ?? ??? っ?。 、?、? 、?? ? 、 ?ッ ャー っ ゃっ?。「 ? 」?? ???。「 」っ 。????、?ょ? ?? ? ?っ? 。?? 、 ??っ??? 、 ???? 、?? ?。 ??? ?、?? ? ッ 。??? ? 、 ??
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????????。?????、????????????????????????????、??????????????。?? 、 ???、?? ?、 ??? ? 。?? ??、 っ 、?? ? 、 、 、?? ? 、??、 。 っ 、?? っ っ 、??ゃ ? 、 、?? ? ? 、 、??? ? ? 。?? っ 、?? 。??????? ?? ?? 。 ょっ???? ?? ?、? 、 、 ー ッ??っ? っ ? 、 ー?ッ?????????? ? ????????っ??????? ? っ ? 。 、?? っ? ? ?、 ? ? ???? ?? っ?? ?? ???? っ ? 、?? ? 、?? ? 、???ー?ッ 。 、
??????????????っ????????????、??? ゃ ? 、?? ょ?。???????????ー?ッ??????????、 ??? ? 。 ? ? ッ?? 。 、 、?? ? 、? ? ???????? ? 。?? ? 、?? ? ? ? ? ????ょ?????? 、?? 、 ー 。 ー 、?? ? 、 ? っ ゃっ?? ー? 。 ュ ー??? 、 ォ ー?っ 、 ォ ー 、?????ー っ?? っ 、?? 、? ? ?? っ 。?? （ ）。???（ ）。 、 ??? ??? 、 ォ ー っ?。 ? ? っ ょ 。?? ?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? ? ュ ー ー ュ ッ???? っ ょ 、?? 、 、?? ? っ 。 ???? ?ャッ 、 。
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?ー????????っ?ゃっ?、???????っ?ゃっ???ょ?。???????????っ??????、????ー?ッ ? ? ???????? ? 。??????ュ?? ? ?。???、????? ? ? ??ー?ッ??? ? 、 ???ィ ー 、 ー ッ??? ???????、 ? 、 、???? ? ? 、?? 、 。??? 。 ャッ?ゃっ 、 ー ッ?? ?? 、??。?????、??、? ー 〔 〕?? ? 、?ー ? ー?? ??。 ? っ ? 。?? ?? 。????? 。 っ?? 、 。?? 。?? ?? ? 。?? ? （ ）。??????? ょ??? ? ??。?? ?????? ァ 、 ??? 。 、????? ょ 。 ?? ? っ??????????? っ 、 ……。???っ? ?? 、 、
????????????????、????っ????????? っ 、 ? ? 、??????????、???????????????????? 。??????? 。 ? ??? 、 っ 。?? ?? 、???? 、??っ ? 。?? ? 、 。 。??? 、?? 。????? ャー 、 っ 。?? ?。 、 っ??? っ 。 ー??? っ 。 、 、?? ? 、 っ?? ? ? 。??っ ? 、 ?? ? ?????、 ? 。?? ?? 、?? ? っ ょ?? ? 。???、 っ 、?? 、????? 、 、?? 。??? ェ ァー?ュッ 。
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?????。??????????????????????ッ?? 、 ? 。?? ???????、???????????????????? ょ 。??? ェ ァー??? ? 、?ゃっ 。 、??っ??っ 。 ッ っ?? っ? っ 。?? ?? ?、 ? っ?? ? 、 っ?? ?? 。????? 。 、???、?????ー ?、????? 。 ー?? 、 ゃ 、??? 。 ゃ?? 。?? ?? っ???ュー ィ?ャ ? ? 、??ゃ 、 っ 、?? ?????? ???っ 、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? っ???、? ょっ っ 、?? ? 、
??っ???っ?ゃ?????、?????????（?）。?? ???、?????????、 「 ? ????? 、 ? ? 」 ょ 。?? ?、 （ ）。 ??ォ?ー?ョ?????ッ?? ????ょ?。???、??? っ?、 ?? （ ）。 、??? 、 ???（ ）。 っ ー ? 。?? ? 。??? っ?? っ? ? っ 。 、?? ?、 っ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ?ゃ 。???? っ 、 っ ゃ?? 、?? っ? 。?? ? っ ? ょ 。?? ? 、 っ 、 〔?? 〕 。 。?? ?? ? 。?、?? ? 。?? ? ?、??ょ 。 ????? ??? ? ?。 ????、 ? ? 、??……。??、 っ?? ? 「 ー ィー 」 っ??。 ? ー ィー っ
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???。???????????????????????、??? っ ゃ???????????????????????、?????????? ? っ 、?? 。????? 、 ???? 。 ．?? ョ ィ ェ ?。?? ?? 、? ????????? ょ?。?????? 。 、?ィ?ェ っ 、 、?? っ 。?? ? ? っ ィ ェ 。?? ?? ? ゃ 、?? 。 っ 、 ????。 、?っ? 。 、 ????? ?? っ ?ょ??、 っ 。????????、??????っ?????? っ????、 ? っ 。?? 。 ? ? 。
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????????????「????」????????????????????。???????????????、??? ? ? 、 。 ? 、??????「????」????????。?????????????????????、???????????????、 ッ ? 、 、?? ? （ ェ ） 。 、 、??? 、 ッ?（ ッ ） ー 、 。 ー ー????? 、 、 、?? ョッ ? ? ? ? 、 ー ー 、?????「? 」 っ 。?? ー ー 、 ェ 「??ー」 。 ェ ．??? ェ 、 ．?? っ 。 ー ー 、 ェ?? ? ? 、 ー ュ ー
??（??????）?、??、?????（???????）、????（???????????）、?????（???
?ェー?? ）、 （ ）、 （ 、 ）????。 ? ? 、 ＝ 、 ー?? 。 ? 。 、 。????? ? 、?っ 。 、 ? 、 っ ?、 っ 、?? ??、 ? 、?? っ?。 ? 、 っ
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??????????、?????「????」?????????????????っ???????????????。?? ー ? ー 、「? っ ??。??、???、???????、?????。?????????????????????。???、 ー ー ? 。?? 。????、??ー ー ? っ ?ュ ー 、 ?、?? っ ? ? ? 。
???????
???????????????????????????
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